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0 c r é d i t o a l o s 
S i n d i c a t o s 
- i mes de o c t n b r e terminó e l p lazo 
C0n nlicitar p r é s t a m o s de l Es t ado sobre 
para so» ]os concedidos y los a ú n pen-
trig0S' s u m a r á n u n o s c u a t r o m i l l o n e s , de 
^ ^ p r e s u p u e s t o s . 
105 hemos de i n v e s t i g a r a h o r a las cau -
•N0 tal d e s p r o p o r c i ó n en t re la d e m a n -
! s&s d® 0ferta. A l g u n a s q u e d a r o n menc io -
d a / c en n u e s t r a « P á g i n a A g r í c o l a » , y 
ellas hemos de v o l v e r a s u t i e m p o . 
l ^ L o s c o n s i g n a r h o y que n o h a s ido 
.Y^nor el h a b e r i g n o r a d o los a g n c u l -
18 las ve rdade ra s cond ic iones de l c r é -
fn!'eSflue se \oa a b r í a . 
d He a q u í u n a p r u e b a i r r e c u s a b l e : en s ó l o 
A 07 días, d e s p u é s de l a p r o p a g a n d a or -
nizada por la J u n t a , se h a ped ido t a n t o 
an-f ero como d u r a n t e los « t r e s m e s e s » 
f l o r e s de v i g e n c i a de l ré-gimen. 
Pero en parte de l a P r e n s a m a d r i l e ñ a 
de p rov inc ias se ha l e v a n t a d o u n fuer-
f clamor contra las d i f i cu l t ades pues tas a 
ÍL p r é s t a m o s con g a r a n t í a de S ind ica tos 
Picolas- L a i m p o r t a n c i a de esfas i n s t i -
tnciones m e r i t í s i m a s , v e r d a d e r a v a n g u a r -
dia del c r é d i t o a g r í c o l a en E s p a ñ a , nos 
Juieve a esclarecer equ ivocadas i n t e r p r e -
taciones. 
Los p r é s t a m o s t r i g u e r o s se han conce-
d̂o i n d i v i d u a l m e n t e , con d e p ó s i t o s i n 
desplazamiento de l ce rea l , g a r a n t í a de dos 
fiadores e i n f o r m e de l a lca lde , p á r r o c o y 
juez; o con l a de un Pósi to , o con el a v a l 
de un Sindicato. 
Al Sindicato se le exige p a r a avalar un 
prés tamo: 
Primero. U n e j e m p l a r de los es ta tu tos , 
con nota de la inscr ipción en e l Gobierno 
civil. 
geguudn. Acta de la junta en que se to-
mó el acuerdo y nombre de los socios 
que lo tomaron. 
Tercero. Certificación del líquido impo-
nible de los miembros que acordaron e l 
aval. 
En lomo a lo úl t imo so ha fantaseado 
hasta el punto de decir que ¡por prés ta -
mo ctarantizado y socio fiador se requiere 
una certificación, con los gastos consi-
guientes! Ignoramos si a lgún secretario 
municipal, ansioso do manejar la pluma, 
habrá exigido exceso semojante de papel 
de oficio; pero hacer entrar en razón a 
un funcionario es asunto tan local y me-
nudo, que el hecho, si exist ió, no se puede 
ni mencionar como objeción a un sistema. 
Para la Junta Nacional del Crédi to—y 
esto es lo interesante—nos consta que ha 
bastado «una sola lista cert if icada» del lí-
quido imponible correspondiente a los so-
cios que acordaron el aval, y una vez en-
viada a la Jnnta, ésla .idmite todos los 
defflás préstamos del mismo Sindicato, 
iín más qup hacer la referencia al expe-
dente que y a consta en su archivo. Es to 
és lo cierto en tan debatida cuest ión. 
Si se arguyera que las exigencias men-
cionadas son excesivas, nosotros recorda-
remos la calidad de fiador subsidiario del 
Sindicato. Si el labriego falla, é l fia de 
responder. Si tuviese capital propio el Sin-
dicato, bastará con probar la existencia 
de aquél para que se admita como garan-
tía. Pero como son muy pocos los que lo 
poseen, hay que recurrir a la responsabi-
lidad solidaria de los socios. Y para con-
cretarla y ver su cuan t í a es un buen me-
dio él examen del líquido imponible de 
106 que se hacen responsables del acuer-
do garantizador. 
Al lado de Sindicatos de vida potentí-
sima hay otros que sólo existen en e l pa-
pel, y cuyos socios, a la hora de hacer 
efectiva una deuda, tienen m i l medios pa-
ra desdecir su comprometedora cualidad, 
dando por supuesto que posean responsa-
bilidad económica. ¿La Junta del Crédito 
Puede adivinar si se enfrenta con unos 
0 ron otros? 
Téngase en rúen la a d e m á s que es la 
primera vez que e l Estado presta dinero 
Pr> esta forma, y el concepto que la ma-
sa del pueblo español tiene de los anti-
clPos del Gobierno. Dentro de seis meses, 
& 'a hora del reintegro, cuando l a es tadís-
nca de fallidos se haga, los n ú m e r o s , con 
inapelable juicio, d i r án si el Servicio 
nacional de Crédito Agrícola se excedió 
no al exigir g a r a n t í a s . 
A las razones objetivas apuntadas pue-
Je unirse el ejemplo de l a Caja de Aho-
gos Navarra, que, por encargo de la 
'Putacion Foral, acaba de organizar en 
^ Provincia el c rédi to sobre trigos. Tie-
nop i ventaja sobre el sistema seguido 
Jllnta ^c conceder p r é s t a m o s a las 
_ "aades sobre el trigo depositado en la 
[ ̂ 2rsinr|ical' Pero exige m á s g a r a n t í a s , 
«i'V- trig0 que depositen los socios en 
' indíca te . 
o J La responsabilidad solidaria y m a n -
winada de «todos» los socios, 
^nad <<esl)Ccial,)' solidaria y manco-
reetj^1 de ,os que formen su "Junta di-
£j (1 ' 
lo ia ,Clr ' la de dtodos» los socios, no só-
tti4s i los (íue Amaron e l acuerdo, y a 
9 la ra1espeoial de ,a Directiva. Respecto 
%rrn ,Cldad d d P r é s t a m ^ la Coja de 
^ t i t f romunica a l alcalde, a quien 
(ie, uJe en celador de l a permanencia 
v garantía, 
si p i 
^ , 0 se hacc para una provincia 
'ionos ^ conooimiento directo de institu-
,8! cautiPersonas es grande. pa rangónese 
fional „ con la labor (1e una Junta Na-
% e n nn lgual ha de conceder prés la -
1'lo8 de i ! s de Ios Pirineos que a pue-
Por ú f rilla del Estrecho. 
rocrHticn ' el repecho de lentitud hu-
J^dQ p̂ ?0' s,n duda Por velocidad ad-
! Crédit', Censu^i, st5 ' ' «ce a la .lanía 
«ecim cs •njnsto. Ninguna demanda 
S e g r a v a l a i m p o r t a c i ó n d e 
m e r c a n c í a s a l e m a n a s 
Un 80 por 100 en la península y 
prohibición de importar en Cana-
rias y Marruecos 
—o— 
Se anunc ia u n a rea l orden que ayer fué 
comunicada a l embajador de A l e m a n i a 
—o— 
A las nueve menos cuar to estuvo anoche 
en l a Pres idenc ia el vicepresidente del Con-
sejo de E c o n o m í a , s e ñ o r Castedo, q u i e n ce-
l e b r ó u n a breve en t rev is ta con el m a r q u é s 
de Magaz. A l s a l i r d i j o el s e ñ o r Castedo a 
tos i n f o r m a d o r e s : 
— E l marques de Magaz me ha autor iza-
do pa ra que not i f ique a ustedes que acaba 
de firmar u n a breve real orden p roh ib i endo 
l a i m p o r t a c i ó n de las m e r c a n c í a s a lemanas 
en Canar ias y eu el Norte de A f r i c a y 
g r avando con u n ochenta por c iento l a i n -
t r o d u c c i ó n en l a P e n í n s u l a e islas Balear 
res de l a p r i m e r a t a r i f a . L a d i s p o s i c i ó n 
consta de dos partes, porque, dado el ré-
g i m e n de f r a n q u i c i a por que se r i gen los 
puertos canar ios y los m a r r o q u í e s , el modo 
de no v u l n e r a r l o es establecer u n a p r o h i -
b i c i ó n absoluta . Esta ta rde me v i s i t a r o n 
los comis ionados de Canarias , a quienes 
c o m u n i q u é este estado de cosas. H í c e l e s l a 
o b s e r v a c i ó n de que l a m e d i d a no p o d í a 
i r r oga r l e s pe r ju i c ios mayores , porque, en 
b ien de todos, esperamos que A l e m a n i a no 
se resigne a que a q u é l l a c o n t i n ú e i n d c l l -
n idamente . E l a n u n c i o de l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a rea l o rden fué puesto esta tarde en 
conoc imien to del embajador po r el subse-
c re ta r io de Estado. 
Estamos en u n caso parecido, só lo que 
con c i rcuns tanc ias agravantes , a l a r u p t u -
r a con F r a n c i a en 1931. Entonces se adop-
t a r o n las mismas medidas con r e l a c i ó n u 
Canar ias y a las f ronteras peninsulares , 
como represa l ia a l g r a v a m e n dé un solo 
a r t í c u l o , los v inos , cuyo coeficiente insis-
t í a F r a n c i a en g r a v a r de uno a tres. Por 
c i e r t o — a ñ a d i ó el s e ñ o r Castedo—que no se 
o b t u v i e r o n las debidas ventajas en las ne-
gociaciones subsiguientes . 
L a c r í t i c a s i t u a c i ó n de las regiones ex-
por tadoras de f ru tas , que son Levante , A l -
F r a c a s a u n a t e n t a d o c o n t r a M u s s o l i n i 
Lo iba a realizar el ex diputado socialista Zaniboni, con la com-
plicidad del general masón Capello. El partido socialista unita-
rio disuelto y las logias masónicas de toda Italia clausuradas 
B E 
Zaniboni dispararía sobre Mussolini cuando éste se asomara 
al balcón: t e n í a preparado un automóvil para escapar 
EJB 
(SERVICIO ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
U O M A , 5 . — L a P o l i c í a h a l i e c h o f raca-
sar, m o m e n t o s an tes de l a h o r a f i j a d a pa-
r a c o m e t e r l o , u n a t en t ado c o n t r a M u s s o -
l i n i . Se h a b í a e n c a r g a d o de r e a l i z a r l o e l 
ex d i p u t a d o s o c i a l i s t a Z a n i b o n i , y el ge-
n e r a l . r e t i r a d o Capel lo era c ó m p l i c e su-
yo. Este f u é de t en ido en M i l á n en u n a ha -
b i t a c i ó n de l h o t e l D r a g o n i , c u y o b a l c ó n 
da í t n n t c a l p a l a c i o C r i g i , desde e l c u a l 
M u s s o l i n i d e b í a p r e senc i a r el co r t e jo de 
las f ies tas de l a r m i s t i c i o . 
L a P o l i c í a p e n e t r ó en el cuar to del ho-
te l m e d i a h o r a antes de que comenzara e l 
desfile, y e n c o n t r ó d e t r á s de l a ven tana u n 
fu s i l a u s t r í a c o cargado, con el que se 
hub ie r a d i sparado sobre e l presidente cuan-
do h u b i e r a asomado a l b a l c ó n pa ra pre-
senciar el desfi le. No era preciso sa l i r a l 
b a l c ó n pa ra d i s p a r a r . el f u s i l estaba m o n -
tado sobre una especie de c u r e ñ a que le 
m a n t e n í a perfectamente apuntado y t i r a -
r í a desde l a m i s m a h a b i t a c i ó n , a t r a v é s 
de las rejas. 
A las puer tas de l ho te l esperaba u n au-
t o m ó v i l con v í v e r e s , a rmas y m u n i c i o n e s , 
en el que el asesino i n t e n t a r í a escapar, 
d e s p u é s de comet ido el c r i m e n . 
L a s pr imeras sospechas 
La P o l i c í a e m p e z ó a sospechar de Z a n i -
b o n i , a l ver que r e c i b í a d ine ro ex t r an j e ro . 
, \ d e m á s hace u n pa r de d í a s a l q u i l ó esa 
h a b i t a c i ó n , y cuando l a P o l i c í a se d i ó cuen-
ta de e l lo , v i ó que l o h a b í a hecho a n o m -
bre de L u i s S i l v e s t r i n i , c a p i t á n del E j é r c i -
to i t a l i ano—cuando fué detenido l l evaba el 
u n i f o r m e — . T o d o esto y los antecedentes 
del d ipu t ado , u n o de los m á s ac t ivos ag i ta -
m e r i a y Canar ias , con l a na ran ja , l a uva ! flores y de los que m á s v i o l e n t a c a m p a ñ a 
v el p l á t a n o , respect ivamente , l e g i t i m a b a n h i c i e r o n c o n t r a el Gobierno cuando el asun-
esta medida , p o i q u e los a r t í c u l o s de ¿ x - , to M a t t e o t i , le l l e v a r o n a r ea l i za r e l re-
p o r t a c i ó n alemanes, que son manufac tu ra s , i g i s t ro en l a h a b i t a c i ó n del ho t e l , encon-
pueden esperar ; nuestras f ru tas no, p o r - , t r ando lo que m á s a r r i b a hemos expuesto. 
que se p u d r i r í a n . E l Gobierno e s p a ñ o l , en 
el curso de las conversaciones ha estado 
d i l igen te en ex t remo, inc luso cuando el 
a t ú n de A y a m o n t e , que estaba convenido 
en ve in te marcos , s u b í a inesperadamente 
a t r e i n t a . Nuestras icsp'festas y nuestras 
demandas se h a n t r a m i t a d o con toda ur-
! gencia. Esperamos que A l e m a n i a , que aca-
! ba de firmar e l convenio con I t a l i a , se d é 
cuenta del i n t e r é s r e c í p r o c o que t i enen .••.ni-
bas naciones, p rueba del c u a l son los dos-
cientos m i l l o n e s a que asciende el va lo r 
de los a r t í c u l o s que A l e m a n i a coloca en 
nuestro mercado . 
E l m a r q u é s de Magaz m a n i f e s t ó poste-
r i o rmen te , a l u d i e n d o a estas declaracio-
I nes : 
—Ya h a b r á comun icado a ustedes e l s e ñ o r 
j Castedo l a n o t i c i a de l a firma de u n a rea l 
' o rden referente a las relaciones comercia-
j les cun A l e m a n i a . T a m b i é n he firmado 
! — a g r e g ó — l a p r i m e r a no ta de las que se 
' c a n j e a r á n pa ra concer tar el conven io con 
¡ el J a p ó n . 
E l presidente del Di rec to r io , ante l a con-
t ingenc ia de que A l e m a n i a d e m o r a r a u n a 
i c o n t e s t a c i ó n favorab le , t u v o c o n o c i m i m i e n -
¡ to antes de regresar a T e t u á n de l a pro-
yectada r ea l o rden , median te una m o c i ó n 
; del s e ñ o r Castedo. A q u é l l a e m p e z a r á a re-
g i r dent ro de tros d í a s . 
T a m b i é n e s t u d i ó e l D i r ec to r io u n a dispo-
L a s logias disueltas 
Hasta aho ra nada ha precisado l a Po-
l i c í a de c ó m p l i c e s , excepto l a d e t e n c i ó n 
en T u r í n de l gene ra l Capello, u n o de los 
m á s conspicuos masones de I t a l i a , que sa-
l i ó de R o m a el d í a 3, y que se p repa raba 
a marcharse a P a r í s . Como p r i m e r a me-
d ida , e l Gobierno h a c lausurado todas las 
log ias m a s ó n i c a s , ocupando sus locales, 
i nc luso e l del Gran O r i e n t e ; a lgunas per-
sonas b i e n enteradas d icen que el c o m p l o t 
t iene grandes puntos de semejanza en su 
p l aneamien to y en el desar ro l lo pos te r ior 
con el asesinato del Rey de P o r t u g a l en 
el a ñ o 1910. T a m b i é n h a sido d isuel to el 
p a r t i d o soc ia l i s t a u n i t a r i o , a l que peric-
n e c í a Z a n i b o n i , c l a u s u r á n d o s e l a sede 
cen t r a l y todos los centros locales. 
U n a proclama de F a r i n a c c i 
Puede decirse que el menosj afectado con 
el c o m p l o t es e l m i s m o presidente. Apenas 
h o y po r l a m a ñ a n a p u b l i c a r o n los p e r i ó -
dicos los p r i m e r o s detalles de l atentado, se 
l l e n ó de gente l a p laza frente a l pa lac io 
C h i g i : especialmente fascistas, con c a m i -
sa negra, que o r d i n a r i a m e n t e e s t á p r o h i -
b ido ves t i r , abundaban en l a m u l t i t u d , an-
siosa de detal les . Unos cuantos exal tados 
h a n quemado va r io s paquetes de p e r i ó d i -
cos de l a o p o s i c i ó n . 
P a r a p reve r represal ias , F a r i n a c c i h a 
s i c i ó n en o rden a l a ac tua l i m p o s i b i l i d a d 
de expor t a r la uva e s p a ñ o l a a los Estados ¡ Publ icado u n a p roc ama, d i r i g i d a a los 
jjnj(i()S '.fascistas, o r d e n á n d o l e s que bajo n i n g ú n 
A l m e d i o d í a se r e u n i e r o n los vocales del | concepto emprendiesen coacciones o ma-
Di rec to r io pa ra t r a ta r , s e g ú n l a referencia 
del genera l Val lespinosa, de las negocia-
ciones con A l e m a n i a . Y de siete a ocho y 
med ia de l a noche se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n , 
bajo l a p res idenc ia del subsecretario de 
Estado, y en e l despacho de és te , l a sec-
c i ó n de Tra tados . 
^nte de "es,,us not ic ias-ha oslado pen-
¡l^critos !8pücllü "1;,S ,ie '•¡"'•o «lías 
'Cho Was v , n h e t h 0 en t á r e n l a v 
d a c i ó n * . : 0 c'ue ,a r ap idez de esla oras. Ya 
es excepcional, cons ignémos-
Í S * de 
^ i n i i a ^ 6 ^ 0 án imo considerar las 
^ n n a l de la 2.'» co lvmna . ) 
I N D I C E - R E S U M E N 
-•«OI 
Cartas de Bélgica (Loa ferrocarri-
les belgas), por Giovanni Ho-
yois ¡Pag. 3 
Miniaturas, por «Carro Vargas».. . Pág. 3 
Koche do otoño, por el Marqués 
de Lozoya Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «Kl Abate 
Faiia? Páí- * 
Koticias PAg- * 
Deportes Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. S 
Bovelaoión ( fol le t fn) , por Mati lde 
Aiguoperse Pág. fi 
—«u»— 
PBOVIWCXAS.—Cerca de Vitoria el ex-
preso arrolla a un caiuioa, resultando un 
muerto y tres heridos (página 2).—Ayer 
st» lirmó la escritura de venia de los telé-
fonos de k Mancomunidad (página 3>. 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Fracasa un atentado con-
tra Mussolini; el antor es un e i dipu-
tado socialista, y su cómplice, el general 
Capello; el Gobierno disuelve las logias 
masónicas y el partido socialista unita-
rio.—Se aplaza, la discusión sobre S ir ia en 
la Cámara francesa (página 1).—En R u -
sia se restablece la prohibición de vender 
aguardiente los domingos y días festivos. 
En el Tratado i ta loalemán queda reserva-
da la cue s t i ón de los vinos (página 3). 
—«o>— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
I hoy: E n toda España, vientos flojo», de 
"direcc ión variable y buen tiempo; nie-
blas. Temperatura m á x i m a en Madrid, 1(5.6 
prados, y mín ima . 9,2. E n provincias la 
má.sima Cttá de 27 grados en Sevilla, y la 
mínima, 4 en Zamora T Cuenca. 
forfñns ac tua léa oél Crédito A g r í c p ^ co-
mo perfectas. Antes biep, las creemos 
miiy perfectible^ H a s para proponer las 
módificacioijea necesarias precisa cplocais 
se en ferreipo dp estricto objetividad. P Ú T 
t'U<). todo cuanto sea desvanecer recelos 
y dar paso a la crítica sciví ia . oonstruc-
tiva, atié perfeccione el actual servicio y 
conlf ¡buya a que su o \o lwdón lérminé en 
un Banco nacional, cs labor a que nos 
creemos obligados paré bien de la eco-
nifestaciones de n i n g u n a clase, que p u -
d i e r a n t u r b a r l a T r a n q u i l i d a d del p a í s . 
T a m b i é n h a env iado a M u s s o l i n i u n tele-
g r a m a de f e l i c i t a c i ó n p o r haber escapado 
d e l i n t e n t o c r i m i n a l y renovando el Jura-
mento de fidelidad. 
Man í f es t a c i ó n es 
Hoy, u las siete de l u tarde, Una i m p o -
n e n t é m a n i f e s t a c i ó n , en l a que puede de-
cirse que p a r t i c i p a b a R o m a entera, h a re-
c o r r i d o e l corso ü m b e r t o y l a p i a r a de 
Co l onna , p a r a detenerse ante l a fachada 
d e l p a l ac io C h i g i , ac lamando f r e n é t i c a -
mente a M u s s o l i n i . 
Hoy en l a ig l e s i a d i ; San ia M u r í a de 
los Angeles se c e l e b r a r á u n solemne Te 
d é u m . 
Discurso de Mussol ini 
Ante l a enornu; m u l t i t u d , M u s s o l i n i , aco-
g ido con f r e n é t i c a s ac lamaciones a l p ie -
st riuuse en el b a l c ó n , p r o n u n c i ó u n dis-
curso, en el que d e s p u é s de da r las grac ias 
por l a m a n i f e s t a c i ó n y ped i r d i s c i p l i n a ab-
soluta , c o n t i n u ó : «Si vo hubiese c a í d o , vos-
otros s a b é i s b ien que no h u b i e r a m u e r t o 
el t i r ano , s ino un serv idor fn iml ld f s i rno del 
pueblo de i i a l i a . E l Gobierno t o m a y lo-
mará tudas las medidas p a r a convei tccr 
a los adversar ios de que nada t ienen que 
bacer. E x i j o que no h a y a d e s ó r d e n e s n ¡ 
v io lenc ias i n ú t i l e s y e s p o r á d i c a s . ¿ M e lo 
p r o m e t é i s ? — S í , lo prometemos-—grita l a 
m u l t i t u d — . E n esta respuesta está, el s igno 
de vuestro .sentimiento de l a responsabi-
i i d a d y de l a d i s c i p l i n a y l a p rueba i n d i s -
cu t ib l e de que de u n lado e s t á n u n a m í -
n i m a c a n t i d a d de i n d i v i d u o s i rresponsables 
o I r reduc t ib les , y de o t r a par te , vosotros y 
todo el pueblo i t a l i a n o . 
Comprendo vues t ro desprecio h a c i a el 
gesto rea l izado e l d í a sagrado d e l recuer-
do de l a v i c t o r i a . Nosotros con t inua remos 
nues t r a m a r c h a inexorablemente y vence-
remos todos los o b s t á c u l o s . » 
Grandes ac lamaciones y g r i t o s de « E c h a d 
a los masones de los cargos p ú b l i c o s ; la 
m a s o n e r í a o rgan i za todos los de l i tos .» «Ya 
s a b é i s , contesta M u s s o l i n i , quo el Gobierno 
q u i z á s de desventuras p a r a nuestro p a í s . 
L ' I d e a Nazionale , ó r g a n o del m i n i s t r o del 
I n t e r i o r , dice que se t r a t a de u n a venganza 
m a s ó n i c a po r las medidas tomadas recie .-
temente por el Gobierno.—Da/ /ma. 
» * He 
R O M A , 5.—La Agenc ia S t é f a n i p u b l i c a lo 
s i g u i e n t e : 
« H a c e y a a l g ú n t i empo que l a P o l i c í a ha-
b í a t en ido conf idenc ia de que es estaba tra-
m a n d o u n atentado con t ra la persona de l 
presidente M u s s o l i n i . 
Bastos ú l t i m o s d í a s r e c i b i ó c o n f i r m a c i ó n 
de que u n atentado estaba preparado y a 
p a r a ser rea l izado duran te u n a de las ce-
r emon ia s que con m o t i v o de celebrar l a 
v i c t o r i a h a b í a n de ver i f icarse el d í a 4. 
A d o p t ó entonces, con toda l a posible c á n u -
l a y p r e c a u c i ó n , las necesarias medidas 
p a r a proceder a l a d e t e n c i ó n de los i n d i v i -
duos autores del complo t . Así , pues, ayer , 
a las nueve de l a m a ñ a n a , h i zo i r r u p c i ó n 
en u n cuar to del ho te l D r a g o n i , si to en l a 
i n m e d i a t a p r o x i m i d a d del palacio de Chi -
g i , que es donde se h a l l a , como se sabe, 
el m i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an je ros . Sor-
p r e n d i ó en l a h a b i t a c i ó n y detuvo a l ex d i -
pu tado de l a o p o s i c i ó n Z a n i b o n i , en el 
preciso m o m e n t o en que és t e estaba u l t i -
m a n d o los p repara t ivos para l a r e a l i z a c i ó n 
de su c r i m i n a l in ten to . 
E n T u r í n se p rac t i caba casi a l a m i s m a 
h o r a l a d e t e n c i ó n del genera l j u b i l a d o Lu i s 
Capello, a q u i e n c o g i ó l a P o l i c í a en el pre-
ciso m o m e n t o en que iba a t o m a r el t ren 
p a r a irse a l ex t ran je ro . 
Ambos detenidos h a n sido puestos a dis-
p o s i c i ó n de l a j u s t i c i a , h a b i é n d o s e nom-
brado u n juez especial p a r a i n s t r u i r el 
a f a i re . 
De resul tas de los p r imeros t rabajos rea-
l izados p o r ese juez se h a n dado ó r d e n e s 
a los prefectos p a r a incautarse Inmedia ta -
mente de todas las logias m a s ó n i c a s qUé 
dependen de l Gran Oriente , cuyo ren t ro < 
b ido es que se h a l l a en R o m a en el pa-
lac io G i u s t i n i a n i . 
E M O C I O N E N I T A L I A 
R O M A , 5.—La A g e n c i a S te fan i d ice q u e 
l a n o t i c i a de l c o m p l o t que ha sido descu-
b i e r t o se p r e p a r a b a c o n t r a el s e ñ o r M u s -
s o l i n i ha p r o d u c i d o g r a n e m o c i ó n en 
t o d a I t a l i a . 
M u s s o l i n i ha r e c i b i d o i n f i n i d a d de te-
l eg ramas de f e l i c i t a c i ó n , s iendo el p r i m e -
r o e l de l Rey de I t a l i a . Es ta t a rde se h a n 
ce lebrado en todo el p a í s numerosas ma-
n i fes tac iones en honor de M u s s o l i n i . 
París-Teherán en aeroplano 
P A R I S . 5.—Los cuat ro aviones franceses 
que, bajo el m a n d o del c a p i t á n Dagnaux , 
i n t e n t a n el r a i d P a r í s - T e h e r á n h a n em-
p r e n d i d o el vuelo esta m a ñ a n a , e l e v á n d o -
se a m e d i o d í a en el a e r ó d r o m o de V i l l a -
coub lay . 
S e a p l a z a l a d i s c u s i ó n 
s o b r e S i r i a 
Los socialistas habían decidido apoyar 
al Gobierno en esta cuestión 
P A R I S , 5.—En la C á m a r a l a d i s c u s i ó n de 
los sucesos de S i r i a ha dado l u g a r a v i o -
lentos inc identes entre P a i n l e v é y los i n -
terpelantes de l a derecha. 
P a i n l e v é r e p r o c h ó a las derechas haber 
acogido con demasiado apresuramien to las 
no t ic ias a l a rmis tas . 
D e s p u é s de dos horas de ag i tada discu-
s i ó n , l a C á m a r a , no solamente no h a f i -
j ado l a fecha en que se d i s c u t i r á n dirha-s 
in terpelac iones , s ino que tampoco sabe 
q u é d í a p o d r á f i jarse d i c h a fecha. 
« * * 
P A R I S , 5 . - C á m a r a de los d iputados . Se 
adopta un proyecto de ley concerniente ?. 
los enganches y o r g a n i z a c i ó n de los cua-
dros en el E j é r c i t o . 
E l d i p u t a d o Fe r ry , de l a T n i ó n r e p u b l i -
cana d e m o c r á t i c a , p ide a l presidente del 
Consejo, P a i n l e v é . que d é expl icaciones 
acerca de los acontecimientos de S i r i a , y 
entrega a l a Mesa p res idenc ia l u n a p e t i c i ó n 
encaminada a que se d i scu ta inmed ia t a -
mente su i n t e r p e l a c i ó n acerca de S i r i a . 
P a i n l e v é recuerda las declaraciones que 
hubo de hacer antes l a C ó m l s i ó n de Nego-
cios Ex t r an je ros de l a C á m a r a de D i p u 
tados. p a r a ca lmar , dice. 1?)? inquie tudes 
o r ig inadas en l a o p i n i ó n p ú b l i c a f r a n c é s » 
por unos despachos lamentable? p u b l i c a - } 
dos en c i e r t a Prensa. La derecha y él cen-
tiro i n t e r r u m p e n a l presidente r o n grandes j 
vociferaciones, mien t ras que l a izquierda 
d e m o c r á t i c a ac l ama a P a i n l e v é 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de dar c i -
fras exactas y of iciales acerca de las ba-
jas habidas hasta p r imeros de octubre p r ó 
x i m o pasado j n S i r i a , t e r m i n a p i d i e ñ d ó ? 
cuantos qu ie ren i m p a r c i a l m e n t e conocer l a 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Mapa político 
Por F i d e l m o D E F I G Ü B I R E D O 
En el p r ó x i m o d ía 8 de noviembre s»-
r á n las elecciones generales para dipu-
tados y senadores; una semana después 
el ígense las Juntas de parroquia. 
Como de seguida v e n d r á n las elccio-
nes municipales, que a su vez son es-
tensivas a las colonias, podrá suponerse 
que una mudanza total de nuestro per-
sonal político y administrativo va a ope-
rarse con la consiguiente modif icación 
profunda en la vida del país . Es u n en-
gaño tal supuesto. 
Los escépt icos del parlamentarismo y 
doctrinarios de ese absurdo de la pa-
nacea del siglo X I X , que tanta sangre 
hizo correr en la península , e n c o n t r a r í a n 
en la obse rvac ión de la vida portuguesa 
nuevos argumentos para sus tesis, si 
cien a ñ o s de experiencia no bastaran pa-
ra acreditar hasta la saciedad todos los 
males del sistema. Nótese que me refie-
ro al parlamentarismo extremo, tal co-
mo se pretende practicar en Portugal, 
haciendo de la Asamblea de los diputa-
dos y senadores la ún ica sede de la so-
beran ía nacional, que hace, por tanto, 
toda la vida, públ ica, con su compleji-
dad y supremos intereses, dependiente 
de las fluctuaciones de una p e q u e ñ a tur-
ba de los eventos emanados de las aglu-
tinaciones o rivalidades de las b a n d e r í a s . 
Es forzoso reconocer que hace un siglo 
no h a b í a otro modo de resolver el pro-
blema político, sino por la v ía del siste-
ma representativo, reconociendo l a . legi-
t imidad de las ambiciones burguesas que 
verdad esperen pa ra el lo el regreso del ge- ¡ F r e t e n d í a n el m a n d o . p o r eDtre ias m a . 
l evo lenc ias y s e c t a r i s m o s de l a i d e o l o g í a 
.I'cí?1SOCÎ :LrsT^S i r e v o l u c i o n a r i a d e s c u b r í a s e a l g u n a r a z ó n . 
P A R I S . 5.—Esia m a ñ a n a los socialistas r,, -j •U-.ÍTLÍ , , , -
i „ " K ^ , ,.Jr„ ^ AwQr,tA ,«„r . iAr. a „ E l m o v i m i e n t o de la. h i s t o r i a se o r i e n t a -b a n celebrado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n , en • •, , 
l a que se h a n establecido los p r i n c i p i o s de ba en a,?uel s en t i do : a l a sociedad a n -
i m a entente entre todos los m i e m o r o s del q u i l o s a d a del v i e j o r é g i m e n , h a b í a de su-
p a r t i d o , i n v i t á n d o s e a los m i e m b r o s d i m i ceder u ñ a c o n s t r u c c i ó n n u e v a . C o m o 
s ionar ios a hacerse rCargc nue am( nte de , s i e m p r e sucede en l a s ob ra s de los h o m -
sus puestos en l a C o m i s i ó n p o l í t i c a , ¡ t r e s v que a los h o m b r e s se r e f i e r e n . 
Se h a dec id ido t a m b i é n , en v i s t a de los esto o c ^ r r i ó m e d i a n t e u n a v a s t a co labo-
ataques de las derechas c o n t i n u a r el apoyo r a C ] ó n de in tereses de pasiones . 
a Gobierno actual , aplazando para f echa , , , * 
pos ter ior l a d i s c u s i ó n de los sucesos d e ! 5 n P o r t u g a l , en c u a n t o a l aspecto j u -
gir1a n d i c o . ese p r o b l e m a fué r e sue l t o c o n 
E n los c o r r i l l o s p o l í t i c o s d e l pa l ac io Bour- o r i g i n a l i d a d y p o n d e r a c i ó n , p o r q u e l a car -
b ó n se e s t ima que é s t e es el p r i m e r paso j ta c o n s t i t u c i o n a l . de 1826, s iendo u n a t r a r -
de los social is tas hac i a u n a r e a g r u p a c i ó n s a c c i ó n e s p o n t á n e a con los i d e ó l o g o s d e l 
de l «ca r t e l» de izquierdas . j l i b e r a l i s m o , c o n c i l i o en c u a n t o es p o s i b l e 
Se deduce de ello que la m a n i o b r a de l a f a sp i r ac iones n u e v a s con • las r e a l i d a -
^!Tl leé 'xé i t íaCÍa P 0 SPC,allSta h a des a n t i g u a s . E n esa ca r t a , que nos 1 
" s m embargo , muchos creen que "todo « n o | j u r a n t e ochen t a y c u a t r o a ñ o s , sub* 
no son m á s que p e q u e ñ a s hab i l idades que 
no p o d r á n i m p e d i r l a d i s o l u c i ó n de f in i t i -
v a del «ca r t e l» y l a c a í d a del m i n i s t e r i o j 
u n a fecha p r ó x i m a . 
V I G I L A N C I A D E LOS B A N C O S 
PARTS, 5.- t ' n g rupo de d iputados , p í e n 
sa presentar u n proyecto de ley acerca del 
c o n t r o l y v i g i l a n c i a de los establecimientos 
de c r é d i t o y del r é g i m e n a que deben es 
tar somet idas las Sociedades de seguros. 
L O D E L D I A 
• as 
P r i m o d e R i v e r a - C a m b ó a proponer modificaciones de los Trata-
La segunda parte—que ayer apa rec ió 
en E L D E B A T E — < I c l diálogo entre el presi-
dente del Directorio y don Francisco Cam-
bó, con el problema de Marruecos por te-
ma, es tan interesante, y uún m á s , que 
la primera. Con satisfacción s e ñ a l a m o s 
que la d i scus ión o, mejor' dicho, la expo-
sición de criterios y normas de cónductá , 
m a n t i é n e s e en el mismo elevado plano 
en que la conversac ión se iniciara. 
Del a r t ícu lo dei señor Cambó queremos 
recoger y destacar tres principales exire-
mos. El primero, el relativo a «Marruecos , 
frontera de España» . El político ca t a l án 
niega que la zona de nuestro protectdra-
do en Africa tenga ese valor. Cree, por 
lo contrario, que sin fortificar nuestras 
fronteras naturales, creamos dos nuevas 
en Marruecos, harto m á s vulnerables. Xo 
recatamos que sobre nueslro á n i m o hace 
mucha fuerza el precedente juicio, y des-
de luego merece a t e n c i ó n y examen por 
cuanto encierra oposición neta y razona-
da a l argumenl^ fundamental que, duran-
te a ñ o s , se ha aducido en pro de nues-
Irá a c c i ó n en ftfrica, a saber: la defensa, 
desde la costa m a r r o q u í , del litoral del 
Mediodía cspafiu!. 
Muy sagaz, muy exacto es el aserio en 
el cual niega éi sefior Cambó que el pres-
tigio de Espida padeciera ante el mundo, 
si un día r e n u n c i á r a m o s a la mis ión por 
nosotros asumida en Mar ineóos , en ma l 
hera. Cree el señor Cambó, y cree bien, 
que ser ía el contrario efecto el que produ-
cir ía en el extranjero aquella resolución 
de E s p a ñ a . Ante los ojos del mundo, ante 
su propio pueblo, no aparece E s p a ñ a ac-
tual uto en Africa por propio designio, por 
su bien, sino atada y empujada por com-
promisos internacionales desgraciadamen-
te concertados. 
Es oportuno recordar la extensión y 
empuje del movimiento intemaciorial is-
lámico que fluye hacia Marruecos, en co-, 
rriente de s impa t í a y socorro a. A b d - e l - Í A ' insulto soez y a la especie calumniosa 
dos y a denunciarlos, es negar su inde-
pendencia como Estado. ¡Mal se aviene 
esta negativa con el prestigio internacio-
nal de E s p a ñ a , que se invóca para rete-
i nerla en Marruecos! 
En cuanto a ta breve respuesta del ge-
neral Pr imo de Rivera, t amb ién nos pa-
rece plausible. Bien es tá la gubernamen-
tal reserva en orden a las gestiones diplo-
m á t i c a s del Directorio relativas a la ac-
ción en Africa; bien la af i rmación de que 
el Gobierno no tiene en este magno asun-
to criterio exclusivista; mejor aún , en 
f in , la promesa de que hechos "reales y 
satisfactorios demuestren que el Gobierno 
tiene solución digna y sensata para este 
prob lema» . 
E s e e s o l c a m i n o 
La Audiencia provincial de Madrid 
acaba de condenar a don Eduardo l!a 
rr iobero, como autor de injurias graves 
vertidas en una novela, retirada, afortu 
nadamente, de la c i rculación por orden 
gubernativa. Sinceramente celebramos 
este hecho concreto, aun cuando, en fe 
sis general, por espír i tu cristiano, sinta-
mos conmiserac ión hacia el delincuente 
Ku el caso actual no se ha dado una 
sola circunstancia que prive al delito de 
su c a r á c t e r repugnante y odioso. Ni la 
pas ión , ni la ignorancia, ni defecto de 
educac ión , ni el influjo del ambiente lle-
varon al s eñor Barriobero a la realización 
del hecho delictivo. A sangre fría, por 
simple prur i to de cobard ía anticlerical, 
e sca rnec ió la memoria de un sacerdote y 
p r e t e n d i ó cubr i r de ignominia el nombre 
de un muerto., 
El fallo de la Audiencia de Madrid 
muestra un camino que no deber ían ol-
vidar los sacerdotes y religiosos, vícti-
mas constantes de la audacia y desenfre-
no de quienes sólo saben combatir con 
las armas de la insidia y de la injuria. 
K r i m , porgue Abd-el-Krim acaudilla una 
ac túa enéigicamento para l impiar los am-( rebel ión contra naciones crislianas y eu-
' ropeas; sin olvidar el que, por razones de 
nadie ignoradas, puede recibir del comu-
nismo ruso. V iccoifiamo.s é.slo, porque 
se Invoca él f^nútnenn para deducir la ne-
cesidad de que España no abandone el 
baluarte mar roqu í . Nosotros llegamos, 
ereeinoA qué Ingina ni¿n te, a la coñetusión 
adversa, y decimos: si son Intereses eu-
ropeos los que en el Norte de Africa com-
bate la rebfekMa n í e t i . i . -por qué ha de 
pechar urm sola nación. España, con la 
ibiéntes infectos 
T e r m i n a g r i t a n d o : « ¡ V i v a I t a l i a ! ¡ V i v a 
el f a sc i smo! - Y la niultitüd contesta con 
y l audes muestras de entusiasmo.—/)(7///rm, 
L a indignación popular 
Toda l a Prensa, sin excepción, se mues-
t r a Indlgnadfo po r lo cu u n ido, tanto mas 
cuanto que no se trata dét gesto c r i m i c a l 
de u n loco, s t im de la o i g a n í / a c i ó n l , r m i 
fríáraenta d é un verdadero asesinato. 
t 'Os te tvdXore t tQ tnnnó escribe: "La on-
presión v i v í s i m a que lá no t ic ia di I i i -
lado h a b r á de prodiiCfr eñ la opinión p i 
b i k a atéstlguará Uocneotemeute cómo ««o-tqué BspaAa ha de erigjrai 
bre toda d i v i s i ó n de par t idos la coiicioiiCTia j fuerzas, é n guardadotu dé 
de un pueblo c i v i l i z a d o condena las ¿ t e . 
n a c i o n e s que c a m b i a n las l u d i a s p o ü u -
cas en con ju ras c r imina l e s . A tales scn;.'-
mlen tos se asocia co rd i a lmen tc L Osser" ' l o -
hay que o p o n e r la acción de los Tr ibu-
nalc's de justicia. L a s c a m p a ñ a s de difa-
mación antirreligiosa que con tanta fre-
cuencia presenciamos obedecen tanto a 
los impulsos morbosos de una baja pa-
sión sectaria como a la seguridad de la 
impunidad absoluta por la res ignación 
descontada de la víct ima. El día que se 
¿t ínteste a esas agresiones indignas con 
las correspondienles querellas al Juzga-
do acaba rá en gran parle ese baldón de 
la sociedad española, 
POP fo i lumi , él honor de los ciudada 
re , congra tu lándose de que la pronta iftfít . j '0 Y en 61 sacrificio, 
nomía nacional, de la agricultura y, en vención de la policía haya impedido «.na I ^To; no digamos que un sino fatal alcna-
particular, de las instituciones agrarias, nueva y . g rav ís ima cansa de turbación y 1 za a EspaftB en Africa. 'Negar su libertad 
arriesgada v coslosisimn defenSa? ¿ P o r ' n o s tiene ¡eficaz salvaguardia en la recti-
lud de los J iihunalcs. Ser ía de desear, 
sin embargo, una mayor severidad en las 
canciones y, sobre todo, más rapidez en 
el procedimiento. El día que esto se con-
siga no echaremos lanío de menos nue-
vas leyes ele Prensa má.s dicaces que 
la actual para defender la honra manci-
llada. 
con sidas sus 
la civilización 
accidental? si él beneficio han de disfru-
tarlo las m á s dé las luiciones europeas, 
vengan todas ellas a participar en el gas-
s is t ían restos de la diferenciación en cla-
ses y de la vieja soberan ía absoluta del 
Rey. 
Como realidad, fuera del campo restr in-
gido del derecho público, el eonst i tücio-
nnhsmo conoció todos los desmanes del 
sistema parlamentario; , pero esos~ males 
e x a g e r á r o n s e sobremanera con la repúbl i -
ca, y a tal estremo que determmaron 
con sus e n s e ñ a n z a s la apar ic ión de una.' 
fuerte corriente antiparlamentaria, aque-
lla de que Antonio Sardina fué el verbo 
principal, Y ella es tan intensa, que cuan-
do las d e m a s í a s s i s t emá t i ca s de "esa co-
rriente política crearon un conflicto d i -
nás t ico , aquellos—y fueron muchos—quft 
no les a c o m p a ñ a r o n y quisieron conser-
varse dentro del leahsmo monárquico . , 
que tiene que ser en muchos casos s i n ó -
nimo de adhesión a la persona del Sobe-
rano, crearon una nueva corriente polí-
t icomonárquica . la llamada fracción rea-
lista», que sólo se distingue del antiguo 
uintegralismoi) por su fidelidad al Sobei 
rano. 
La juventud de las escuelas y las ge-» 
neraciones que han recibido este admi-
rable curso de filosofía política práct ica, , 
experimental de los años de 1908 hasta-
el presente, y que tienen todavía f lex ib i -
lidad de espír i tu para interpretar sus lee-
riones. son antiparlamentarias militan-"' 
tes. Y no sólo los nuevos y los de algu-*i 
nos anos. El jefe de la «acción realista^ 
es un anligun parlamentario de la M o -
na rquia constitucional, hombre encaneci-
do en el servicio de ese r ég imen , pero' 
tan probo de inteligencia, como de c a r á c -
ter, por lo que valientemente r e c o n o c í 
que la crisis portuguesa y el nuevo sen-
tido político del mundo piden mé todos 
de gobierno t a m b i é n nuevos, m á s efica-
ces, m á s positivas. 
Pero la. masa general de las huestesí 
antirrepublicanas e inveteradamente p a r -
l a m e n t a r i a s por educación, por h á b í h v 
por supers t ic ión de las ficciones del l i -
beralismo y t ambién porque la lucha 
electoral es ol único campo de batalla 
que el rég imen ofrece y donde puede ser-
ian hostigado como en el campo revolu^ 
cionario. Pura apariencia, porque en el 
campo electoral como en la lucha arma-
da^ el rég imen cuida menos de respetar-
rega l í as , derechos, sufragios y opinioneíE 
que de obtener la victoria. Perdurar con 
su derecho es su supremo objetivo, y per-
durar debe entenderse como el predenni-' 
nio de una facción la m á s aguerrida, la 
m á s nurherosa, la m á s infil trada y arrai-, 
gada en los intereses creados, la ú n i c a 
que cs capaz de mantenerse en el Po-
der, de desbaratar a sus adversarios ^ 
de asegurar la v ida del rég imen . 
El partido democrá t i co es el verdades 
ro sus ten tácu lo de la repúbl ica en Por-" 
tugaI, y el casi-monopolio del Poder, que% 
tiene desde hace quince años , procede de, 
su superioridad n u m é r i c a y batalladora. 
H i s tó r i camen te ese partido proviene de 
la antigua masa republicana, vagamentei 
partido; es ella la que dice guardar loa-
papiros sagrados do los tiempos de la*' 
propaganda, cuando un scudoidealismo^ 
mezcla de la ingenuidad de algunos .y del 
hábil disimulo de los otros, ejercía sU-. 
pes t iva influencia sobre las turbas igna^ 
ras. De ese partido s e p a r á r o n s e hacia, 
1011 o 1912 dos facciones, que se Uama-T 
ron «evohiipionista.», capitaneada por An^ 
Ionio José de Almeida, y «unionistau,, 
por R r i t o Omiacho. De la parte ortodoxa, 
que se jactabn dé guardar el arca santa, ' 
fué jefe Alfonso Costa. Los «evoludonis. 
tas», q'(uc se tenían por m á s conserva-i 
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C H I T Ó N . p o r K - H I T O dores, e m p e ñ á r o n s e al principio en una fuerte lucha periodíst ica y parlamenta-
ria, que les atrajo algunos s i m p a t í a s c i n -
tra los desafueros y violencias de los 
.-democráticos»; pero se desprestigiaron 
el día en que formaron con sus adver-
sarios en gobierno «le la «(Unión Sagra-
da», que fué el principal Gobierno de la 
dictadura de la guerra, arrojado del Po-
der por la espada de Sidonio Pacs. 
Los unionistas, entre los que hab í a 
hombres de valer, obtuvieron aplausos 
per su infrnnsigencm frente a la política 
de la guerra; pero sin e n e r g í a s o sin 
medios para llegar hasta el f in . arras-
traron vida precaria hasta su fusión con 
los <(evo!ucionistas>' y los ((centristas», 
íormflndo el partido nlibernl». Eran tres 
pobrezas que se sumaban, formando una 
pobreza mayor. El xcenfrismo» cons t i tu ía 
un pequeño grupo, que en lOl? el profe-
sor Egas Moniz, alejado de la política 
desde 1011. creó con la p re tens ión de ser 
ana fuerza moderada o de equilibrio bas-
tante indefinido y poco viable. Con el 
advenimiento do Sidonio Pae?, este grupo 
del "centr ismo». que apoyó a ese Go-
bierno, ganó fuerzas nuevas y por un 
momento tuvo colaboración en el Poder. 
F u é también el núcleo principal de un 
partido nacional, que Sidonio Paes qui-
so organizar a su alrededor, buscando 
en él el sostenimiento y la futura suce-
sión: pero el asesinato del noble presi-
dente desman te ló estos rimientos. El gru-
po fiel de sus partidarios en IHlí), por 
medio de su ó r g a n o periodíst ico, hizo re-
surgir el intento de un par t ido—«conser-
vador»—-, cuyo jefe se r ía Basilio Tclles, 
antiguo propagandista, hombre de estu-
dio, culto, excént r ico e intransigente con 
la demagogia. De esta tentativa apenas 
quédó el programa redaetado por Basilio 
Telle?. para demostrar la falta de espíri-
tu práct ico de un pensador político cuan-
do escr ib ía de política activa. I - ' • • — • •••• • asga - a 1 • - • 
P o r o después los m i s m o s amigos dcirv i 1 e i r i . J T T 
sidonio paes fundaron eí p a r t i d o - « p r e - B o m b a r d e o s a é r e o s e n e l t r e n t e d e U a z a n 
sidennalistas'i —. cuya ca r ac t e r í s t i c a 
principal era la defensa de una conside-
rable ampl iac ión de las facultades presi-
denciales, a la americana, sistematizan-
do as í en la doctrina lo que en la p rác -
tica había realizado el malogrado presi-
dente. 
Entretanto en el Parlamento prosiguie-
ron las luchas, siempre con predominio 
de los his tóricos—'(democrát icos»—; en el 
Parlamento y en el Poder se ostentaba la 
inviabilidad del partido (diberal», que tu-
vo Gobiernos efímeros, de desenlace r i -
dículo, como el de Fernandes Costa, que 
no pudo tomar posesión a causfi de un 
minúscu lo motín, y de desanlace t rágico, 
como el de Antonio Granjo, por los ase-
sinatos de 10 de octubre de 1921. Rivali-
dades parlamentarias, tr iviales cuestio-
nes internas determinaron la 
de dos nuevos partidos: -.ireconstituven 
i 
—¡Pobre «Primorosa»! Ha muerto de un enfriamiento. 
—jChis, ! ¡Calla que si lo saben la van a aprovechar para carne congelada.! 
El periodista yanqui Shean niega que traiga proposiciones de Abd-
el-Krim. Una Junta de servicios municipales en Cala del Quemado 
E E • 
fCOMUNICADO DE ANOCHE) 
S in novedad en el Pro tec torado . 
U n telegrama breve del presidente 
—No ha hab ido confe renc ia t e l e f ó n i c a 
con Marruecos—dijo anoche el genera l Gó-
mez Jordana—. Las no t i c i a s se reducen a 
u n t e legrama breve del pres idente , cursa-
do a las seis, donde nos c o m u n i c a que 
l l e g ó s i n novedad a T e t u á n . y que a l l í le 
esperaba el genera l S a n j u r j o . 
Castro G i r o n a a M e l i l l a 
Ayer por l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d e l 
genera l Castro Gi rona , q u i e n se p ropone 
estar en M e l i l l a m a ñ a n a o pasado, p a r a 
a p a r i c i ó n j posesionarse del cargo de comandan te ge-
ne ra l . 
t e» , d i r i g i d o p o r A l v a r o de Cas t ro , y e l j m comandante general de Ceuta 
«popular», c ap i t aneado p o r J u l i o Marttes. j BARCELONA. 5.—5n el expreso de esta 
E! p r i m e r o , c o m o los « ¡ l ibe ra l e s» y l o s ! noche h a sal ido pa ra Ceuta el nuevo .:Ü-
c p r e s i d e n c i a h s t a s » . e n t r ó en u n nuevo1 mandan te genera l de d icho t e r r i t o r i o , d o n 
p a r t i d o , el a c t u a l c n a c i o n a l i s t a » ; pe ro i Federico Berenguer. 
p r o n t o d i v e r g e n c i a s acerca de la s o l u c i ó n I A c u d i e r o n a despedirle a l a e s t a c i ó n los 
él esperaba,, h a hecho ahora p regonar en 
los zocos y en las m o n t a ñ a s , donde se ha-
l l a refugiado, l a g u e r r a santa c o n t r a los 
cr i s t ianos , que tampoco encuen t ra eco a l -
guno entre l a ex igua y p o b r i s i m a gente 
que se r e ú n e en dichos s i t ios , p a r a p rocu -
rarse a r t í c u l o s y v í v e r e s . 
ZONA FRANCESA 
de una crisis política provocaron una 
nueva escisión; y los antiguos "reconsti-
tuyentes» son hoy los «'accionistas». El 
grupo «'popular» m u r i ó de inanición. 
El gran partido democrá t i co t a m b i é n se 
fraccionó ú l t i m a m e n t e en ala derecha, los 
«fbonzos. y ala izquierda, «'canhotos». 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , muchos jefes 
y oficiales de esta g u a r n i c i ó n y numerosos 
amigos . 
U n a J u n t a de servicios 
munic ipales en C a l a riel 
Quemado. 
E n Cala del Quemado se c o n s t i t u y ó u n a 
j u n t a , p res id ida por el teniente coronel 
C o m o se ve po r esta s i m p l e e x p o s i c i ó n i s e ñ o r Sant iago, en r e p r e s e n t a c i ó n del Re 
de hechos, es complicado el m a p a p o l í t i - i nera l Saro. acordando l a c r e a c i ó n de u n a 
co de m i país, c o m p l i c a d o v a g i t a d o , pe- U " ™ «P» 8P d e n o m i n a r á de Servic ios m u -
r o t a m h i é n poco p r o d u c t i v o : he de reco- n ic ipa les . y c u y a ^ ^ ^ f l 8 ^ * ffaJS 
, h ' . , cabar fondos de los i ndus t r i a l e s que deseen 
noce r lo , s ans r a n c u n e » , pero con tnste- L g J ^ ^ ^ v comenzar l a c r e a c i ó n 
za. po rque m u c h o n i á s que m i s pasiones ' j del fUturo poblado. L a Junta , que s e r á pre-
o sentimientos me preocupa e! in te rés na-
cional y la realidad, que debe ser supe-
rior a todos los credos políticos. 
Lisboa, noviembre, in2o. 
E L D I R E C T O R I O 
Desde las doce y med ia has ta la u n a 
y med ia p e r m a n e c i ó ayer m a ñ a n a r e u n i d o 
do en Consejo el D i r ec to r i o , p r e s i d i d o por 
el m a r q u é s de Magaz. 
A l a sal ida , el general Va l l esp inosa d i j o : 
—Como no nos vamos -T r e u n i r esta no-
che, por eso lo hemos hecho d u r a n t e bre-
ves momentos esta m a ñ a n a ; h a s ido u n 
c a m b i o de impres iones respecto a l conve-
n i o comerc ia l con A l e m a n i a y p a r a otros 
asuntos de c a r á c t e r urgente . 
— ¿ P e r o ha contestado A l e m a n i a ? - - i n t e -
r r o g ó u n per iod is ta . 
—Propiamente , n o ; pero se h a n reanu-
dado las conversaciones. 
Primo de R i v e r a a T e t u á n 
ÍÚ l legar ayer tarde a su despacho e l 
presidente i n t e r i n o del D i r e c t o r i o , m a r i n e s 
de Magaz , d i j o a los per iodis tas que le 
esperaban que el general P r i m o de R i v e r a 
h a b í a l lecado s in novedad a Algec i r a s , con-
t i n u a n d o su v ia je a T e t u á n . 
R e u n i ó n del Consejo de E c o n o m í a Nacional 
Anteayer se r e u n i ó l a C o m i s i ó n per-
manente del Consejo de E c o n o m í a Nacio-
n a l p a r a t r a t a r de va r i a s cuestiones. 
En e l la se d i ó cuenta de una m o c i ó n , 
mod i f i cando el impuesto de los t ranspor tes 
m a r í t i m o s y de f ronteras y de u n expe-
diente so l i c i t ando el a u x i l i o p a r a l a ex-
p o r t a c i ó n de aceite de o ru jo , que quedaron 
sobre l a mesa. 
F u é desechada l a p e t i c i ó n de u n a casa 
de a u t o m ó v i l e s , referente a l monta je de 
coches en E s p a ñ a y por ú l t i m o t o m a r o n 
p o s e s i ó n va r io s vocales del o r g a n i s m o . 
E l conflicto hul lero 
Exis ten impres iones o p t i m i s t a * respecto 
a l cese del paro en la cuenca de Mieres , 
E l comis ionado obrero, s e ñ o r L laneza , ha 
regresado a As tur ias . 
Despacho y r i s i t a s 
T a m b i é n es tuvieron en la Pres idenc ia el 
general B o r b ó n y el doctor Juar ros . 
V a n o s / c o m i s i o n a d o s v i s i t a r o n al genera l 
G ó m e z Jordana . a l que hab l a ron de las 
obras del puer to , del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
y de o t r a mejoras urbanas. 
En dias sucesivos v i s i t a r á n los comis io -
nados a otros genera l del D i r e c t o r i o . 
Una C o m i s i ó n del C o m i t é pe rmanen te fi<» 
l a D i r e c c i ó n de N a v e g a c i ó n d i ó aver las 
gracias a] marques de Magaz por ' la con-
c e s i ó n de p r i m a s a Ta c o n s t r u c c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de V i l l a g a r c í a 
Ayer m a ñ a n a estuvo en l a Pres idencia 
u n a C o m i s i ó n de V i l l a g a r c í a . p r e s id ida po r 
el a lcalde s e ñ o r Lafuente . que ha conferen-
c iado con el genera l Gó mez Jordana «.obre 
asuntos locales, como las obras del puer-
to, e l e m p r é s t i t o m u n h ipa l v ot ra^ mejo-
ras urbanas . 
En d í a s sucesivos v i s i t a r á n al prealdfnie 
y a otros vocales del Directorio. 
Nuevos concejales 
SAN S E B A S T I A N . 5 . - H a n s ido n u m b r » 
dos concejales don M i g u e l Romero y dor. 
Javier P e ñ a , que s u s t i t u i r á n a l conde de 
La iz y a don Carlos H u n e . 
s id ida por el teniente co rone l s e ñ o r Sofra 
n i . e s t a r á cons t i t u ida por va r io s oficiales 
y tres indus t r i a les . 
E s sorprendida una junta de disidentes, a 
la que disuelve nuestra A r t i l l e r í a 
T E T U A N , 4 ía las 19).—En l a of ic ina de 
I n t e r v e n c i ó n de Regala se t u v i e r o n no-
t ic ias de que en el poblado de Ben i Me-
x u a r se estaba celebrando u n a j u n t a tío 
disidentes y cuando h a l l á b a n s e todos reu 
nidos, inop inadamente a b r i ó in tenso fue-
go de c a ñ ó n l a b a t e r í a de Regala , ob l igan -
do a h u i r a los rebeldes, que t u v i e r o n que 
refugiarse en las cuevas preparadas de 
an temano pa ra resguardarse de los bom-
bardeos a é r e o s . 
Desde la p o s i c i ó n de A l a l e x fué descu-
b ie r to u n g r u p o rebelde que t r a t aba de 
concentrarse en el poblado de H e l i n , sien-
do c a ñ o n e a d o por nuestras b a t e r í a s , que 
le h i c i e ron var ias bajas v i s t a . 
Def in i t ivamente , h a n s ido fijados los d í a s 
8, 9 y 10 del ac tual p a r a las grandes fies-
tas que han de celebrarse con m o t i v o de 
l a solemne p r o c l a m a c i ó n del nuevo Ja-
l i f a . 
A pesar de l a ins is tencia 
de los rebeldes, no pasan 
sus convoyes. 
Se observa estos d í a s que se i n t e n s i f i -
can los convoyes rebeldes por diversos 
s<ytores inmedia tos a l a zona in te rnac io -
n a l , si bien todos el los son interceptados, 
no s in que el enemigo su f r a impor t an te s 
bajas. Esta pers is tencia de los rebeldes 
demues t ra una vez m á s l a g r a n escasez 
de a r t í c u l o s de toda clase que existe en l a 
zona in sumisa . 
En el sector de B i b á n se d e s c u b r i ó du-
rante l a noche an te r io r u n c o n v o y enemi-
go ,al que se causaron dos bajas, cogien-
do var ios pr i s ioneros y ocupando nume-
rosas c a b a l l e r í a s , muer tas unas y v ivas 
otras, cargadas de v í v e r e s . I g u a l m e n t e en 
la l í n e a de blocaos comprend idos entre K u -
d ia R u b á n y el Vado, fué so rp rend ido otro 
convoy que los rebeldes i n t e n t a b a n pasar 
v a l i é n d o s e de la conocida es t ra tagema de 
d i s t rae r con fuego de fus i l l a v i g i l a n c i a de 
otros blocaos, pero fue ron fustrados sus 
in tentos y obl igados a in t e rna r se nueva-
mente en los montes de donde p r o c e d í a n . 
Los reflectores A i n Guenen descubr ie ron 
entre esta p o s i c i ó n y el b locao de M u r í a 
u n copioso convoy, que en l a noche ú l t i -
m a in ten taban w rebeldes pasar desde l a 
zona i n t e r n a c i o n a l al i n t e r i o r de Anye ra , 
s iendo rechazado con l a a y u d a de las bate-
r í a s de l Boch . que ba t i e ron eficazmente el 
convoy , sembrando el p á n i c o entre su es-
col ta . A l verificarse l a descubier ta se en-
con t r a ron bastantes hue l las de sangre, va-
r ias cargas de cereales, numerosos a r t í c u -
los empaquetados y bastantes canastos con 
huevos. 
Por el sector de Seguedla, en las i nme-
diaciones del f o r t í n de Hach el H a m a n fué 
t a m b i é n descubierto a l amanecer un con-
voy , que a d e n t r á n d o s e por el va l l e de las 
M a r g a r i t a s in ten taba a t ravesa r aquel los 
puestos, siendo t a m b i é n rechazado, con r u -
d í s i m o quebranto para la escolta. A l efec-
tua r l a descubierta fueron encont rados nu-
merosos reffueros de sangre, u n m u l o 
pMiertQ con carga de cebada v un toro hc-
l i d o . 
Ahora, la guerra santa 
Se sabe por cunfldencias i n d í g e n a s que 
•M cabecil la rebelde, convenc ido de que e l 
d ine ro repar t ido entre stis an t iguos secua-
ces no s u r t i ó efecto a l g u n o para l a apro-
x i m a c i ó n de a q u é l l o s a l a r e b a l d í a . ae.ínín 
¿ A B D - E L - K R I M Q U I E R E N E G O C I A R 
L A P A Z ? 
L A R A C H E . 4 (a las 22).—Dicen no t ic ias 
l legadas de P a r í s que en el curso de l a 
ent revis ta que el jefe del Gobierno, s e ñ o r 
P a i n l e v é , c e l e b r ó ayer con los socialistas, 
les d i j o que h a b í a n l legado a Fez dos emi-
sarios de A b d - e l - K r i m con poderes de l ca-
beci l la r i f e ñ o pa ra negociar l a paz con 
el nuevo residente, genera l s e ñ o r Steeg, y 
que no se sabe t o d a v í a si es que acepta las 
proposiciones fo rmuladas en el mes de j u -
l i o o si se le i m p o n e n nuevas condic iones . 
Le Temps, po r su pane , a n u n c i a l a l legada 
a Rabat de u n pe r iod i s ta nor teamer icano , 
el s e ñ o r E w i n g , del Chicago T r i b n n e , que 
pretende estar encargado por A b d - c l - K r i m 
para negociar l a paz. 
Ambas no t ic ias h a n s ido acogidas a q u í 
con reservas. 
¿ M E D I A C I O N I N G L E S A ? 
Ñ A U E N , 5.—La Prensa a l e m a n a d ice que 
el G o b i e r n o i n g l é s h a d e c i d i d o ges t iona r 
el modo de poner fin a l a g u e r r a m a r r o -
q u í , ap rovechando l a t r e g u a forzosa que 
i m p o n e a las t ropas f r a n c o e s p a ñ o l a s la es-
t a c i ó n de las l l uv i a s .—T. O. 
N O H A Y P R O P O S I C I O N E S D E P A Z 
F E Z , 5.—Los rumores c i r c u l a d o s acerca 
de u n a p r e t e n d i d a p r o p o s i c i ó n de paz de 
A b d - e l - K r i m parecen provocados por l a 
l l egada a Fez de a lgunos personajes que 
t u v i e r o n re laciones m á s o menos lejanas 
con e l a g i t a d o r r i f e ñ o , pe ro a quienes no 
puede considerarse en m a n e r a a l g u n a i n -
vestidos de n u n g u n a m i s i ó n o f i c i a l . Los 
c í r c u l o s m i l i t a r e s y las esferas oficiales no 
han dado l a m e n o r i m p o r t a n c i a a estos r u -
moes, y. po r o t r a par te , e l s e ñ o r Steeg n o 
ha r e c i b i d o n i n g u n a v i s i t a n i n i n g u n a i n -
d i c a c i ó n en este sent ido . 
* * * 
P A R I S , 5 .—Teleg ra f í an de Raba t al « M a -
t i n » que no se c o n f i r m a e l r u m o r r e l a t i v o 
a l a l l egada de emisar ios de A b d - e l - K r i m , 
encargados de negociar l a paz. 
E l pe r i od i s t a n o r t e a m e r i c a n o Shean, que 
acaba de l l ega r a Casablanca, ha desmen-
t i d o c a t e g ó r i c a m e n t e el r u m o r de que h u -
b ie ra sido encargado por A b d - e l - K r i m de 
negociar l a paz en su n o m b r e . 
B O M B A R D E O S A E R E O S 
R A R A T . 5.—En la C o m a n d a n c i a de A v i a -
c ión de Fez no hay c o n f i r m a c i ó n de haber 
a t e r r i zado en l a zona i n t e r n a c i o n a l dos ae-
rop lanos de l a e s c u a d r i l l a jevi f iana . 
Los i n f o r m e s m i l i t a r e s s e ñ a l a n a c t i v i -
dad por p a r t e de l a A v i a c i ó n en el sector 
de Uazan, hab iendo causado los b o m b a r -
deos real izados r e c i e n t e m e n t e en los po-
blados de Senadja (sector de l c e n t r o ) i m -
por tan tes bajas a l enemigo . E n el sector 
Este sin novedad. 1 
C a m i ó n a r r o l l a d o p o r u n 
e x p r e s o e n V i t o r i a 
Un muerto y tres heridos 
V I T O R I A , 5.—En e l paso a n i v e l de Ore -
t ia , p r ó x i m o a esta c a p i t a l , e l expreso de 
M a d r i d a r r o l l ó a u n a u t o c a m i ó n que des-
de V i t o r i a se d i r i g í a a l v e c i n o pueb lo de 
A l e g r í a , a r r a s t r á n d o l e m á s de 300 met ros . 
Como consecuencia de l acc iden te r e s u l t ó 
m u e r t o Juan A z u r m e n d i y her idos D i o n i -
sio Laca l l e , Pedro L a n c i e g o y Modes to 
A n u n c i b a y , estos dos ú l t i m o s m a q u i n i s t a y 
fogonero , r e spec t ivamente , d e l expreso. Los 
via jeros de este t r e n no s u f r i e r o n d a ñ o 
a lguno . 
Reunión de Ayuntamientos 
hulleros en Oviedo 
Se estudiará la proposición de los 
pequeños mineros 
O V I E D O , 5.—En e l pa lac io m u n i c i p a l 
h a n celebrado u n a r e u n i ó n , que p r e s i d i ó 
e l alcalde, s e ñ o r Ladreda , los A y u n t a m i e n -
tos hu l l e ros de As tu r i a s . E l objeto era 
e s tud ia r u n a f ó r m u l a que so lucione e l 
conf l ic to p lanteado recientemente por l a 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de p e q u e ñ o s mine ros . 
Se d i s c u t i ó amp l i amen te , m a n i f e s t á n d o s e 
dos o p i n i o n e s : l a de los que en t ienden 
que l a a y u d a debe v e n i r exc lus ivamente 
del Estado y l a de los que o p i n a n que 
deben cooperar con el Estado las ent ida-
des a s t u r i a i u s . A l fin se n o m b r ó u n a Co-
m i s i ó n pa ra que estudie l a p r o p o s i c i ó n 
presentada como base de a r reg lo por los 
p e q u e ñ o s mine ros . L a C o m i s i ó n que inte-
g r a n e l conceja l de Oviedo s e ñ o r Fuentes 
y los alcaldes de G i j ó n , Langreo y Mieres , 
bajo l a pres idencia de l alcalde de Oviedo, 
se r e u n i r á en seguida, y se c o n f í a en que 
P r i m o d e R i v e r a 
e n T e t u á n 
Se le prepara un homenaje 
en Cádiz para el día 16 
RONDA. 5.—En el r á p i d o p a s ó el genera l 
P r i m o do Hive ra , que se d i r i g e a A lgec i -
ras, donde e m b a r c a r á en el c a ñ o n e r o Dato, 
que lo c o n d u c i r á a Ceuta, desde donde vc-
g u i r á su via je a T e t u á n . Con él v i n i e r o n 
el gobernador c i v i l y el pres idente de l a 
Jun ta p r o v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a , con-
de de Gudal jorce , que h a b í a n ido a espe-
ra r le a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a a l m o r z ó en 
l a fonda de l a e s t a c i ó n , s iendo sa ludado 
por el alcalde, el genera l A l c á n t a r a y otras 
autor idades . E l m a r q u é s de Es ta l la convor-
só unos instantes con su í n t i m o amigo e l 
conde de M o n t e l i r l o . 
U n saludo de l a colonia e s p a ñ o l a 
en Londres 
A L G E C I R A S , 5.—Don J o a q u í n Rosch, d i -
rector del Spanisch Rave l fíureau, de Lon -
dres, h a acudido a l mue l l e de Algec i ras 
pa ra sa ludar , en n o m b r e de l a c o l o n i a es-
p a ñ o l a de Londres , a l genera l P r i m o de 
Rivera , a q u i e n expuso que los compa t r io -
tas que residen en I n g l a t e r r a s iguen con 
el m á s v i v o i n t e r é s cuan to afecta a l a Pa-
t r i a , y f e l i c i t ando a l genera l por los é x i t o s 
de las a rmas e s p a ñ o l a s en A f r i c a . 
E l presidente del D i r e c t o r i o d i ó las gra-
cias en m u y c a r i ñ o s o s t é r m i n o s a l s e ñ o r 
Rosch, a qu ien e s t r e c h ó l a mano , r o g á n -
dole t r a n s m i t i e r a a todos los compa t r io t a s 
que v i v e n en I n g l a t e r r a su m á s c o r d i a l sa-
ludo . 
E l genera l s a l u d ó d e s p u é s a u n g r u p o 
de tur i s tas ingleses, que le v i t o r e a r o n . 
Llegada a Ceuta 
CEUTA, 5 (a las 18,30-.—Esta tarde, a 
bordo del c a ñ o n e r o Dato l l e g ó , proceden-
te de Algec i ras , el presidente del Direc to-
r i o , a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes y de 
los s e ñ o r e s L u c a de Tena y Corrochano. 
Para esperar al m a r q u é s de Estel la l le-
g a r o n de T e t u á n en a u t o m ó v i l e s el Gran 
V i s i r del M a j z é n , Ben A z u b ; el delegado 
genera l de la A l t a C o m i s a r í a , d o n Diego 
Saavedra y el genera l de Estado M a y o r , 
jefe del Gabinete m i l i t a r , s e ñ o r Despujo l . 
T a m b i é n se h a l l a b a n en e l mue l le del 
Comercio t i genera l b a r ó n de Casa D a v a l l -
l los . Comisiones do todos los Cuerpos do 
l a g u a r n i c i ó n , el a lcalde y representacio-
nes de todas las ent idades locales. 
E l presidente s a l u d ó a las au tor idades y 
personal idades que 1c esperaban y m a r c h ó 
a l a Comandanc ia genera l , donde descan-
só du ran te unos m i n u t o s . 
A las cua t ro y med ia , el m a r q u é s de Es-
te l la , con sus a c o m p a ñ a n t e s , e l Gran V i s i r , 
el genera l Despujol , a l m i r a n t e Guer ra Go-
yena y ot ras personal idades , s a l i ó en ferro-
c a r r i l p a r a T e t u á n , s iendo objeto de u n a 
c a r i ñ o s a despedida. 
Homenaje a P r i m o de R i v e r a en C á d i z 
C A D I Z , 5 — E l corone l jefe del S o m a t é n , 
s e ñ o r F e r n á i d e z L lob re t , v i s i t ó a l alcalde, 
s e ñ o r B l á z q u e z , p a r a c a m b i a r impres iones 
acerca del p r o g r a m a de festejos que h a n 
de celebrarse en h o n o r del m a r q u é s de 
Estel la, el que l l e g a r á a é s t a el p r ó x i m o 
d í a 16. 
En l a plaza de Isabel I I se l e v a n t a r á n 
dos arcos monumenta les , uno de ellos f igu-
rando u n g r a n cas t i l lo coronado por el 
l e ó n e s p a ñ o l h u m i l l a n d o a u n r i f e ñ o , y 
el o t ro r e p r e s e n t a r á las c o l u m n a s de Hércu -
les, con m o t i v o a l e g ó r i c o s de los recientes 
t r i u n f o s de P r i m o de R ive ra en Marruecos . 
H a m u e r t o e n G u e r n i c a d 
C a r m e l o E c h e g a r a y 
Duelo en Vizcaya 
BILBAO, 4 . - E n Gnernlca ha , 
don Carmelo Echegarav, c ronk . 
P rov inc i a s Vascongadas. * - 1 
B I L B A O , 5.—La muer te de don r 
Echegaray, c ron i s ta ofteial de V i , ^«l» 
eiHr. • a n M A f o l m a v' 'Cava 3 s do s o n i i d í s i . ' ' ^ y a . 
Ha fa l lec ido a consecuencia de 
cer en el p á n c r e a s . Este verano ^ 1 
se descansando en Azpe i t i a . s int ió i 1 ^ 
meros s í n t o m a s de l a enfermedad 
regresar a Guernica , donde residía y 1 
mes de sept iembre, e m p e o r ó , sin nñ/11 l l 
sa l i r de casa. 
L a Prensa 
Poder 
de — - — h o y dedica ai i 
s e n t i d í s i m a s notas n e c r o l ó g i c a s , ha ^ 1 
resal tar su a l t a persona l idad . ' 016,1 
L a Jun ta de C u l t u r a Vasca celeb A 
s e s i ó n esta m a ñ a n a , l e v a n t á n d o s e 
ñ a l de duelo, d e s p u é s do pronunci? H 
presidente elocuentes frases de condoi 1 
po r l a p é r d i d a que supone para a] A 
vasco l a muer te del s e ñ o r Echegara ^ 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d dedicarle 
i • a i j . j . , • 
r o ñ a , as is t i r a l en t i e r ro en c o r p o r a c ^ l 
u n a velada n e c r o l ó g i c a en memoria 
a los actos de f u n e r a l y homenaje o 
celebren, y o r g a n i z a r p a r a un plazo • 11 
E n e s t a h o r a , 
en este m o m e n t o c r í t i c o , en la a c t u a l s i -
t u a c i ó n p o r que pasamos r e i n a u n a gene-
r a l zozobra, u n a angus t iosa i n q u i e t u d , que 
t i ene desconcertados a muchos e s p í r i t u s 
á v i d o s de o r i e n t a c i ó n y de g u í a . A h o r a 
r e a l i z a r á u n a acer tada g e s t i ó n , de que son | m á s que n u n c a es prec iso conocer l a ve r -
dadera e f e c t i v i d a d de los va lores que nos 
rodean, c o m p r o b a r bi a su aparen te m a g -
p renda los m é r i t o s del s e ñ o r Lad reda 
U n a f ó r m u l a de a r r e g l o 
O V I E D O , 5.—El gobernador c o n f e r e n c i ó 
con el d i r ec to r de l a f á b r i c a de Mieres acer-
ca del confl ic to de esta Empresa . Los obre-
ros en t regaron u n a f ó r m u l a al gobernador , 
que, s e g ú n se asegura, consiste en cobrar , 
hasta que se solucione l a c r i s i s ac tua l , en 
bonos. 
E l gobernador h a env iado l a propues ta 
a M a d r i d . 
El Rey a Málaga en diciembre 
Para l a en t rega de l a bandera a los Re-
gu la res de M e l i l l a y a l c a ñ o n e r o « C á n o v a s » 
— o — 
M A L A G A , 5.-—Regresaron de B o b a d i l l a 
e l gobernador y d e m á s au to r idades que 
f u e r o n a c u m p l i m e n t a r en aque l l a e s t a c i ó n 
al m a r q u é s de Es te l l a . 
E?te les m a n i f e s t ó que e l Rey v e n d r á a 
M á l a g a pa ra as is t i r a l d e s c u b r i m i e n t o de l 
m o n u m e n t o a B e n í t e z , en t r ega de las ban-
deras a los Regulares de M e l i l l a y c a ñ o n e -
ro « C á n o v a s » y d e m á s actos organizados ; 
pero que no se e f e c t u a r á ese v ia je hasta 
el mes de d i c i e m b r e , fecha en que p o d r á n 
ya t ras ladarse a M á l a g a las fuerzas de Re-
gulares . 
P i e n s e V d . e n e l l o 
y n o o l v i d e 
í o m a p l a 
B A Y E R 
n i t u d cor responde una a u t e n t i c i d a d posi 
l i v a o si , por el c o n t r a r i o , son fan tasma-
les figuras que se d e s v a n e c e r á n , a l a l uz . 
A r ea l i za r esta ú t i l í s i m a y d i f í c i l m i s i ó n , 
despejando el amb ien t e , se apres ta u n c r í -
t i c o nuevo , d o n N i c o l á s G o n z á l e z R u i z , 
que une a las na tu ra l e s luces de su p re -
c l a r o t a l en to u n a s ó l i d a c u l t u r a y una t é c -
n i ca dec id ida y c l a r a de e x p r e s i ó n . Desde 
estas c o l u m n a s ha l l evado a cabo una 
t r a scenden ta l r e v i s i ó n de valores , que cons-
t i t u y e e l balance m á s eficaz que puede ha-
cerse de l m o m e n t o l i t e r a r i o a c t u a l . Pero 
un ba lance—dice el p r o p i o a u t o r en el 
p r ó l o g o de d ichos a r t í c u l o s , que hoy se 
p u b l i c a n coleccionados—, « u n balance es 
s i empre una especie de cuerda floja t en -
d i d a e n t r e el pasado y el p o r v e n i r . A n t e 
sus resul tados, o nos caemos de espaldas y 
nos anu lamos , o sa l imos lanzados con 
nuevo i m p u l s o hac i a el futuro1». E l s e ñ o r 
G o n z á l e z R u i z puede estar b i e n seguro de 
que, d e s p u é s de esta p r i m e r a p rueba , é l 
ha de sent irse n u e v a m e n t e lanzado, i m p u l -
sado hac ia el f u t u r o ; c o n ese b r í o , con esc 
j u v e n i l i m p u l s o que en su p l u m a se her-
m a n a con la se ren idad de j u i c i o y el pres-
t i g i o de e c u a n i m i d a d y j u s t i c i a que en l a 
r e a l i z a c i ó n de su l abor v i e n e c o n q u i s t a n -
do. Su l i b r o c o n s t i t u y e i n m e j o r a b l e cuad ro 
de l a l i t e r a t u r a a c t u a l e s p a ñ o l a . Las obras 
de Benavente , los he rmanos Q u i n t e r o , Ai-
n i c h e ¿ , M a r q u i n a , M a r t í n e z S ie r ra , Roy ¡ 
Soto, Vi l lacspesa , L i n a r e s Rivas , los h e r - 1 
manos Cueva, M u ñ o z Seca, L ó p e z A l a r c ó n , 
í f e r n á r i a e z de l V i l l a r , " R o d r í g u e z M a r í n ! 
Machado, Pa lac io V a l d é s , Baroja , V a l l e I n -
c l á n , Blasco I b á ñ e z . A z o r í n , R. L e ó n . P é -
rez de A y a l a , A r a q u i s t a i n , F e r n á n d e z F l ó -
roz, I n s ú a y M a t a pasan por el fino t a m i z 
de su c r i t e r i o de h o m b r e c a t ó l i c n . de es-
p í r i t u c u l t i v a d o y moderno , t a n respetuoso 
y entus ias ta con los va lo re s a u t é n t i c o s 
como d e c i d i d o y c e r t e r o con los falsos. 
"EN ESTA HORA" 
Oleada a los va lores l i t e r a r i o s , por d o n 
N i c o l á s G o n z á l e z R u i z . U n t o m o : 3,50 ptas . 
finado. 
L a C o m i s i ó n de c u l t u r a de la r 
c i ó n t a m b i é n ha hecho constar en 
sen t imien to y ha acordado asistir 
funerales y a l en t i e r ro . 
L a D i p u t a c i ó n , que t e n í a que ce]eh I 
s e s i ó n m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , la ha 
zado hasta las tres y m e d í a de la t.H I 
pa ra a s i s i t i r en p leno a l sepelio, nu» 
v e r i f i c a r á por l a m a ñ a n a . 
• • * 
SAN S E B A S T I A N , 5.—La Diputación J 
l e b r a r á s e s i ó n esta ta rde para nombrar? 
C o m i s i ó n que h a de i r a Bi lbao para JM 
t i r a l en t i e r ro y funerales de don CarmI 
Echegaray . 
Don Carmelo Echegaray 
L a n o t i c i a del f a l l ec imien to de don CÜ 
m e l ó Echegaray h a t en ido que producir ij! 
mensa e m o c i ó n en el p a í s vasco, en San 
tander , donde pasaba grandes te'mporadj, 
es tudiando en l a B ib l io t eca de Menéndei 
y Pelayo, en los c í r c u l o s eruditos y entrj 
todas las personas cu l t a s de España. 
N a c i ó e l i l u s t r e h i s t o r i a d o r en Azpeitia 
e l 3 de j u l i o de 1865. S i n embargo, la df 
y o r par te de su n i ñ e z y los a ñ o s de la ado. 
lescencia los p a s ó en l a v i l l a de Zumayj, 
por l a que en frase s u y a s e n t í a «una sin. 
p a t í a c o r d i a l y p r o f u n d a » . 
Desde m u y j o v e n o r i e n t ó su grande \ M 
to a l es tudio del p a í s vasco. Sus trabaja 
de e r u d i c i ó n le conqu i s t a ron bien pronio 
merec ida fama. 
Las P r o v i n c i a s Vascongadas le nombra, 
r o n su c ron i s t a en 1 de j u l i o de 1896. Non. 
brado c ron i s ta de l p a í s vasco se presentí 
pa ra don Carmelo Echegaray un grave pr> 
b lema que le s u m i ó en honda perplejidad 
duran te a l g ú n t i e m p o . ¿ E n dónde deberla 
f i ja r su res idencia? ¿ Q u é provincia prefr 
r i r á ? Pero, ¿ e s que él que las ganaba ato-
das por i g u a l p o d í a desaira'r a ninguna. S¡ 
r e s o l v i ó , a l fin, po r Guernica , verdadero» 
l a r de Vasconia . 
E l s e ñ o r Echegaray m a n t u v o una estreelí 
a m i s t a d con M e n é n d e z Pelayo, cuyo !» 
uno de los albaceas y como tal intem 
cu l a f o r m a c i ó n del i n v e n t a r i o de la biblit 
teca, que d o n ó el inmenso polígrafo a la 
c iudad de Santander . E r a presidente de 1Í 
Sociedad de M e n é n d e z Pelayo en esta a l 
dad y queda d icho que sus m á s frecuento 
« e s c a p a d a s » del hoga r f a m i l i a r las hacía a 
l a b ib l io teca del maest ro . 
En su c o n v e r s a c i ó n derrochaba ingenio 
y la amen idad que no p o d í a resplandecer 
en sus obras, dada l a í n d o l e erudita Oe 
su p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a . Lus trábalos ww 
notables p o r l a p ro i d a d en el manejo de 
las fuentes, lo que vale tanto como decir 
que d o n Carmelo Echegaray era un in-
ves t igador m u y seguro. 
La muer te le s o r p r e n d i ó en plena madurM 
in te lec tua l . P repa raba u n Epítome de lus 
Ins t i tuc iones Jarales de Guipúzcoa, reduc-
c i ó n del Compendio , que es la última de 
sus obras. Pero t e n í a en el telar empresas 
m á s impor tan tes . S e g u í a estudiando los ca-
minos secundarios que u t i l i z a ron en el paij 
vasco duran te Ja Edad Media los P"e?rl; 
nos que i b a n a Sant iago de Composteia 
e s c r i b í a u n l i b r o sobre Juan Sebastián ti-
cano. Pocos meses antes de morir WCflB 
estas letras a un d i s t i n g u i d o literato: 
«Me he dec id ido a comprender un etfJW 
serio y extenso, a l a voz biográf ico V cr'u^ 
acerca de l a e x t r a o r d i n a r i a personalidad ^ 
famoso c a n e c e r Pero L ó p e z de Ayala' * 
sobrio, pero cer teramente retratada PP' 
en u»5 
no! sobr ino F e r n á n P é r e z de Guzman de aquel las m a g n í t i c a s semblanzas ^ . 
de jó a p r o p ó s i t o de los personajes de na» 
cuenta de su t i e m p o . . . » h j0 
E r a don Carmelo Echegaray un aerrM 
de caba l le ros idad . Profundamente reugi m 
p e r t e n e c í a a l a A d o r a c i ó n Nocturna.^ M 
Conferencias de San Vicente y a 0,ra?taDV 
elaciones piadosas. M u y vasco, amaba 
bien a l a E s p a ñ a g rande . -55 
Deja v i u d a e h i jos , a quienes cxrrt~d 
nuestro sentido p é s a m e . 
He a q u í l a l i s t a de su? obra? : I 
M e m o r i a presentada a la Diputacio^j 
G u i p ú z c o a sobre o r g a n i z a c i ó n de A.r . y 
(1891í; Los vascos en (1 descubnmieu 
C r o n i c a c i ó n de A m é r i c a (1892Í, InvC! M 
nes h i s t ó r i c a s referentes a G u i p ú z c n a ^ 
Las P r o v i n c i a s Vascongadas a flnes 
Edad M e d i a (IS'Jo-, T r aba jo s de un a 
(1898-, Arch ivos m u n i c i p a l e s de GU,P^B 
Orden en que h a n de ser arreglado? } ^ 
ma adoptado p a r a l a o r g a n i z a c i ó n a m 
mismos (189?), A p é n d i c e a la 0^ra ' ' . ^ . d l 
de las cosas enumerables de Gu.pu*c. ^5. 
don Pablo G o r o s á b e l 19011. De ^ 
e c l á n c u h i s t ó r i c a y l i t e r a r i a (1901). t l ¿ M 
(conferencia acerca de l a ePoca ,rn jflueí' 
i n t r o d u j o en el pais vasco y de 13 r 
c ia que t u v o en sus costumbres 
tueta (El Folk- lore vascongado (lOpaj' ^ | 
d n e c i ó n del crJst lanosmo en el PJJj^JJ 
(19051: M o n o g r a f í a h i s to r i en dc ^ ' 
Miaña do G u i p ú z c o a . La fléinocrEcw 1 r1" ' ; , ^ i * 
o rden de San F r a n c i s c o ; C o m p e n u ^ ^ 
G u i p ú z c o a i» • 
artículofi 
E n estos d í a s se p u b l i c a n o t ros l i b r o s 
excelentes, de los que so d a r á de t a l l ada 
cuenta en esta s e c c i ó n : 
« C A S T I D A D V I R G I N A L * , por el reve-
rendo padre M a r c e l i n o L á z a r o . Dos tomos. 
6,50 pesetas cada uno. 
*SONETOS E S P I R I T U A L E S * , por d o n 
Juan de Cont re ras , m a r q u é s de Lozoya . 
1,50 pesetas. 
o u e n 
" a p e - i f o y u n a e x o e l e n f e 
d i g e s t i ó n s e p a n s u r e c o m p e n s a . 
Ins t i tuc iones tora les de 
E s c r i b i ó p o e s í a s , leyendas 
vascuence. 
Descanse on paz. . 
U N P R E M I O D E 
( P í d a n s e las bases < 
velas o rgan izado p o r 
secre tar io , A l c a l á . 2S, 
5.000 P E S E T A S 
leí Concurso cir \ n 
V o l u n t a d ( • a l s e ñ o r 
M;ul! i d . ) 
V i s i t e eu lo? rscapar les V Kxpo ¡i i6n 
de la L i b r e r í a V O L U N T A D ( A l c a l á , 28) 
«iurr jn te la p r ó x i m a semarta Ins ú l t i m a s 
noved.'ulcs y las o d i v i ¡«MÍCS de los i n t c i c -
santcs M A N C A L E S HOEPL1 y de <d-:d no-
r i a l L a b o r » . 
Otras l ibrer ías : M a r q u é s de U r q u i j o , 32 
y 34, M a d r i d ; B r u c h , ÍB, Barce lona ; M a r , 17 
Valenc ia ; Duque de T e t u á n , 14, C á d i z . 
C o n s e j o S u p r e m o 
G u e r r a y M a r i n a 
de 
r e u n i í . e l O " » e Í 0 f S T « | A v é r se 
Guerra y M a r i n a para w r > Tor 
sa i n s t r u i d a con t ra el g u a r d i a 
F e r n á n d e z G o n z á l e z . , puel';' 
El d í a 3 de j u l i o de 1924. en elelP?a^ 
de Alcaudeie J a é n i , agreda, con ^ ^ 
a tres personas y d isparo seis t i r » 
tola pon t ra un paisano, heqnos <i 
por tíallarse embr iagado . .¡..«rio ^ 
Ku el Consejo de guer ra " " ^ ^ t o l d'-
absiifito el procesado, pero el « y 
s i n i i ó , pasando la canso 
MÍ 
al Siipref"?; 
Ayer el fiscal, s e ñ o r P iquer , 
idio 
se aplicase la pona so l ic i t ada a"11 
to. ap r ec i ando ' l a fa l ta grave de 
guez j las tres reyertas. 
El defensor a b o g ó por aue su P 
do fuera absuelto. 
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V i e r n e s 6 de noviembre de 1925 
C a r t a s B é l g i c a 
^ 5 feito^rnles belgas 
s i t i o " ^ m o en Bé l - iCA m r ' ^ ningún 811 ̂  r<jentenario de l fe-
^ * a n t % t e s ^ I g i c a , e n t r o lodos los 
aise« 
liado en 
undo, el que se ha aprove-
d e , m ^ medida del invento de 
el que ha hecho de la loco-
a l a ex t en -oroporcionalmente 
J. territorio, el uso m á s abun-
\ ^ f ,Se sahe que Bélgica, este peqttfr 
'dan^ f de Europa, no cuenta m á s de 
r i D ^ m e t r o s cuadrados? Aunque no 
000 iodos la cifra, nadie ignora 
?0SZ es modes t í s ima . Y siendo esto 
(\üe ? Z * á e imaginarse nadie que este 
k ^ . a í s , iba a decir este j a rd ín , 
p e d a í o ^ j ^ e t r o s de NTa í é r r e a ? _ H a -
cen-
^erdaderos . . ferrocarriles no de 
Dio & - ligeras que, tendidas sobre lar 
135 ordinarias, atraviesan el . 
' rre í!^ ciudades, y que se llaman, por 
tro de 1 ón l íneas . .vecinales», las que 
5,3 nfr vicos ct p la teas» 
1-311 n 1835 diez a ñ o s después de la 
Fué a Jínea fé r rea de Inglaterra, cuan-
?rimer.nnstruvó en Bélgica el pr imer 1ro-
*0 56 « a red tupida. Enlazaba esa l ínea 
10 áe- ¿«des de Bruselas y Malinas. L a 
35 J r i * fué satisfactoria. Durante los 
•rneriencio ^ ^ c í n i ^ i r t n SP llovó expe la c o n s t r u c c i ó n se l l e v ó 
-0£JXC^ntensidad. Hasta el año 1839 
8 ' ^ t r u v e r o n alrededor de 100 ki lóme-
^ 2 linca por año. En n i n g ú n otro 
\if0S Q ' * «~ r ' r . o n / í o A l o m o . 
feais 
|nia n0 ^ ¡ ¡ i , ' B é l g i c a explotaba ya 600, 
,, Se aclimató, no obstante, esta no-
, construía tanto. Cua d  le a-
había sobrepasado los 200 
metros 
^ / g i n ^ i r o p e z a r con algunas dificul-
T V Ko sólo las expropiaciones disgus-
1aí n a müla res de propietarios, que eran 
,! vez electores, sino que las Compa-
í l a u e explotaban las «diligencias» re-
IW35 " . í ^ o r ^ f l r p s n p t o nara su mo-c a b a n con fuerza respe to para 
niio iCosa c u r i o s a : m i e n t r a s que la 
n0P én*ea sup l an t aba en tonces a la ca-
tara por u n e x t r a ñ o r e t o r n o de las 
el p r o c e s o de la m e c á n i c a con el 
S ó v i l h a ' ven ido a r e h a b i l i t a r h o y l a 
S e r a , hasta el e x t r e m o de que é s t a 
S á t i t u y e una amenaza pava el fe r roca-
, por el t r á f i co de pe r sonas y de m e r -
r ndas v el f e r r o c a r r i l m i s m o se ve 
obligado a t o m a r m e d i d a s p a r a escapar 
a PSa concurrencia! 
ne cualquier modo que sea, se venc ie -
lodos estos o b s t á c u l o s , i nc luso las 
Protestas de los a g r i c u l t o r e s , que t e m í a n 
! L la v i b r a c i ó n de los t r enes y el h u m o 
L las locomotoras d a ñ a s e n sus cose-
chas V la red se e x t e n d i ó , y l l ^gó a ser 
en peco t iempo tan a p r e t a d a c o m o una 
tela de araña. -, , 
Nuestra «po l í t i c a " de f e r r o c a r r i l e s no 
tendido siempre a la a b s o r c i ó n de las l i -
ncas por el Estado, que t a m b i é n h a b í a 
construido desd^ el p r i n c i p i o f e r r o c a r r i l e s . 
En un país de m í n i m a e x t e n s i ó n era ne-
cesario que los f e r r o c a r r i l e s fuesen de 
uno o a lo sumo de dos p a t r o n o s . De n o 
ser asi, ¿cómo las l í n e a s de i n t e r é s lo -
cal, que generalmente n o c u b r e n gastos, 
hubiesen podido s u b s i s t i r ? ¿Y c ó m o , s in 
estas ¡incas, IOP c a m p o s l i a b r í a n e x p e r i -
mentado los beneficio? de la t r a c c i ó n do] 
siffló XIX? De a q u í que n u e s t r a r e d , d u -
E L T R A F I C O D I F I C I L 
A pesar de todas las disposiciones sobre tráíico. estos e .iirsionislas americanos que recorren Francia en 
automóvil se ven detenidos en su camino entre Villard y Laus [Fot . v¡<iai.) 
E l T r a t a d o i t a l o a l e m á n 
La cuestión de los vinos queda 
reservada 
- o — 
R O M A . 5.- So conocen a lgunos delalles 
del T ra t ado do comerció y do n í f / e g a c í ó n 
i t a l o a l e m á n . 
L a d u r a c i ó n dol 't ra tado es de c inco a ñ o s 
y su c a r á c t e r m á s i m p o r t a n t e es t r iba en 
l a g e n e r a l i z a c i ó n i c c i p r o c a de l a c l á u s u l a 
de l a n a c i ó n m á s favurec ida , que l a Dele-
g a c i ó n a l emana se negaba hasta e l ú l t i m o 
m o m e n t o a hacer ex tens iva a l a seda. 
De todos modos, l a en t rada on v i g o r de 
osle acuerdo no se c e l e b r a r á hasta su ra-
t i f i cac ión por el RqichStag. 
Se esperan ins t rucc iones de U e i i í n para 
ñ j a r un l é g i m e n p r o v i s i o n a l . 
I t a l i a consigue i m p u i t a n U í redueciones o» 
los productos dé] suelo, especialmente la 
uva frese? (cinco y siete marcos por q u i n -
t a l , en voz dé 30 v i.r) marebs por la ta r i fa 
g e n e r a l ) ; las manzanas y peras (siete mar-
cos por q u i m a l . coiVtra 15); las patatas ( i ,50j ¡ w r las bluucas sendas (¡ue en ta l e j a n í a 
marcos contra c u a t r o ) ; las col if lores (2,50' 
mateos) , las i nd i a s verdes (cuatro marcos) . 
l,a c m s l i ó n de !<>s v inos queda reservada. 
En lo ref» reme a los productos indus t r ia -
les, I t a l i a obtiene una r e d u c c i ó n casi de la 
I m i t a d cu los dere thos de la t a r i f a general 
a lemana. 
I Los motores e léc t r icMs p a g a r á n de dero-
] chos ü3 y 40 marcos , con t r a 40 y 80 en l a 
. t a r i f a general , y lns a u i o m ó v i l o s 175 a 200 
¡ m a r c o s , cont ra 2afl por la t a r i f a genera l . 
¡ A leman ia beneficia de toda l a t a r i f a con-
venc iona l i t a l i a n a . 
F a l d a s l a r g a s y m a n g a s 
b a s t a e l p u ñ o 
Si las estudiantes de C h i n a no obe-
decen, el minis tro e s t á dispuesto a 
imponer un uniforme 
N o c h e d e o t o ñ o 
/.a noche es ya l a r g a ; va c á ú e n d ó octubre, 
l.os cerros de A icones, que l a escarcha 
en l l amas e s t á n . [cubre, 
RelúmbTQn Hogueras en la noche obscura. 
\i .os ú l t i m o s fuegos] U o r i a KxtreThaduTa 
los pastores v a n . 
¡ A l e g r e s fogatas de p i o r n o y j a b i n o , 
de retamas á u r e a s ¡j jugoso p i n o 
de fragante, o l o r l 
Las altas estrellas son vuestras hermanas , 
tal vez encendidas en cumbres lejanas 
ppr el buen Pastor . 
\ a caga ,do tn i u b r e ; ¡a t i e r r a e s t á m u e r t a ; 
cesó de los grUlOjs en tu t i e r ra yer ta 
el coro a t i v a l . 
I J I la noche f r í a , tan honda y t ranquiJa , 
quiebra entre tos ZombriCts uno sota esqyftla 
su i rb i dr c r i ú a V . 
Se i r á n los pastores a l romper el d í a 
M á s t r o p a s a D a m a s c o 
LONDRES. 5.—Coinunican do P e k í n que 
e l m i n i s t r o ch ino de I n s t r u c c i ó n pul/5ica 
acaba de p u b l i c a r una c i r c u l a r , s e g ú n l a 
S un cierto " t i e m p o r e p a r t i d a en t re i cua l se n e g a r á t e rmina r i t emen le la e n t r » -
jamP " . 1 " ' ¡ 1 r r * ™ * ™ * * v i n i f ^ r d a en las escuelas del Estado a las j ó v e n e s 
un gran r u m o r o de C o m p r n u a s ^ : eslU(1¡ante5 qiH. se p .v sen t -n vestidas con 
s caer de una m a n e r a g r a d u a l en las inn iodos t i a 
manos del exp lo tador m á s fuer te , que n o ! E1 m i n i s { r o e x ¡ g e ()ue ]as faldas l l egueu 
era otro que el Es t ado be lga . Dos l í n e a s , | ] i a s t a el t oh i l l o y las mangas hasta el ñ u -
ñ o . A d e m á s , l a te la de ios vestidos feme-
n inos no debe ser t i ansparen te . 
Si esta adver tenc ia no basta, a ñ a d e el 
que 
sin embargo, so h a n r e s i s t i d o a es ta ab-
sorción; las que u n e n a F r a n c i a y a A l e -
mania a t r a v é s de los v a l l e s de l S a m 
bre v del Mosa. Es tas l ineas e s t á n ex- m i n i s t r o en su c i r c u l a r , nos veremos ob l i -gados a e x i g i r u n u n i f o r m e o b l i g a t o r i o . pioladas por la Compafiía francesa <.du 
Nordmt, que toma en Bélgica el nombre 
de «Xord Belge». Esto no se debe al aca-
so. Sabía sobradamente Francia, cuando 
se estableció en nuestros ferrocarriles, lo 
importancia es t ra tégica que tienen para 
eüa las lineas de P a r í s a Colonia y de 
Mezieres a Namnr. 
E l e x Z a r d e B u l g a r i a e n 
e l V a t i c a n o 
ROMA. 4.—Su San t idad h a rec ib ido u 
aud ienc ia a l ex / a r Fe rnando de B u l g a r i a , 
a c o m p a ñ a d o de su h i j a l a pr incesa Na-
par ten el azur. 
A ú n los flacos lobos—pupilas de b r a s a -
signen nt r e b a ñ o que, t in tamtu, pasa 
c a m i n o del s m . 
i<juc m o r t a l ang i i s f iu tiene el a l m a prjBsgL'l 
¿ P o r q u é esle s i lencio , que en el a lma pesa, 
nos hace l l o r a r ' ! 
¡ S o l e d a d m a r i n a \ [Sotedad s o n o t a l 
En las t ier ras altas el a lma te a l i ó t á . 
¡ Voz de p l e a m a r ! 
E m i g r a n los hatos a ta t i e r ra ba ja ; 
c u b i i r á l a nieve, como una m o r t a j a , 
las cumbres desiertas, 
i ú l l a en los r i j as el mu* t i i t , que advier te 
en la tnadnujada pasar a ta Muer te 
ante, nuestras puer tas . 
Despier tan sus ecos las hondas c a ñ a d a s ; 
de entre las hogueras, y a casi apagadas, 
se eleva u n eamlar. 
l omo aves de presa, los negros temores 
el a l m a roncUiban, g el can tar de a p t ó r e s 
tos v in o a espantar. 
\ i rgenc i t a de Hontanares , 
velando estas cu tu e r m i t a ; 
en esta noche t an negra 
t u l á m p a r a e s t á encendida. 
Voy a co r r e r las c a ñ a d a s 
1 con mis ovejas m e r i n a s ; 
haz que pa ra el mes de m a y o 
las t ra iga todas par idas , 
r n las vegas de Pedraza 
t a l ra su l i n o la n i ñ a ; 
d ü a que a ta p r i m a v e r a 
s iga moza t o d a v í a . 
Pa ra T i el cordero blanca 
de tana m á s suave y f i n a ; 
pa ra T i m i c o r a z ó n , 
¡ Reina de l a s e r r a n í a ! 
EL MARQUES DE LOZOYA 
Los rebeldes atacan en la frontera 
de Palestina 
hONUHES, 5 —I.as ú l t i m a s not ic ias de S i -
r i a y Pa les t ina I n d i c a n (pie el m o v i m i e n -
to r e v o l u c i o n a r i o en S i r i a es cada d í a m á s 
amenazador . 
l.os rebeldes h a n hecho sa l tar un puen-
te de l f e r r o c a r r i l en t re Damasco y H a i f a . 
Otros te legramas a n u n c i a n que los rebel-
des s i r ios h a n empezado u n a nueva ofen-
s iva con t r a las t ropas francesas en l a f r o n -
tera de Pales t ina . Los refuerzos franceses 
han sido enviados l í i p i d a m e i i t e de Heyru t 
a Dama acó . 
Todas las o m u n i c a c i u n e s f e r rov ia r i a s 
a l Norte y al Sur de Damasco e s t á n cor-
tadas. 
l.os i n s u r r e c l ó g han establecido Ciubier-
nos pn»v i= ionad i - s c u cada una de las c iu -
dades en que h a n lograd .» m s t a l á r s e . 
Loa refugiados que l l egan de Beyru t v 
J e r u s a l é n dicen que gracias a la a r t i l l e r l i 1 íer0- Lo 'c&7'{}' e" Sl̂ uiíla uno ,Je nues 
M I N I A T U R A S 
L a bohemia l i t e r a r i a resu l ta y a t a n de-
m o d é , t a n a l m a r g e n de lo presente, como 
el hongo, los ca l zonc i l l o s la rgos y las bo-
tas do e l á s t i c o . Nos re fe r imos a l a bohe-
m i a a u t é n t i c a , s inceramente a m a d a y v i -
v i d a en otros t i e m p o s — ¡ q u é t i empos a q u é -
l los , d i r á E m i l i o C a r r é r e ! — p o r u n g rupo 
de escri tores inadaptados , de e s p í r i t u s re-
beldes a t oda o r d e n a c i ó n , a toda d i s c i p l i -
n a y a todo u n i f o r m i s m o ; a lmas so l ic i -
c i tadas por el contras te y lo d iverso , cuyo 
idea l p o d í a s in te t izarse de esta m a n e r a : 
v i v i r muchas v idas en u n a v i d a sola... 
K x t e r i o r m e n t e , esa b o h e m i a t u v o su si-
(ueta i n c o n f u n d i b l e , de p in toresco atrezzo, 
y pasada a d e m á s con candorosa u f a n í a : 
el ohambergo des lomado y sudoso, l a 
enorme c h a l i n a suc ia y l ac ia , los calzo-
nes desflecados y con rod i l l e r a s , el g a b á n 
absurdo o l a p a ñ o s a agujereada, l a p i p a 
r eneg r ida y pes t i lente , y . en f i n . e l a i re 
grave y desencantado.. . S i lne t a r o m á n t i -
ca, de decadencia y p e s i m i s m o ; pero, al 
fin. con u n a c i e r t a p res tanc ia de arte y 
e n s u e ñ o . . . 
H o y l a h a sup lan tado , r e m e d á n d o l a has-
é ta c ie r to p u n t o , u n t i p o m a d r i l e ñ o de g r a n 
V c i r c u l a c l ó n : el « p i r u e t i s t a » . Ese absurdo 
\ i v i e n t e y p i m p a n t e que se apoda escri-
to r o rimador « i n c o m p r e n d i d o » y en el 
c u a l se p e r p e t ú a l a raza de los «p ica ros» 
quevedescos y cervantescos. 
F o r m a n los « p i r u e t i s t a s » actuales u n a 
especie de secreta h e r m a n d a d , p a r a ayu-
darse y v i v i r cada u n o su v ida . . . Cuan-
do uno de el los descubre a l t i po ingenuo 
y explo tab le , con t an to ah inco olfateado 
y rastreado p o r todo M a d r i d , se apresura 
generosamente a d a r cuen ta a sus compa-
ñ e r o s del ven turoso ha l l azgo , p a r a que 
a q u é l l o s , a su vez, p a r t i c i p e n de l a presa... 
¡ E s j o c u n d a y de u n castizo p e r f i l mo-
nopodiesco t a l c o n f a b u l a c i ó n ! Y m u y i n -
teresante el d i s c u r r i r e i m a g i n a r de es-
tos nuevos p icaros , adap tando l a c l á s i c a 
m a n e r a c o p e r a n t e » de sus antepasados a 
las rea l idades y pos ib i l idades presentes... 
¿ Q n é c r e e r é i s , po r e jemplo , que repre-
senta p a r a el los u n o de los f i lones m á s 
r icos y pos i t ivos? Pues l a cosa m á s s in 
r e l a c i ó n , a p r i m e r a v is ta , con los fines 
que esos campeones de l «sable» persi-
g u e n : l a a p r o x i m a c i ó n h i spanoamer icana . 
¡ P a r a d ó j i c o ! , e x c l a m a r é i s . Y , s i n embar-
go, de ello da fe el lance s a l a d í s i m o y au-
tc'ntico que os vamos a refer i r . 
Hace poco i d i i i i v ü i i i e n l e l l egó á l a Cor-
te u n poeta amer i cano y con a l g ú n d i -
francesa el n i u v i m i e n t o de los rebeldes ha 
sido detenido. 
<A Q U I E N SE R E C L A M A ? 
LOXOHES. 5,—¿1 D a i l g T i t egn iph . al oo-
m e r i U ü el hecho de que ciertose c ó n s u l e s 
extranjeros de Damasco h a n d i r i g i d o u n a 
demanda de i n d e m n i z a c i ó n al t i ob ie rno 
tros m á s i lus t res « p i r u e t i s t a s » , a qu i en el 
vate amer i cano h a b l ó de esta m a n e r a : 
• - A l i re, m i amigo , yo quis ie ra conoser 
gentesi ta de p l u m a ;.sabe0, porque siento 
una a d m i r a s i ó n g r a n d í s i m a por las Letras 
e s p a c i ó l a s , y me interesa ¡ c ó m o n o ! el mo-
v i m i e n t o in te l ec tua l de Esp'éfta. 
¡ Y a te d a r é yo a t i « m o v i m i e n t o » , p e n s ó . 
f r a n c é s por los d a ñ o s causados en el bom- s in duda, e] rfigii t la» que le. servia de cice-
bardeo de l a c i u d a d , escribe que un pun to 
de vis ta legal m u y d i scu t ido en los t i r c u -
tos d i p l o m á t i c o s b r i t á n i c o s es el de s á b e r 
ni . i lado que S i r i a e s t á gobernada po r 
Franc ia , en v i r t u d de u n m a n d a t o de l a So-
ciedad de Naciones, toda demanda de i u -
rone. Y e fec t ivamen te ; el poeta amer ica-
no c a y ó en u n a « e n c e r r o n a » de sablistas 
eon mote de l i t e ra tos . Uno le d e d i c ó u n a 
loa pa ra ped i r l e al d í a s iguiente diez du-
r o s ; o t ro le h i zo u n soneto por. . . v e i n t i -
c inco pesetas, y u n tercero fué a ver le al 
L a u t i l i z a c i ó n d e f 
m a r M u e r t o 
E l ap rovechamien to de l a diferencia de 
n i v e l del m a r M e d i t e r r á n e o con e l mar 
Muer to , que es 304 met ros m á s bajo en es-
te ú l t i m o , fué ideado en 1920 por u n inge-
n ie ro noruego, que p r o p o n í a l a construc-
c i ó n de u n t ú n e l s u b t e r r á n e o , de 60 k i l ó m e -
t ros de l a r g o , de m a n e r a que las aguas 
del M e d i t e r r á n e o fue ran l levadas a l mar 
Muer to . 
E l s ú b d i t o f r a n c é s mons ieu r P ie r re Gan-
d i l l o u ha presentado a l a A c a d e m i a de 
Ciencias de F r a n c i a u n p royec to en el mis-
m o a / 
ñ 
'enfra/n. l 
r J e n c ó S 
C e n t r a l 
t / c t h B e l e f í 
io te soso 
Pe r roca r r i l 
M a r 
ñ u e r h 
d e m n i z a c i ó n debe dirigirse a la potencia hotel , l l e v á n d o s e del cuar to unas botas de 
encargada del m a n d a t o por la vía d ip lo -
m á t i c a o r d i n a r i a , o b ien del*- presentarse 
a l Consejo de l a Sociedad de Naciones, u 
bien a ú n ante l a C o m i s i ó n de mandatos 
de d i c h a en t idad . 
Ignoro por q u é m e d i o s se a p o d e r ó ; dejda y su m a r i d o el duque Euguenio ! E l e c C Í O Í i e S 611 N u e v a Z e l a n d a 
Francia de esas l í n e a s . Pe ro es u n he- V u r t e m b e r g . Les a c o m p a ñ a b a n el c a p e l l á n ^ 
cho conocido que a s p i r a b a n m u c h o m á s . ' m a y o r , m o n s e ñ o r Romanov , y el mans-
S imperio de N a p o l e ó n T i l c o n t a b a con cal de l a corte W e i t h . E l ex soberano 
Bélgica a modo de. una c o m p e n s a c i ó n p r o - . ^ rec ib ido en el pa t io d. 
# ! a p o r l o s c r e c i m i e n t o s de P r u s i a ! E l I ^ monseñor Cana l , , see, 
Ltuemburgo. sobre todo , y el c a m i n o de 
de San D ú m a s p 
e tar io del ce-
r e m o n i a l y el conde de l 'aus . camarero se-
B creto. 
Henama le interesaban. C u a n d o se t r a t o i En ias habi taf toDes pon t i f i c i a s le espera-
^ rescatar las l í n e a s exp lo t adas por la ha el maestro de c á m a r a , m o n s e ñ o r Caccia 
Compañía del cGrand L u x c m b o u r g » , el D o m i n i o n i . que le condujo hasta el P o n t í -
Gabinete de Par í s hizo saber que e s p e r a - ¡ fice. L a aud ienc ia d u r ó med ia hora , des-
p u é s de l a cua l , el Soberano p r e s e n t ó al 
Papa a su h i j a , su y e r n o y s é q u i t o , para 
quienes t u v o el Papa palabras de p rofunda 
benevolencia . 
D e s p u é s de la aud ienc ia , el ex Zar , con 
sus h i j o s y su s é q u i t o , a c o m p a ñ a d o s po r 
l'fc a una i n t e r v e n c i ó n ing lesa , que con- m o n s e ñ o r V.anal i , m o n s e ñ o r M i g ó t e y el 
¡rarió este apet i to n a p o l e ó n i c o , a s e g u r ó . conde de Paus, precedidos po r un correo 
lea el goce de su p r o p i e d a d . Sin em- 'de gabinete y escoltados p o r , l a Guard in 
' Suiza , pasaron a sa ludar al Cardenal Gas-
p a r r i . 
En l a habi tac iones del P o n t í f i c e destaca-
mentos a rmados r i n d i e r o n honores m i l i t a -
res.—Dcr/Y'r'rt 
que espera-
fjue esas líneas pasasen a una Com-
pañía francesa. Fué grande su d e s e n g a ñ o 
01 presencia de la irreductible, oposición 
encontró en Bruselas. Se estuvo en-
gaces a dos dedos de la guerra, y gra-
Por primera vez va una mujer 
a la Cámara 
—O— H 
(HADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, '».—Los resultados de las elec-
ciones en Nueva Ze landa s o n : guberna-
mentales, 50; l abor is tas , 13; nac iona l i s -
tas, 12. 
Por p r i m e r a vez ha sido elegida u n a 
m u j e r pa ra l a C á m a r a n e o z e l a n d e s a . — £ . J). 
U n " t r u s t " d e i n d u s t r i a s 
q u í m i c a s a l e m a n a s 
Seiscientos cincuenta millones 
de marcos de capital 
Sobre l a base de la t í a d i s c h e A n i l i n se 
h a cons t i t u ido en A l e m a n i a u n t ru ts de 
todas las f á b r i c a s dedicadas a indus t r i a s 
q u í m i c a s . L a f u s i ó n se i • hecho a ñ a d i e n -
do a l cap i t a l en acciones de Ja Hadische. 
A n j l i n el de todas las d e m á s f á b r i c a s de 
i ndus t r i a s q u í m i c a s de A l e m a n i a . E l t o t a l 
del c ap i t a l a s í cons t i t u ido alcanza 650 m i -
l lones de marcos . 
L a res idencia del tn t t s s e r á l ' r aucfox t . 
Las d e m á s f á b r i c a s c o n s e r v a r á n su r a z ó n 
social , f i g u r a n d o como f i l i a l e s . L a a d m i -
n i s t r a c i ó n del t ru t s t e n d r á u n C o m i t é d i -
rector , p res id ido po r el profesor Bosch, y 
u n C o m i t é de v i g i l a n c i a , fo rmado po r l o * 
presidentes de los Consejos de a d m i n i s t r a -
c i ó n resueltos. 
Se va a proceder <t una r e o r g a n i z a d ó u 
que l l e v a r á consigo l a e s p o c i a l i z a e i ó n ra-
c i o n a l de cada f á b r i c a en una l a b r i j a n ú o 
de te rminada . S e r á n cons i inudos cuat ro 
grupos de e x p l o t a c i ó n : B h i n sup. rior, 
R h i n medio , R h i n i n f e r i o r y A l e m a n i a cen-
t r a l . A estos g rupos cor re^oon le . 'ún c i co 
o rgan i smos desde el p u n t o do MSta de I A 
venta de los p roduc tos de l tr >'s. co loran-
tes, productos azoado's, f a r m a c é u t i c o s , fo-
t o g r á f i c o s , seda a r t i f i c i a l y q u í m i c a gene-
r a l . 
eWnrol, un p^ragtias, una gabardina y u n a ¡ 
caja de puros m a g n í f i c o s . 
Duran te quince d í a s , l ó m e n o s , l o pasea- ¡ 
r o n y lo ¡ a l e a r o n por todo M a d r i d : « c a b a -
r e t s» , teatros, cenas e s p l é n d i d a s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
Por f i n . el poeta t r o p i c a l , tuvo que ha-
cer el equipaje en horas . 
Y al despedi r le del c ó n s u l de su n a c i ó n , 
le d i j o ya en la puer ta y s u s n i r a n d o : 
—IVTe han npasajado m u c h í s i m o ;.sabp?, 
este M a d r i d es cosa l i n d a , pero ¡ c a r a m b ! -
t a ' Me ha costado doscientos pesos l a l i -
t e ra tu ra , nada m á s , y ¡ f i g ú r e s e , amigaso, 
estoy ap l a t anao ! 
C u r r o V A R G A S 
¡0i las dos l íneas de que he hablado 
j^anecen en la órb i ta de los intereses 
,ranceses. 
diestros ferrocarriles han sufrido gran-
éen t e durante la guerra: 593 estacio-
^ han sido destruidas, as í como todo 
5,stema de señales , que no convenía al 
RClto de ocupación. Hasta 1010 no te-
^ el Estado todavía m á s qua 2.846 locó-
l a s . Más de un millar de k i lómet ros 
M estaban completamente destruJ-
ííení 0*r0S *an*os no podían utilizarse; 
J1135 yacían derribados 350 puentes. 
ríoa lleces^at>a mi enorme esfuerzo para 
war todo esto y dar a la red del Esla-
Hes,? 0 000 locomotoras, los 12.000 vago-
mírc e ViaÍeros y los 100.000 vagones de 
íicías que el tráfico hac í a indispen-
^süs si,Uílcidn actualmente es casi 
«n ]0Srna l 1 ^ antes de la guerra, salvo 
^ ^ Se refier':' a ,a i"ar'de7. de los 
^ ni y" ^6521,30,1 á s m e n t e , a los pre-
hacían de Bélgica, a principios 
*t0' el para íso de los turistas. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
octubre , 1025. 
S í 
Los Reyes de Bélgica en Egipto | 
BRUSELAS, 5.—Comunican de E l Cairo 
l a l legada a Por t Sa ind de lns Reyes de 
R é l g i c a , de regreso de su v ia je a l a l u -
d ia . Los Soberanos sa l ie ron pa ra A le j an -
d r í a , en donde s e r á n los h u é s p e d e s del 
rey Fuad . 
fe 
imDickford directora de 
un oanco en Hollywod 
K^EN0GRAMA ^PECIAL DE ^ D E B A T E ) 
^ <lÍrfe^Mary P i c k f ^ d h a s ido nom-
u n Banco — el Fede-
jtrociP*' 
^ • s r V n d Savings B a r í k - d e * H o l í y -
' ^ n t a e l f a s c i s m o i n g l é s 
Cí^ ' Ta** G0bierno 
' L o s t l é f o n o s d e C a t a l u ñ a 
Ayer fué firmada la escritura de 
cesión a la Compañía Telefónica 
BARCELONA. Í . - E n el d . -pa Ii" del pre-
sidente de la C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a de las 
deudas de la M a n c o m u n i d a d , s e ñ o r Mi lá 
y Camps, se firmó esta tarde l a escr i tura 
de venta y c e s i ó n de las l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
procedentes de aquel la C o r p o r a e i ó n a l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ó a . 
La escri tura ba sido au tor izada por el 
n o t a r i o s e ñ o r (oande. Por la C o m p a ñ í a 
firmó el abogado de la m i s m a , s e ñ o r Ber-
t r á n y Müsitu', y por la Mancorñunidad el 
s e ñ o r Milá y Camps. v l 
La Empresa d.* t e l é f o n o s ha pagado po r 
l a c e s i ó n 4.621;000 pesetas. 
La muer l c de Dolores Bt-rnaben 
B A H r . K l . i iN V. 1 -Cort i tni la abierto el su-
m a r i o que iristfriiyé el I l í Z g é d ú de ia Lon ja 
por l a muerte de 1)..lores Bernabeu. 
ge espera la d e v o l u c i ó n de las «eomisiM-
nes rogator ias , enviada-; al ex t ran je ro pa ra 
ave r igua r la pioeedeneia de de te rminados 
rumores ndai i i m a d n - t o n d icho suceso. 
El ex nov io de Dolores, Conrado May-
comienza a . nou , que se encuent ra en la c á r c e l de Ma-
4WCl6n y des S a c i ó n creada por l a | d r i d y e s t á procesado po r u n de l i to de es-
%ilZaciones fa^H0110 Cn TnP,aterra de tafa, ba mani fes tado el deseo de a m p l i a r 
a l c a n c e 1 , ' n s ,'1ut<"''dades sus p r imeras declaraciones en este í-tl-
lnSlés v c.?-^'.'0 Puede tener el fas. ; m a r i o . pero se niega a hacer lo por medio 
aerlvacxoaaa p o l í t i c a s . • de exhor to . 
S u m a j e s t a d A l f o n s o X I Í I , 
t(>d'>s los presidonf<-s c'e I-JS r e p ú b l i c a s h i spanoamer iem os y Jas m á s ¡ l u s t r e s per-
srmalldndcs, como Boni l la San M a r t í n , Ortega y Gasset , Maura , Mabinuer. P i t t a -
luga, conde de V a l i e ü a n o , etc., ;óii m a n que la 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
es l a mejor de l m u n d o , la m á s mode rna , extensa y ú t i l , t e n d r á la m á x i m a c n i r a n t í a 
ile segur idad de ac ie r to . N o son palabr.ns nviestras, son o p i n i o n e s de pose; dores de 
esta obra, que la ap rec ian y amau . 
L a m á s g r a n d e h a z a ñ a e d i l o r i a L 
E l o r g u l l o de E s p a ñ a se rá s i empre e l haber l l evado a cab'-) c^ta empresa. 
No o l v i d e que esta obra t e n d r á 150 m i l l o n r í de palabras, 150.000 i ln . - t raciones , 
c i f ras enormes que no ale 111™ n i n g u n a p u b l i c a c i ó n s i m i l - i r , y p o d r á d a r í r cuen t a 
del esfuerzo g i g a n t e que supone l a p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n de esta obra . Con e l 
v o l u m e n que p r ó x i m a m e n t e se r e p a r t i r á suman 51 los v o l ú m e n e s publ icados . 
F á c i l de adquir ir . A l alcance de todos. 
V n nuevo sistema de fácil pago. 
S i d e s e a 
leer m i l l a r e s de op in iones sobre esta obra , le enviamos g r a t u i t a m e n t e el l i b r o cn 
e l que las l iemos r e u n i d o , y puede e x í i m i n a r l a en su l i b r e r í a o en 
G A L P E 
CASA D E L L I B R O . Avenid:, de P| y Margal l , 7. Apartado 517. 
U n a l t o c o m i s a r i o e n l a 
p r o v i n c i a d e Ñ a p ó l e s 
E l Gobie rno i t a l i a n o ha n o m b r a d o u n 
al to c o m i s a r i o con plenos poderes p a r a ad-
m i n i s t r a r l a c i u d a d y l a p r o v i n c i a de Ña-
p ó l e s du ran te c inco a ñ o s . 
E l cor responsa l de Le Temps en R o m a 
j u z g a a s í esta m e d i d a del Gobierno fascis-
t a : aEl n o m b r a m i e n t o de u n al to comisa r io 
pa ra l a c i u d a d y l a p r o v i n c i a de N á p o l e s 
se ha ade lan tado a l a p u b l i c a c i ó n de l a 
nueva ley m u n i c i p a l . Esta m e d i d a t iene por 
objeto sustraer d u r a n t e un p e r í o d o de c in -
co a ñ o s el a n t i g u o re ino de N á p o l e s a las 
v ic is i tudes electorales, a fm de resolver r á -
p idamente los impor t an t e s problemas pro-
v inc ia les y m u n i c i p a l e s que demandan una 
p r o n t a s o l u c i ó n . Los A y u n t a m i e n t o s e l eg í - j 
dos, a u n s i son fascistas, t i enen , s e g ú n el 
c r i t e r i o g u b e r n a m e n t a l , u n a d e b i l i d a d .te 
o r i g e n que es te r i l i za l a a c t i v i d a d a d m i -
n i s t r a t i v a , man t i ene el f a v o r i t i s m o y pade 
ce con los odios locales entre los d is t in tos 
bandos. 
E n N á p o l e s las etiquetas p o l í t i c a s se mo-
d i í l c a n , s e g ú n las p robab i l idades que se 
ofrecen de conqu i s t a r l a m a y o r í a del A y u n -
t amien to . 
En los M u n i c i p i o s rura les esta pelea se 
c o m p l i c a con los r i v a l i d a d e s de f ami l i a s , 
p rovocando luchas feroces p a r a obtener e l 
d o m i n i o m u n i c i p a l y exp lo t a r l o en prove-
cho de los vencedores y en de t r imen to de 
los vencidos. . . 
El a l to c o m i s a r i o cumple su tarea s i n en-
centrarse de ten ido a cada m o m e n t o p o r las 
lu/inerosas ins tanc ias de los pa r t i cu la res o 
líe las pand i l l a s qtie cons ideran las grandes 
t uestiones regionales desde el p u n t o 1* 
vis ta de sus intereses. Castel l i h a estable-
cido l a u n i d a d de d i r e c c i ó n ; h a desper-
tado entre los napo l i t anos l a s e n s a c i ó n de 
que h a b í a a lgo cambiado y que empezaba 
u n a v i d a n u e v a 
Esta exper i enc ia es interesante, porque 
p r o p o r c i o n a r á elementos de p rueba pa ra l a 
a p l i c a c i ó n de l nuevo r é g i m e n m u n i c i p a l y 
p r o v i n c i a l en toda I t a l i a . E l fascismo quie-
re i m p e d i r e l sabotaje de los Consejos m u 
n i c i p a l e s ' y p r o v i n c i a l e s con t r a los in ta re -
ses de l a n a c i ó n . Las nuevas leyes or-
g á n i c a s , i n s p i r á n d o s e en l a l e g i s l a c i ó n de 
los Estados Unidos , h a n p roc lamado l a i n -
e l e g í b i l i d a d de los m i e m b r o s insc r i to s en 
los pa r t idos r evo luc iona r io s . E l recuerdo 
del A y u n t a m i e n t o soc ia l i s ta de M i l á n des 
o rgan izando esta c iudad p r ó s p e r a , desafian-
do a l Gobierno, favoreciendo los d e s ó r d e -
nes y n e g á n d o s e a i za r l a bandera nacio-
na l sobre los edificios comunales e s t á pre-
sente en el e s p í r i t u de todos los i t a l i a -
nos. 
mo sent ido, pero que h a parec ido m á s 
fact ible que el an te r io r . 
Los mares antes c i tados e s t á n separados 
por co l inas de unos 100 metros de a l t u r a 
sobre el n i v e l del m a r . 
Mons i eu r G a n d i l l o n p ropone hacer subir 
el agua has ta l a par te a l ta de l a c o l i n a 
por medio de bombas , en vez de hacer el 
t ú n e l . 
E n su proyec to p r e v é l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n cana l de siete k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , 
que empiece en H a i f f a y que s i r v a p a r a l a 
n a v e g a c i ó n . A su ex t r emo e m p e z a r í a l a 
e l e v a c i ó n de las aguas, y a po r med io de 
bombas o b ien cons t ruyendo u n cana l de 
n a v e g a c i ó n i n t e r i o r , con ocho esclusas c o n 
bombas pa ra compensar las d i ferencias de 
n i v e l . 
A l a a l t u r a de 80 metros l a canal iza-
c i ó n a t r a v e s a r í a l a c o l i n a por u n t ú n e l de 
tres k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d p a r a sa l i r a l 
val le ab rup to del J o r d á n . 
A q u í se c o n t r u i r í a l a p r i m e r a central , de 
ap rovecbamien to de e n e r g í a e l é c t r i c a , a 
265 met ros de a l t u r a ; l a c a í d a , compren-
d iendo l a a l t i t u d de l a co l ina , s e r í a de 343 
metros. 
D e s p u é s de su u t i l i z a c i ó n , las aguas ó c \ 
M e d i t e r r á n e o se p o d r í a n recoger en u n ca-
n a l que las l l e v a r a a o t r a cen t ra l de apro-
vechamiento c o n s t r u i d a a o r i l l a s de l m a r 
Muer to , que se b e n e f i c i a r í a con u n a c a í d a 
de 120 metros . 
Para esto h a y que i m p e d i r que el Jor-
d á n siga d c s a g ü a n d o en el bajo los 70 
metros c ú b i c o s por segundo que a r r o j a en 
l a ac tua l idad , y q u e d a r í a so luc ionado es-
te p rob lema , cons t ruyendo u n a presa que 
p e r m i t a embalr ar e l agua y regar unas 70. 
a 100.000 h e c t á r e a s dn ter reno, h o y de se-
cano, l.os beneficios a l a a g r i c u l t u r a y a l 
p a í s s e r á n innumerab les . 
Como el m a r M u e r t o p ierde cada a ñ o en 
n i v e l , p o r l a e v a p o r a c i ó n de l l í q u i d o en 
sus 97 k i l ó m e t r o s cuadrados de e x t e n s i ó n , 
se ca l cu l a que los 700 met ros c ú b i c o s de 
agua por segundo que e l canal p o d r í a l le-
var , s e r í a n los jus tos pa ra mantener las 
aguas del l ago a i g u a l a l t u r a . 
E l agua t r a í d a de l M e d i t e r r á n e o p rodu-
c i r í a 474 k i l ó m e t r o s po r l i t r o , a los que h a y 
que restar l a fuerza necesaria p a r a e levar 
el l í q u i d o a 480 metros . E n c o n c l u s i ó n , 
e l beneficio s e r í a de 314 k i l o g r á m e t r o s po r 
l i t r o . 
Las dos centrales p o d r í a n p r o d u c i r 426.000 
caballos, es decir , 240.000 k i l o v a t i o s ú t i l e s , 
descontada l a e n e r g í a emplazada por las 
bombas p a r a l a e l e v a c i ó n del agua. 
El proyecto de M r . G a n d i l l o n t iene, pues, 
grandes ven ta jas : crea u n puer to y u n ca-
n a l de n a v e g a c i ó n que conduce a l va l l e 
del J o r d á n ; pe rmi t e e lect r i f icar toda l a 
Pa les t ina ( luz, fuerza m o t r i z , f e r rocar r i l e s , 
e t c é t e r a ) y el ap rovechamien to de grandes 
extensiones de ter reno h o y casi incu l t a s . 
T a n bueno h a pa rec ido este proyec to a 
I n g l a t e r r a , que le h a n concedido los ingle-
ses l a patente de i n v e n c i ó n , y dos indus-
t r ia les franceses n r o s a n l l evar a cabo l a 
obra . 
Los radioescuchas se q u e d a n 
sin oir a Fleta 
—•—o 
En pocos días se lian vendido en Bar-
celona más de 2 0 . 0 0 0 duros de aparatos 
—o— 
BARCELONA. 5.—En e l teatro T í v o l i se 
h a b í a p reparado u n a m o n u m e n t a l ins ta la -
c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a , a fin de r a d i a r en l a 
sala, con potentes altavoces, el a r i a de l a 
rosa de l a ó p e r a « C a r m e n » , que Fle ta ba-
h í a de can ta r esta noche en el Liceo. 
D i c h a a u d i c i ó n h a b í a sido profusamente 
a n u n c i a d a ; t an to , que cn estos ú l t i m o s 
d í a s las casas vendedoras de aparatos de 
r a d i o t e l e f o n í a h a n vend ido m á s de 100.000 
pesetas a n u m e r o s í s i m a s personas que 
pensaban o i r a F le t a s i n sa l i r de sus res-
pectivos d o m i c i l i o s . 
Pero B ú l t i m a h o r a h a n su rg ido algunas 
dif icul tades , y la Empresa del Liceo no 
ha consent ido que funcionasen los apa-
ratos emisores, con el n a t u r a l desconsue-
lo de los radioescuchas, que h a n vis to fa-
l l i da s sus esperanzas. 
F l e t a c n e l L i c e o 
BARCEDONA, 5.—Esta noche h a debuta-
do en el Gran Teatro-Liceo e l t enor Fleta , 
que ob tuvo u n é x i t o comple to can tando l a 
ó p e r a Carmen . 
El p ú b l i c o , que l lenaba en absoluto el 
a m p l i o coliseo, o v a c i o n ó l a rgamente a l 
eminente ar t i s ta , 
R í o s Rosas, 24. C A L P E Apartado 547, Madrid. 
Deseo r e c i b i r L ; r ; i l ^ 
c í c l o p c d i a Espasa y 
Nombre 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
y sm cornpromisoi 
c o n d í e í o n e a de ad 
rtlgutfn el 
)uí&ici6n. 
á l b u m de i d ip'livo de la < E n -
(D) 
Una Conferencia de la paz 
entre los generales de Chine 
PARIS. .'). T e l e g r a f í a n de Hankeou que 
l a Prensa ch ina anunc ia que el Gobierno 
ú e Pekín ha n i n v o e a d i i una Conferencia 
de la paz, en l a cual deben p a r t i c i p a r el 
general cristiano Féng Yii SMang, el ma-
r i sca l T e h a u g Tso L i n y el general Rsio 
^ a Onan , gobernador de l a p r o v i n c i a 
H o u p o h . 
L o s d o m i n g o s n o s e v e n d e r á 
a g u a r d i e n t e e n R u s i a 
(RADIOGRAÍM ESPECIAL DE EL D E B A T E . ) 
ÑAUEN, 5.—Los efectos de l a d e r o g a c i ó n 
de l a l e y que p r o h i b í a l a venta de aguar-
diente h a n s ido t a n desastrosos, que p a r a 
a m i n o r a r l o s de a l g ú n modo , el Gobierno 
de M o s c ú ha decidido p r o h i b i r l a venta 
de l icores todos los domingos y días fes-, 
tivos.—J'. O. 
ce 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
ABUNDANCIA DE FIERAS 
RIGA, 5.—Comunican de Moscú que las 
not ic ias l legadas de diferentes regiones se-
ñ a l a n l a presencia de un g r a n n ú m e r o de 
fieras. E n el c a n t ó n de Pudojsk, en una 
ba t ida se m a t a r o n 39 osos. En la región 
de Pot rozadovsk son frecuentes los casos 
de personas atacadas p o r los osos. 
En los mismos alrededores de Moscú, en 
la j o r n u d a del d o m i n g o ú l t i m o h a n sido 
I muer tos 20 lobos ; tres de ellos a 12 k i l ^ -
metros del centro de la población. 
•utillllúlU. f^ l» 
Viernes 6 de novlemlwe de 1925 (4) 
M A D R I D . — A ñ o X V . 
C r e a c i ó n d e j a r d i n e s a l o s 
l a d o s d e l M a n z a n a r e s 
Para levantar el plano se utilizará 
la fotografía aérea 
- E n la u l i i m a s e s i ó n de l a permanente te 
aprobr) una m o c i ó n de l a lca lde acerca ue 
l a c r e a c i ó n de j a r d i n e s ÍI los lados del M a n -
zanares, aprovechando las masas de arbola-
do y los m o n u m e n t o s que en aquel la parte 
'existen. 
• Asi—dice l a ponencia—los parques del 
"Oeste y de l a F l o r i d a , l a P rade ra del Co-
rregidor y l a de l a Fuente de l a Teja , l a 
• carretera do L a C o r u ñ a , con los paseos a l -
to y bajo de Nuestra S e ñ o r a del Puer to y 
sus masas de a ibo l ado , t a n c a r a c t e r l s t l c i -
mentc m a d r i l e ñ a s y de t an g r a n va lo r i r-
- uamen ta l . 
Los restos de la Dehesa de l a A iganzne l a , 
los Viveros mun ic ipa l e s próximos al puen-
• te de Toledo y otras propiedades del M u -
nicipio m a d r i l o ñ o , cuyo i n t e r é s e s t é t i c o e 
h i g i é n i c o cons t i t uyen p a t r i m o n i o ú n i c o i c 
éste , que debe atender y conservar . 
Por o t r a par te , a lo l a r g o del r i o Man/.a-
nares se a g r u p a n edificios a r q u i t e c t ó n i c o s 
cuyo va lo r a r q u e o l ó g i c o , de u n lado, y de 
otro, su va lor a r t í s t i c o , son de todos >X)-
c iáo>. 
D e s t á c a n s c entre ellos l a e r m i t a de San 
A m o n i o d£ l a F l o r i d a , con los frescos m n 
conocidos, de que fué au to r d o n Franch; ;o 
de G o y a ; el puente de Segovia , obra de 
Juan de H e r r e r a ; el m a r a v i l l o s o puente de 
Toledo, e jemplar ú n i c o en el m u n d o , den-
tro del bar roco , po r su m o n u r n e n t a l i d a d e 
i m p o r t a n c i a , y l a e r m i t a de Nuestra Señora 
del Puerto, tan be l lamente p in toresca , ej2"ti-
piar t íp i co del bar roco m a d r i l e ñ o , obras «s-
tas ú l t i m a s de l que fué maes t ro m a y o r ac 
la v i l la de M a d r i d d o n Pedro de Rivera . 
A g r é g u e n s c a todos estos factores de l pro-
blema p lanteado por el r í o los no m e n o á 
Interesantes que a l a s an idad se cont raen , 
tales como el es tancamiento de las aguas 
del m i s m o rio, por v i r t u d del p c c u l i a r í s i -
tno carác ter de su r é g i m e n ; l a poca ap t i -
tud del te r reno p a r a l a e d i f i c a c i ó n a pi o 
y a Otro lado del M a n z a n a r e s ; l a na tura -
leza del subsuelo, h ú m e d o y malsano , y 
muy p a r t i c u l a r m e n t e l a carencia de espa-
cios libres, saneados p a r a toda l a z o n i oel 
S u r de Madrid, de v i v i e n d a tan ag lomerada 
y a n t i h i g i é n i c a . » 
P a r a r ea l i za r d p royec to de j a rd ines el 
alcalde p r o p o n e : 
Primero. De l a superf icie del t é r r m to 
munic ipal de M a d r i d , afectada p o r el ' a n -
teproyecto de e x t e n s i ó n » , que viene elabo-
rando l a C o m i s i ó n t é c n i c a n o m b r a d a a l 
efecto por el A y u n t a m i e n t o , se segrega l a 
zona del r í o Manzanares , c o m p r e n d i d a e v 
tre los puentes de l a P r incesa y de IOÍ-
Franceses, y u n ancho to t a l medio de u n ki-
l ó m e t r o , cons iderando a l r i o como eje. 
Segundo. Se hace l a s e g r e g a c i ó n de cst i 
zona a los efectos del estudio de su í>« 
neamiento, a j a rd inado y u r b a n i z a c i ó n , i;»!.' 
se encomienda a l a rqu i t ec to m u n i c i p a l n n 
Gustavo Fernandez Ha lbuena . 
Tercero. E l t raba jo se d e s c o m p o n d r á en 
dos partes ; 
a) . I . evan tamipn to de u n p l ano topogrA-
flco pa rce la r io de l a zona, a escala de 
1: 2.(00 con curvas de n i v e l espaciadas a 
. m e t í ü . 
b} Proyecto p rop i amen te d icho . 
f".' Cuarto. Para el p r i m e r a se dest ina l a 
cantidad de i'í.OOf» pesetas y se au tor iza a i 
arquitecto m u n i c i p a l re fe r ido pa ra que rea-
lice el p lano p o r el p roced imien to fü iog ; : i -
m é t r i c o desde aeroplano, m i l i z n m l n ingé* 
nitros geócr ra fos e s p a ñ o l e s , encomendaiplo 
difectamente, p r ev i a a p r o b a c i ó n de esta A l -
c a l d í a , el se rv ic io f o t o g r á f i c o y el de rest i -
t u c i ó n a las casa1- i x t r an jo ras especializa-
das en l a ma te r i a y c u y o i n s t r u m e n t a l y 
p roced imien to e s t é n m á s de acuerdo con l a 
naturaleza del t r aba jo , a j u i c i o del direc-
tor del proyecto. 
Quin to . Pa ra l a e j e c u c i ó n m a t e r i a l del 
proyecto, abono de persona l a u x i l i a r , ma-
- t e r i a l y medios de l o c o m o c i ó n se des t ina l a 
can t idad de S5.Q00 pesetas. 
Sexto. El c r é d i t o de tiO.OOO pesetas, a que 
encienden las do«< pa r t i da s mencionadas , se 
d e d u c i r á del de 300.000 pesetas consigna-
das f n el presupuesto de ensanche. 
S é p t i m o . Lá Comisión t é c n i c a pa ra el 
estudio de l a u r b a n i z a c i ó n del e x t r a r r a d i o 
y el a rqui tec to designado pa ra este ser-
servic io se p o n d r á n de acuerdo y e s t u d i a r á n 
con jun tamente los p rob lemas de u rban iza -
c i ó n que afecten a los proyectos que respee-
t i vamen tc t i enen encomendados, s in p e r j u i -
, c ió de que el desa r ro l lo de cada uno de 
ellos se haga i o n entera independneia . 
Octavo. Se autoriza a la A l c a l d í a para 
d i s t r i b u i r los c r é d i t o s antes mencionados, 
en los conceptos de gastos del personal , 
- m a t e r i a l y l o c o m o c i ó n que e x i j a n los t ra-
bajos proyectados, y pa ra ordenar , con car-
•go a los mismos , los pagos correspondien-
tes. 
Noveno. E n el presupuesto pa ra el p r ó -
x i m o e jerc ic io e c o n ó m i c o se c o n s i g n a r á 
créd i to suficiente, con a r r eg lo a l a pro-
pue»ta de los t é c n i c o s , p a r a atender a los 
gastos de p o l i c í a , saneamiento , o r d e n a c i ó n 
vy d e m á s que sean necesarios para la real i -
z a c i ó n de este proyecto . 
L a c u e s t i ó n d e l a c a r n e 
Las operaciones del Matadero se han 
efectuado ayer con bastante n o r m a l i d a d , 
s a c r i f i c á n d o s e 2:ii> res. s mayores y tí n ú -
mero o r d i n a r i o de cerdos y corderos. 
U n escrito de 1* Asocia-
c i ó n de Ganaderos . 
E l duque \ ¡ i i d o de H a i l é n . presidente de 
la ASIK iac ion dQ U i n a d e i u s , uos ruega l a 
p i ib i i eac iun de un t M rilo, del que entre-
sacamos los sÍKuie.nles p á i i a f i ' S . 
«El s e ñ o r alcalde de M a d r i d , que lleiífl 
l a o b s e s i ó n de l a A s o c i a c i ó n General de 
Ganaderos, y que un d í a hace manifes ta-
i iones d;indo a entender que a la Asocla-
( ion se d e b í a una real o rden d ic tada por 
el Gobierno, que, a BU Juic io , d i f i cu l t aba 
l a en t rada de ganados, cuando, desgracia-
damente, d i c h a d i s p o s i c i ó n t e n d í a a favore-
eerln, y p m cSo con t ra l a m i s m a r e c l a m ó 
e.-.la c i i i p o r a c i ó n , l i a l iecl io nuevas decla-
rar lunes , exponiendo unas c i f ras referen-
tes al ganado que ha sacrif icado en once 
mcM s esta A s o c i a c i ó n en el Matadero de 
M a d r i d , dando a enlender que no i r p r e -
sentaba el 5 po r lOO de l a matanza . H a n 
i n f o r m a d o equivocadamente el s e ñ o r a lcal-
de de . M a d r i d ; pero m á s equivocadamente 
a ú n que las c i f ras es l a d e r i v a c i ó n que, 
s in duda con su p u b l i c a c i ó n pers igne. Son 
inéxactia tas dlfrál publ icadas , s e g ú n las 
cuales por el se rv ic io de l a A s o c i a c i ó n se 
Kan saeriflcado en once meses A.tTi reses 
vacurmB y s.f>i7 lunares, cuando las v e n i a 
deras son 4.',';(» reses vacunas y ;]3.-408 la 
naies. 
A / I r m a , s e g ú n la Prenso, el s e ñ o r a lcal-
de que los p i e r i o s a que l ia vendido l a 
A s o e l a c i ó n han osci lado entre 160 y 173 
reales ur ruba , dando u n p r o m e d i o de 164 
ce t to i , Aunque agradocotnos a l s e ñ o r a l -
calde este nuevo in ten to on p ro de l a ele-
v a c i ó n , tenemos por respeto a l a verdad 
que rec t i f icar esas c i f ras . E l serv ic io Uc 
l a A s o c i a c i ó n du ran te la segunda quince-
n a de octubre ha sacr i f icado y vendido 
205 reses vacunas, y con las mi smas h a 
efectuado "77 ventas en reses enteras y 
medias reses. Los precios de todos ellas 
h a n osci lado entro 142 y 168 reales a r roba , 
dando u n p r o m e d i o de prec io de 160 reales 
por a r roba . 
Niega d e s p u é s que l a A s o c i a c i ó n preten-
da d o m i n a r d i rec tamente con el sacr i f ic io 
de reses e l abasto de M a d r i d . 
Se ha l i m i t a d o a m o n t a r u n se rv ic io de 
r e c e p c i ó n y ven ta de ganado, y no h a i m -
puesto a los asociados el uso o b l i g a t o r i o 
do este se rv ic io . 
Por c o n s i g u i e n t e - a g r e g a — , no es exac-
to, como parece da r a entender el alcalde, 
que los asociados a esta C o r p o r a c i ó n con-
t r i b u y a n a l consumo de M a d r i d s ó l o con 
las reses sacrif icadas po r ol se rv ic io Jo 
matadero que t iene m o n t a d o l a Asocia-
c i ó n , s ino que t a m b i é n pertenece a sus 
10.000 socios i n d i v i d u a l e s y 3.200 colect i -
vos la g r a n » m a y o r í a del ganado que se 
sa( l ifli a en M a d r i d por t ra tantes y comi -
s ionis tas . 
La persona l idad y el p res t ig io de la Aso-
c i a c i ó n — t e r m i n a d ic i endo—ha estado bien 
patente du ran t e el ú l t i m o conf l ic to , en e l 
cua l ha v i s to agrupados en t o rno suyo a 
todos los tenedores de reses de M a d r i d , y 
eso h a p e r m i t i d o a l a A s o c i a c i ó n de Ga-
naderos entrevis tarse repet idas veces con 
el Gobierno, l l evando l a r e p r e s e n t a c i ó n do 
|os ( | u c ñ u s ,de las roses existentes en Ma-
d r i d , y le ha p e r m i t i d o c o n t r i b u i r a l a re-
s o l u c i ó n de l p rob lema . 
A y e r s e r e u n i ó e l C o n s e j o 
S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
Hoy continuará el estudio de la reor-
ganización de sus secciones 
A y e r se r e u n i ó e l Consejo Superior de 
F e r r o c a r r i l e s p a r a dar p o s e s i ó n a los nue-
vos vocales. 
D e a p u é l enipe/.C a d i s c u t i r s e la reorga-
nizaclf in de hiíi secciones, t ema en el que 
se i n v i r t i e r o n a lgunas horas. Es ta l a rde 
c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n . 
r r iRONAQ DIADEMAS DE AZAHAR 
b U n l l l l K u FLORES Y PLANTAS. 
RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 3 
D o s i n t o x i c a d o s c o n s e t a s 
E l j o r n a l e r o San t i ago ( ¡ o n z á l e z G o n z á -
lez, de c u a r e n t a y t res a ñ o s , y su esposa, 
Jac in ta F e r r e i r o Barco, de c i n c u e n t a , do-
m i c i l i a d o s en Juan de O l í a s , 16, se fue ron 
de e x c u r s i ó n a l m o n t e de I£l Pardo , y en 
él rfc o g i e r o n has ta u n k i l o do setas. 
Como les pa r ec i e r an pocas c o m p r a r o n 
c u a r t o de k i l o m á s a una vendedora am-
bu lan te , que, a ñ n d i d a s ; i las que l l e v a r o n , 
les s i r v i e r o n p a r a darse un r e g u l a r ban-
quete . 
A las pocas horas se ftjutieron enfermos, 
t en iendo que ser asist idos por u n f acu l t a -
t i v o , que c e r t i f i c ó el estado de l m a t r i m o -
n i o de p r o n ó s t i c o reservadn. 
N o saben, como es l ó g i c o suponer , si las 
setas que Ies h i c i e r o n d a ñ o fue ron las de l 
m o n t e de l í l Pa rdo o las compradas a la 
vendedora . 
J A R A B E S O T I L L O 
m : . \ Í A N / A \ A S , PURGANTE tbEAL 
P A R A N I ^ O S Y A D U L T O S . 
P r i m r r juraba do manzHnnw elaborado en 
KHpnñn. Snn Snhnstián. Franco, 3 pesetas. 
A c t u a c i ó n p r o f e s i o n a l 
e s c o l a r 
L a A s o c i a c i ó n Ofic ial de Estudiantes C a -
t ó l i c o s de C i e n c i a , h a comcnZado su ac 
tuacifin en e l ? ^ % ^ v l ^ t ! ú á é 
todos los estudiantes de la F a c u l t a d 
Cienc ias el siguiente programa: 
x.o u n servic io de a d q u i s . c i ó n de toda 
claso de l ib ros , con grandes ventajas para 
los SOciOS. a J » 
2 » Hemos comenzado una campana oc 
ventajas ma te r ia les , habiendo y a consegui-
do m í e unn z a p a t e r í a con tres casas favo-
nv.ca a nuestros asociados con el descuen-
to ü e u n s por too y que unn importante 
s o m b r e r e r í a ron c u a t r o sucursales nps con-
ceda el to por ioo de rebaja. Ped id deta-
l les concretos a la C a s a del Kstudiantc 
•5.0 U n Consultorio que r e s o l v e r á las d i -
ficultades que se encuentren en los estu-
dios de las as igna turas de Preparatorio y 
de las M a t e m á t i c a s de l a s e c c i ó n de C i e n -
cias Q u í m i c a s . 
4 » U n curso de conferencias , a cargo 
de d i s t i n g u i d o s doctores de la U n i v e r s i d a d . 
5.0 U n a serie do expedic iones campes-
tres, d i r i g i d a s por profesores de l a F a c u l -
tad, y c u y o fin os e s tud ia r p r á c t i c a m e n t e 
las as igna turas de B i o l o g í a y G e o l o g í a . 
6.» V i s i t a r f á b r i c a s y tal leres , en los 
cuales se p o d r á e s tud ia r d i r e c t a m e n t e 
cuestiones de F í s i c a y Q u í m i c a . Las e x p l i -
CBCÍpnV t a m b i é n c o r r e r á n a c a rgo de doc-
tores de la F a c u l t a d . 
7.0 U n a b i b l i o t e c a en l a Casa de l Ks-
t u d i a n t e . 
8. ° L a b o r p ro fe s iona l d i r i g i d a con el fin 
de consegui r mejoras en nuestros estudios. 
9. » S e c c i ó n de « f o o t b a l l » , pa ra lo que 
se c u e n t a con campos ofrec idos por d ive r -
sas Sociedades depo r t i va s a la A s o c i a c i ó n . 
Las i n sc r ipc iones se pueden hacer todos 
los d í a s en l a Casa del E s t u d i a n t e , M a y o r , 
n ú m e r o i , segundo, de seis y m e d i a a ocho 
y med ia de l a t a rde . 
Q u i ^ ^ r É i T D É B Á T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
F e r n á n d e z de l a 
Sobresalientes de segunda mano 
E l doc to r d o n A . C. ha presentado una 
d e n u n c i a c o n t r a don D o m i n g o I r a n i a M i -
randa, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad, a l 
c u a l e n c o m e n d ó el d e n u n c i a n t e hace u n 
a ñ o la e d u c a c i ó n de su h i j o . 
D i c e e l d o c u m e n t o que r ec i en t emen te 
r e c i b i ó c o n l a a l e g r í a c o n s i g u i e n t e diez 
papeletas de examen c o n o t ros tan tos so: 
bresal ientes , que su h i j o acababa de ob-
tener en sus estudios de l B a c h i l l e r a t o . 
A g r a d e c i d o el d e n u n c i a n t e a l a l abor 
p e d a g ó g i c a de l maest ro , le e n v i ó u n buen 
regalo . Mas e l ch ico , en u n m o m e n t o de 
s ince r idad , le ha confesado a su padre que 
de los sobresal ientes no hay nada, y que las 
papeletas f u e r o n falsif icadas por su maes-
t r o . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
F L D I Í R A C I O N D E E M P L L A D o S Y 
O B R E R O S M U N I C I P A L E S ( A s o c i a c i ó n 
G e n e r a l de Empleados y Obreros de Fe-
r r o c a r r i l e s . A t o c h a , 115).—0 t., s e s ión p ú -
b l i c a pa ra festejar la rea l o r d e n de 17 de 
agosto, t an beneficiosa a los intereses de 
los empleados m u n i c i p a l e s y p r ov inc i a l e s . 
P r e s i d i r á n el d i r e c t o r gene ra l de A d m i n i s -
t r a c i ó n loca l y el a l ca lde de M a d r i d . 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O I N T E -
L E C T U A L G E R M A N O E S P A N O L . — 7 t.. e l 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de W ü z b u r g 
doc to r F e d e r i c o K n a p p , sobre « E s q u e m a del 
desa r ro l lo del a r te a l e m á n » . (Con proyec-
ciones.) 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
16.000 Obligaciones Hipotecarlas de 500 pesetas nominales, con 
interés de 6 por 100 anual, con la garantía del Tesoro público 
D E L A 
I C I O H B E L A P R E Ü S A D E H I A D R i 
Antecedentes 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a -
d r i d s o l i c i t ó de l G o b i e r n o el apoyo de l 
Estado pa ra l l e v a r a cabo l a cons t ruc -
c ión de u n loca l que se denominase 
C A S A D E L A P R E N S A . 
E l D i r e c t o r i o m i l i t a r o t o r g ó po r rea l 
decre to- ley de 33 de a b r i l de l c o r r i e n t e 
a ñ o l a g a r a n t í a del Tesoro p a r a las 
ob l igac iones que l a A S O C I A C I O N e m i -
t a po r un i m p o r t e de ocho m i l l o n e s de 
pesetas. 
C a r a c t e r í s t i c a s de las 
obligaciones 
Las IO.OOO ob l igac iones que ahora se 
ofrecen en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a f u e r o n 
e m i t i d a s con fecha p r i m e r o de m a y o 
p r ó x i m o pasado, son de 500 pesetas no-
mina le s cada una, t i enen i n t e r é s de 
seis p o r c i e n t o anua l , pagadero p o r 
semestres en p r i m e r o de enero y p r i -
m e r o de j u l i o , y se a m o r t i z a r á n por 
sorteo en el p lazo de c i n c u e n t a a ñ o s , 
a p a r t i r de l 31 de d i c i e m b r e de 1927, 
d e s t i n á n d o s e a este fin l a s u m a de pe-
setas c i e n t o sesenta m i l anuales. 
G a r a n t í a del Tesoro 
p ú b l i c o 
A d e m á s de l a h i p o t e c a r i a sobre e l 
solar y sobre las cons t rucc iones que en 
é l se l e v a n t e n , t i e n e n las ob l igac iones 
de l a A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E M A D R I D l a de l Teaoro p ú b l i c o , 
conced ida po r rea l decre to- ley de 23 
de a b r i l ú l t i m o , s e g ú n antes se h a 
d i cho . 
Condiciones de l a 
s u s c r i p c i ó n 
Con e l i n d i c a d o fin de a p l i c a r su i m -
p o r t e de 8.000.000 de pesetas a l a cons-
t r u c c i ó n de l a « C A S A D E L A P R E N -
S A » , se o i r e c e n a l p ú b l i c o en suscr ip-
c i ó n 16.000 ob l igac iones , que h a n sido 
tomadas por los s e ñ o r e s L A Z A R D B R O -
T H E R S & C.0 ( E s p a ñ a ) . L a s u s c r i p c i ó n 
t e n d r á l u g a r a p a r t i r del d í a 1© del 
corriente, o f r e c i é n d o s e los t í t u l o s a l 
Tipo de 98 por 100, o sean 
490 pesetas por obligación 
que se e n t r e g a r á n con c u p ó n 1 de j u -
l i o do 1926, 
A l s u s c r i b i r se abona r 'm pesetas 100, 
e n t r e g á n d o s e el resto, o sean pesetas 
390, e l 13 de enero p r ó x i m o . 
L a a d j u d i c a c i ó n de las ob l igac iones 
s e r á po r r i g u r o s o t u r n o de s u s c r i p c i ó n , 
quedando é s t a c e r r a d a en c u a n t o sean 
pedidos todos los t í t u l o s , y por t a n t o 
N o habrá prorrateo 
Estas ob l i gac iones p r o d u c e n u n i n -
t e r é s l í q u i d o de 5,77 p o r 100 a l i n d i c a -
do t i p o de s u s c r i p c i ó n de 98 po r 100, y 
e s t á n a d m i t i d a s a l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bolas de M a d r i d . 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a queda a b i e r t a 
desde el d í a 10 del c o r r i e n t e en las 
of icinas de los s e ñ o r e s 
mziiitD n m m $ r m 
17, («3 ida ce! conté as Penaiuer 
d u r a n t e las horas de caja, que son de 
diez a dos por l a m a ñ a n a y de c u a t r o 
a c i n c o por l a t a rde . 
M a d r i d , n o v i e m b r e , 1925. 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a v u e l t a c i c l i s t a a A s t u r i a s 
2CD— 
Nueva temporada de concurso hípico en Barcelona 
t j a r 
cicz.isaso 
El Club Cic l i s ta g i j o n é s celehran'i el do-
m i n g o p r ó x i m o la V u e l t a a As tur ias sobre 
u n r eco r r ido que no puede ser m á s intere-
sante, de n n a t o p o g r a f í a v a r i a d í s i m a . A es-
tas ferluis dafOOnOcetnoi la l i s t a de ins-
cr ipc iones , po to hace u n a o dos semanas 
que los mejores corredores nacionales h a n 
p rome t ido su p a r t i c i p a c i ó n , entro ellos M o n -
tero, na r rue t ab r f t a . Janer, Otero, T e l n n 
G t r r t a y O u t i m e z 
1 E l i t i n e r a r i o es e l s i g u i e n t e : G i j ó n - P o l a 
de S io ro - In l i e s to -ViJ i a inayor -Cc lunga-Vi lU-
. n c i o s a - G í j ó n - O v i e d o - G r a d o - A v i l e s - í . i i ó i i . 
Representa un r eco r r ido a p r o x i n u n h . dn 
, ?31 k i l ó m e t r o s . 
Ent re los trechos m á s interesantes se des-
1 taca la Cuesta de l a Col lada , que ofrece ¡m 
• desnivel de 14 por 10o, a p i o x i i n n d a m c n f r , 
cd col lado do L a L l a m a y l a Cuesta de 
l a Haigada. que t i enen poco más o itienós 
u n 10 por 100. 
« « * 
. E l dorolpgQ. a las once de la maf lana , 
, se c e l e b r a r i el reparto «le p n mios de |q 
• prueba c ic l i s t a Trofeo Juven t ino Morales , 
fiMf se d i s p u t ó ú l t i m a m e n t e hajn la o i g a n ! 
r a c i ó n de la Cruz Roja E s p a ñ o l a . 
a r o T C c i c i a s M o 
_ t á Junta d i r e c t i v a del R e a l M o l o Club 
"dy Espafia, deseando e s t imu lad l a l abor de-
p o i t n a de sus us.n i a d o s , h a a r o r d a d o i péar 
. u » o s emblemas, (pie s ó l o t , , , . o s t e n t a r 
los socloi q i i f eiurvn méritoji pata alto, 
Por este motivo y p o r |Qg n-i j. n l r s éx i -
tos de Zaearlag Mfteof, s u e m , - Nauirc y 
Fadcrico Sag ra r io en el campeonato de FA-
paAa se les en t r ega ran dichos di 'g t in l ivos 
daapuéa de un p r ó x i m o banq; 
OONGUKao U l » l Q O 
Rajo la o i g i i n i / a c i o i i da) i u ; i i polo j , , . 
f lo y C l o l i o l | i i " i i / . ¡ i i a i i ;, di>-piil;ii>.' e] d u -
m l n g o p r ó x i m o v a n a - n n p o i l a n i r s p iue imh. 
Las p r inc ipa l e s son Amazonas , El tSúyp y 
Ganadores. 
Pa ra l a p ruoba Amazonas p o d r á n t omar 
par to toda claso de cabal los . 
En l a de K m a i j o so a d m i t i r á n los que en 
los dos ú l t i m o s « ñ o s no h a y a n ganado un 
p r e m i o super io r a .100 pesetas. 
E n l a de Gauothnrs todos los d e m á s . 
ATLETISMO 
El p r ó x i m o d o m i i i j j u d í a 8, a l a una y 
inedia de la tardo, se c e l e b r a r á u n banque-
te en h o n o r de l a Real C o n f e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de A t l e t i s m o , o rgan izadora del p r i m e r 
« m a t c h » i b é r i c o . 
Esto homenaje , que se culubra en honor 
de los se j lo re» Barc ia , Sev i l l a y l e j a (M. ) , 
s e r á , s in duda, una prueba de n g r a d e u . 
miento de l a all< ion a i l r i i r a I-II honor de 
los que l a n í o han in iba j ad - / por a] é x i t o 
de E.spanu-I 'onngal . 
Cas tarjetas pin i i . u adqu i r i r s e 011 I n i > . 
' I ' i a i i u n CaataUana de At l e t i smo (.lardi-
nes, n rmn io p r i m e r o ) , do .n ho u nueve 
de I11 ppcÜftt 
K l prec io del r i i l t i i i t o de \ i pesetas, 
l a eoinida , a la que se da c a r á c t e r de 
homenaje popu la r , se c e l e b r a r á en el res-
torr tn Nac iona l (Toledo, 19). 
HOCKEY 
He a q u í el ca l . t i d a r i n del campeonato Viz-
< a í i io do 'dioeh* y» : 
NOVIKMHRF. 
Día 22.- U n a contra í n d a u i h u . 
Día 87. I n d i m i i n i contra A l n a 
DICIEMBRE 
D í a i !, -vbra eont ra I n d a i i i l i o 
Día áü,—IndaiH'hu contra vbia 
• * • 
E l Cofe f t i r e ^ o Q t l v i z c a í n o de . í i g c k e y s 
acaba de cons t i tu i r se en l a ¿ i g m e n t e f o rma 
Presiaente, don M a n u e l de la So ta ; v i o -
l>i .-MÍfii ir . (faq . luán M a n u e l Cnndarl . - , - ; 
^ r e h i r i ó , ij^n t v i i . r i n . V¿cwQ(n ^ice |4 . 
( l e l a r i n . <\u\\ Leoju-Mo i ' a r d n ; lesorero. don 
Carlos t!e Bayo, y voeales. don Josc A l L u -
dc y d o n E d u a r d o A b o r t o . 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
La coqueluche os u n a enfermedad emi-
nentemente contagiosa , de l a rga d u r a c i ó n 
y de s í n t o m a s t an fatigosos, que causa 
honda pena ver a los enfe rmi tos atacados 
de el la en p leno acceso de tos. 
¡ C u á n t a s veces hemos i n t e r r u m p i d o el 
naso a l ver u n n i ñ o que, p res in t i endo l a 
tos suspende sus In fan t i l e s juegos y busca 
apoyo en l a pa red con anhelante cara y 
pro funda i n s p i r a c i ó n , que se t raduce en 
golpes de tos c o r r i d o s y quintosos , con el 
c a r a c t e r í s t i c o r u i d o de l s i lbato al coger 
e l n l f to nuevo a l ientos , y que da por re-
sul tado e l a r r o j a r u n esputo r o j o , sangui -
nolento y espeso, quedando el n i f io abati-
do, l loroso y t r i s t e ! 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
r i n a que tantas r e l i qu i a s puede dejar en 
los o rgan i smos in fan t i l e s , y que debe me-
recer toda l a a t e n c i ó n de las madres c u i -
dadosas y de m é d i c o s t imora to s y celosos, 
(lene este oslado p a t o l ó g i c o l a p rop iedad 
Lomo el garampióh) do propagarse y con-
logiarsc cuando comienza su desar ro l lo en 
td n i ñ o y cuuudo apenas n i l a f a m i l i o n i 
el m é d i c o se h a n pod ido adve r t i r de su 
nre&encia en la casa; de a h í el que cuan-
j , , t i n i ñ o tose con Sti tos convu l s iva , 
c o r r i d a y caracter isUca y a ha pod ido con-
l ü ' ó u r a sus he rmanos , a sus camaradas 
d t ' c o l e g i o , a sie-s amigu i to s . Conviene que 
esto sepan las f a m i l i a s para que cuando 
noten a sus pi tusos con to» n e r v i o ó u 0 re-
belde, l iebre , c a t a r r i l l o , es tornudos y co r i -
zn l l a m e n a l m é d i c o , el que, con su sana 
n r á c t i c a , c o m p r o b a r á el d i a g n ó s t i c o íljo de 
la tos y el ca ta r ro , a i s lando a l enfermo co-
q u e l m i i o i d e y ev i t ando el contagio a l res-
to ile los de l a casa. 
¿ Q u e e l m é d i c o necesi tara presenciar u n 
ataque de tos pa ra cerciorarse de l a clase 
de que se t ra ta? Pues él p r o v o c a r á un ac-
ceso, cosqui l leando la ga rgan ta cu su par-
te an lero-po*ier ior o i n t roduc i endo en l a 
boca del n i ñ o y t o c á n d o l e la e u m p a n i l l a 
con un p ince l o u n a c u c h a r i l l a : el n i ñ o 
t o s t i a , derivaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos f e r ina de lo 
que se t r a t a , merece poner toda la aten-
pfeia para ev i t a r el contagio p r i m p r a m e i u e 
y para t r a t a r y cu r a r la enfermedad des-
p u é s , porque es una dolencia t r a i d o r a p o r 
si y por las c o n í p l i o a c i o n e s f u n e s t a » que 
acarrea. 
P a i a ev i t a r la p i o p a g a r l ó n dpbfl aislarse 
al enfvitniio y no p e n n i l l r l e sa l i r u la ca-
lle por diez o quince d í a s , que permanece-
rá r ec lu ido en h a b i t a c i ó n bien soleada, y 
en l a que se d e s p a r r a m a r á n por el suelo 
gotas de una mésela a partes iguales de 
a g u a r r á s (esencia de t r emen t ina ) y s a l i d -
In lo de m e t i l o , que e m b a l s a m a r á n el am-
Diente. Hasta que l a tos deja de ser i n t en -
sa no debo a c u ü i r s e al remedio abus ivo 
de cambio de aires, cont raproducente en el 
p n m e r p e r í o d o p a r a el enfermo y nefasto 
pa ra l a r e g i ó n donde va, si e s t á i ndemne 
de coqueluche. ^«"uo 
Respecto al alivio y curación de ésta 
hay que a d v e r t i r antes a las f a m i l i a s las 
compl icac iones graves que pueden sobre-
venir al no so observad tóSfcuSaSente 
las indicaciones de l médico. Eos p s f S n o a 
«lo tos pueden p r o d u c i r hern ias , h e m o r ' a 
gms y micc iones i n v o l u n t a r i a s ; y si no se 
tiene c m d a d o do que cuando él n h o ?osa 
no le de el a i ro de frente, o se barre a l 
r e ^ / l o r d i él en eso momen to . sobrevS.drá 
ma p u l m o n i o , a l a que e s t á p r e d i s p ^ s t o 
h ranconeumonia m u y grave y ^ u s i Z T I H Í 
do necesidad. wwrww 
Por esto y porque Hay pocos nlrtos q u é 
tengan la suerte de l i b r a r s e de las « u S J 
de esta do lenc ia i n f a n t i c i d a , es por lo a n p 
son m u c h í s i m o s los remedios recomendados 
hasta el d í a como c u r a t i v o s de la coque 
l u c h e ; Sueros, vacvna$. a u l o - v a m n a s n 
p r i nc ip io s e lahonidos con las mismas se 
creciones del e n f e r m i i o . Jorobes, g m $ i n 
M í a c i o n e * , v m n i W i O l U H . H c é t e r a •" nJ, • 
lanto remedio hace sospechar en la eflS. 
c í a de (odOS; no obstante esto, y a se af l íS 
la p u n t t n a y se da en el q u i d 
Eos preconizados medicamentos , y t an 
n a d o ^ por todos, la bel ladona, el b romo 
fomu>, ia f e n ó c o l a , el agua f l u o r o f o r m a Z 
. i - era, son f á r m a c o s pel igrosos, p o r q u é 
pueden p r o d u c i r on un descuido narcosis 
contracciones pup i l a res , erupciones e t cé 
tora, y ei b r o m o f o r m o , por lo pesado baja 
al fondo do los frascos que lo cont ienen 
y 8i por o l v i d o no se ag i t an é s t o s , en las 
ú l t i m a s tomas I r á todo y o c a s i o n a r á tras-
tornQi graves. 
R íen manejadas la drosera, lobe l ia y 
gr tndel lO, pueden c u r a r con f a c i l i d a d ía 
COgueluebaj pero b ien maiiejadas, domo 
01 iirre con el l l a m a d o y c o n o c i d í s i m o ..JA-
RABE B E B E » , con cuyo jarabe ha obte-
n i d o curaciones inmed ia t a s el eminente 
c a t e d r á t i c o c a t a l á n doctor Ol ive r . y que 
t an b ien refleja su? marav i l l o sos escritos 
c i en t í f i cos dtí l a Prensa pi 'of«<.ional. E l doc-
tor Crovetto c i ta o t r a porción de casos cu-
rados bou esa racional l ó r m n l a . y nosolros 
lo « m p l e a m u a con é x i t o en la p rac t ico 
d i a r i a . 
Doctor A M A L A C 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
E l Patroc in io de Nuestra S e ñ o r a 
y San Severiano 
E l d í a 8 s e r á n los d í a s de l a duquesa 
de S a n Fernando de Quiroga. 
Marquesas de K a u r a , Sa l inas , San Vicen-
te, Valcnzue la y v iuda do Zugasti . 
Condesas v iudas do Campo de Alange 
y de Casa Puente. 
Baronesa del Cast i l lo de C h i r c l . 
Sefloras de M é l i d a , Moreno Zancudo y 
viudas do Bc l t rán de L i s , Meneses y de 
R o d r í g u e z (nacida Biedma). 
S e ñ o r i ta de Reamonte. 
Les deseamos felicidades. 
San Teodoro 
E l 'J c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a l a 
seflora v iuda de Bernola. 
Los reverendos padres Clrauqui y R o d r í -
guez y el scflor J i m é n e z . 
San A n d r é s Avel ino 
K l 10 s e r á el santo de las s e ñ o r a s v iudas 
de L a Cerda y L ó p e z C h i c h e r i y S á l n z de 
V i c u ñ a (don M a n u e l ) . 
S e ñ o r i t a de Cobian . 
Sonoros Benaventc y 
Poza. 
San M a r t í n 
lál 11 s e r á n los d í a s de l a marquesa de 
\ easbiio. 
S e ñ o r a s v i u d a de don Fernando J a r d ó n y 
de d o n Juan Llasera . 
Duque de A l m o d o v a r del Val le . 
M a r q u é s de l a Vega de Anzo. 
S e ñ o r e s A s ú a . Bote l la y Donoso C o r t é s , 
C a r m e n d i , L 'zquiano y Zava la . 
San Diego y San M i l l á n 
E l l i c e l e b r a r á n sus d í a s los marqueses 
de P c ñ a f u e n t c , Santa M a r í a del Vi l lar , V i -
l l a m a n t i l l a de Perales y Valdeguerrero. 
Condes de \é Real P iedad y Vl l lamediana . 
S e ñ o r e s A l ó s y Rivero , Ar ias de M i r a n d a , 
Beniumea , Canals, F e r n á n d e z Ar ins , Fer-
n á n d e z de Hencstrosn y Le Motheux-Rour-
hak l , G i l Montes , G o n z á l e z Conde, M i l l á n de 
Fr iego , M e d i n a G a r c í a , M u ñ o z Cobo*, Pa-
t i ñ o . R í o s . Saavedra. Tor tosa , V á z q u e z Có-
logan y Zu le t a y Queipo de L l a n o . 
Les deseamos fel icidades. 
Bodas 
H o y t e n d r á l u g a r el Gi jón el m a t r i m o -
n io de l a encantadora s e ñ o r i t a Ca rmen 
J u l i a n a Bauces con el i l u s t r ado c a p i t á n 
del E j é r c i t o d o n J o s é R o d r i g á ñ c z y S á n -
chez Guerra . 
— E l d í a 26 de los corr ientes so ver i f ica-
rá en (.'.ádi/ el m a i r i m o n i o de l a preciosa 
fíiMiorita M a r g a r i t a ÑÜfiei (ta Prado, con 
el teniente de A r t i l l o r i a don Pedro G a r c í a 
de Paredes o I r ao l a . 
Alumbramiento 
La d i s t i n g u i d a consorte de don Francis -
co L a f a i g a h a dado a l uz con f e l i c i d a d 
u n a n i ñ a . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : pa ra Roma, don Rernardo 
R o l l n n d y de Miota; su he rmana , l a viz-
condesa de Grac ia Rea l , m a r c h a r á a H u n -
g r í a en l a p r ó x i m a semana ; para Pamplo-
na, d o n J u l i á n F e l i p e ; p a r a Cuevas do 
Vera , don A n t o n i o G a r c í a A U x ; pa r a Ovie-
do, los marqueses de l a Vega de A n z o ; 
pa ra Val ladol ld , don Francisco Javier Ro-
d r í g u e z Goicoechea; p a r a P a r í s , l a mar-
quesa v i u d a de N á j e r a , l a condesa v i u d a 
do Cos t i l l e j a do G u r m á n y su h i j a R í a n l a 
y los marqueses de T o r r e O c a ñ a o h i j o s ; 
p a r a La Chesnay. la baronesa de L a v i -
l l e ó n ; p a r a Vlena , don Ignac io Bai ier ¡ 
pa ra Suiza , los. marqueses de A g u i l a r de 
V l l a h u r ; p a r a P a r í s , los marqueses de 
San M i g u e l , condes de C l a v í j o e h i j a y 
los marqueses do U r r e a ; p a r a Barce lona , 
l a condesa v iuda de Moy, y pa ra Sev i l l a , 
don Juan Manuel Urqnljo y f a m i l i a . 
L a cuota máx ima SP ha fijado Pn M 
misión ¿T 
. .v. u.|l»lHJ , _ 
tn», terrninnndo el plazo (\c n(]r : - . ^ \ do diciembre próximo. 
X.A E.W8EÍÍANJSA E N MADBID.-Lj 
municipnl do Primeni enseñanza de V J ^ I 
en sn ú l t ima m i ó n , propuso la distrih 
de los créditos df> ftf .Ono. 25,000 y S O o o o 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d : procodento de 
Comi l las , l a marquesa v i u d a de esto n o m -
b r e ; de Pozuelo, don Alber to1 G ó m e z de 
l a P o r t i l l a ; de Sobradie l , l a condesa v i u -
da de Cas t r l l l o y de O r g a z ; de V i t o r i a , 
don C e s á r e o I r a d i e l ; de Comi l l a s de R í o 
Tue ro , l a s e ñ o r a de Jevenois (nacida Rosa-
r i o Manso de Z ñ n i g a ) ; de Ta r r agona , el 
genera l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , d o n 
Sever iano M a r t í n e z A n i d o ; de P a r í s , los 
marqueses de Santa C r i s t i n a y su h i j a 
I n é s ; de Las Arenas , don M a n u e l Tara -
m o n a ; de B i á r r i t z , las s e ñ o r i t a s M a r í a y 
F e r n a n d a de C á r d e n a s y R o d r í g u e z Rivas 
y los s e ñ o r e s de V a n V o l l e n h o v e n ; de San 
S e b a s t i á n , l a s e ñ o r i t a M a i y M a r t í n e z de 
I r u j o y C a r o ; de M u r c i a , los condes de 
l a Real P i e d a d ; de Olmedo , los v izcon-
des de Garc i Grande, y de Ciudad-Rodr i -
go, los marqueses de A n n e n d á r i z . 
—Ha regresado del P e r ú , d e s p u é s de ha-
ber pe rmanec ido a l l í u n a co r l a tempora-
da, con m o t i v o de asuntos referentes a su 
g e s t i ó n en E s p a ñ a , el d i s t i n g u i d o m é d i c o 
y c ó n s u l genera l de su p a í s on . M a d r i d , 
doctor San B a r t o l o m é . Sea b ienven ido . 
—En e l presente mes son esperados en 
esta Corte, procedentes del ex t ran je ro , los 
p r í n c i p e s de Hohenlohe, marqueses de 
Rel lv i s de las Navas y sus h i jos . 
Cruzamiento 
En breve i n g r e s a r á en l a o rden m i l i t a r 
de CaJatrava don L u i s S á i n z de los Te-
rreros . 
Fal lec imientos 
A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d el s e ñ o r d o n Flo-
rencio A lonso G o n z á l e z . 
F u é persona jus tamente aprec iada por las 
dotes personales que le adornaban . 
E l c a d á v e r , po r d i s p o s i c i ó n testamenta-
r i a , s e r á i n h u m a d o en su pueblo na ta l , 
V i l l a d a (Fa lenc ia ) . 
A c o m p a ñ a m o s en su n a t u r a l do lo r a la 
v i u d a , d o ñ a Fel isa Va lenc i a M o r á n ; h i jos , 
don Z ó s i m o , d o n A r g i m i r o y d o ñ a D o m i -
( i a n a ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a R o s a l í a L i n a -
te-10 y d o n V i r g i l i o O r t l z ; nlotos. he rma-
na, d o ñ a Ba l b ina , y d e m á s deudos. 
— La s e ñ o r a d o ñ a Dolores Massiou 
F a l c ó n , v i u d a de d o n A n t o n i o Matos M o -
reno, f a l l e c i ó anteanoche, a las ocho, en 
su casa de l a calle de Goya, ru imero 15. 
Contaba ochenta a ñ o s de edad. 
Con g r a n r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana s o p o r t ó 
l a rga y eruol dolencia . 
Reeit ian slneoro p é s a m e sus h i jos , el ex 
m i n i s t r o don Leopoldo, casado "coií d o ñ a 
A n a M a r í a A g u i l a r y G ó m e z - A c e b o ; d o ñ a 
F e r m i n a , d o n Pedro y d e m á s deudos. 
Rogamos u los lectores de E L D E H V l F 
oraciones po r los d i fun tos . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el q u i n t o de l a m u i r 
te de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del Carmen di 
Ochoa y E g u i l u z de C a ñ o l l a s , de gra ta 
me i i i o i i a . 
Todas las irii'-a> que se d i g a n en esa fe-
t ha y el inanif ies to t n l a capillfí del San 
(Is tmo Cr i s to de San G i n é s ; todas ú i (h ! 
R en San I g n a c i o ; todas las del 17 en 
ta p a r r o q u i a de Sun G i n é s , todas las de 
San Juan U a m i s t a . de T a r r a g o n a , y nsi 
mis ino el mani t les to y l a misa de d o n ' lo* 
dms 7 ¿1? cada mes en la menciona. i ; i 
c ap i l l a de l S a n t í s i m o Cris to de San OÜaái 
« e r a n en sufragio de la f inada , a c u y a d h 
t i n g u í d a f a m i l i a renovamos la e x p r e s i ó n dr 
nuestro sen t l iu ien to . 
E l Abate F A R I A 
• AM roiiAignndp--. rn P! prr.upuesto'T')f,Í 
para malerial, calefaaeíóa y limpien 
prrtivnmente, dn grupos esrclare?. 
S E G U R O D E S A L U D , Se obtiene C(J 
| uso m e t ó d i c o del A G U A D E LOECHS 
I EXPOSICIOH.—Hoy, a las seie de U t»| 
i de, se inaugura en el salón Nancy, c ^ ' í 
I de San Jerónimo. 40, la Exposición de « I 
j tura del artista bilbaíno Julián do TeM 
che. '*| 
7 X R D X S A S . Kn la Tonenria de AlcalJ 
del distrito dol Centro te hallan, a disp 
! t ión do quien justifique ser su dueño 
billoto de Banco y dos bolsillos de seLl 
R E T I R A D A D E «CARNBTSí . -El gob^J 
dor ha retirado provisionalmente los 0. | 
nrts» a los ehófers Pascual Concustell PfoJ 
Pablo Becerra Ju l ián . Arturo Fernández yjj 
verino Mart ín , causantes de los atroptllJ 
ocurridos ú l t imamente en Madrid. I 
R I T A DB UíffA C A S A . — E l Montepío g J 
¡ rnl de carteros de España ha organirado J 
) rifa de una casa, previa autorización dej 
Inn'Cfión Kcncral del Tesoro, en combiMcaj 
con rl sorteo de I» Lotería NaHnnal de 1 é| 
diciembre de 1925, cuyos boletos, de unjjJ 
¡ sota. serAn expendidos en diveisas loterii| 
I y quioscos, pudiendo solicitarlos también 4 
I los carteros. 
S i quiere buen chocolate, tiene que* 
mar el de nuestro amigo Isidro LópeiCfr 
bos. Genova , 4, molino. ¡Pruébelo! 1 
L a t e m p o r a d a d e l Real 
Con referencia a un suelto publicado en 
un diario de la m a ñ a n a dando la noticia 
de que el empresario del teatro Real habí» 
hecho gestiones para que este invierno s» 
celebre la temporada de ópera en el l-rtro 
i del Centro, ante la ímposibilida '1 de ce-
1 l ebrar la en el regio coliseo,,nos manifiestt 
| el citado empresario, señor Casali, que« 
| no h a hecho ni h a podido hacer geslito 
1 a lguna en tai sentido, y a que hasta la hfr 
I ra presente no le ha sido comunicada p« 
• conducto oficial l a s u s p e n s i ó n de la tempo-
I r ada en el teatro de la plaza de Oriente. 
Junta consultiva de Cámaras 
E n el m i n i s t e r i o del Trabajo ha celebr* 
do su r e u n i ó n cua t r imes t r a l reglamenta-
r i a , bajo l a pres idencia del jefe supenor 
de Comerc io y Seguros, s e ñ o r , r a n z 0 ' ü 
se a s o c i ó , en n o m b r e de l a Junta, * 2 
menaie t r i b u t a d o al s e ñ o r Para í so . Fueron 
i n f o r m a d o s favorablemente el expedien 
de las elecciones celebradas en la % 
sex ta ; el r eg lamento de r ég imen mw™ 
de la C á m a r a de C o r u ñ a ; el PresUP"¿, 
e x t r a o r d i n a r i o ad ic iona l de la df Jj. 
de M a l l o r c a , y l a p e t i c i ó n de la de 1 
gona, p a r a que se le autorice a le 
un e m p r é s t i t o pa ra a d q u i r i r nn e 
;adore5 
c l ó n de t a r i f a s del Colegio de llescaa j , 
y Med idores del puer to de Barcelona y 
e x a m i n a r o n var ios e 
ras de Comerc io , ac— 
plazo p a r a que se pongan a l coW m w 
el c u m p l i m i e n t o de los servicios regí 
t a r ios . 
t̂   i ii  ' 
expedientes de Cam 
bordándose darW» ; 
P e l e í e r í a M o r a t i i l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, l.o 
Los hombres de «confianza^.—11 
de u n a t i enda de u l t r a m a r i n o s de ^ 
de F rancos R o d r í g u e z , 16, presento ^ 
n u n c i a c o n t r a d encargado de 1» ^ 
llamado J n a u A b e l l á n , de veinte a"t^ fljl: 
quo h a desaparer ido con 2.000 pes 
h a b í a en e l c a j ó n . Aivar**^ 
D e n u n c i a . - - F r a n c i s c o Díar . ^ l ^ j j j l 
t r e i n t a y nueve a ñ o s , vaquero, ti0^ ^ 
on la ca l le de San J o s é , .37 <Car .„•, ^ 
ha v e n i d o suininis ln 'uulole leche a ^ 
pacho s i to en Valvcrc lc , n , durante 1 
unos, , nafad^ 
K l duem. del despacho se ha P* J M 
v i d a « d á n d o l e l a r g a s » a la cues 1 ' ^ g m 
q u i d n r con el vaquero . La deUÍ . r ( L 
n l a respe table c i f r a de 3.000 pesej y * 
A y e r F r a n c i s c o fué a ^ ] e™e¡ ^ 
r n r o n t r ó c o n que e l p r o p i e t a r i o tío ]{0C 
v deudor suyo, qua se l lama don 
Caldo , h a b í a traspasado el cstat5c7cUCiiCi» 
lo' sin decirle nada, y en su fonS; ¿ii, 
d e n u n c i ó el caso ante el juez ^ Zuá<i Jü* 
M u e r t e r e p e n t i n a . - E n l a caUC | 
nelO recogieron I05 Z " * r á \ & * r 0 . ¿ r ¡ 6 e* * 
hombre enfermo, el m a l fallecí 
id*9* 
 f , i c u » i J0,ide" 
Caa> de Socorro de U Inclusa, a ^ t asa « e socorro ae i« ,0 
condujeron. E l c a d á v e r no ha 
ti tirado. . Atoct1*-
Atropellos. E n Ul HíKieta . ^ V ^ l e S ^ 
í a u t o i 8 n , q u ¿ gu i aba Antonio 1 r . óf 
¡ k a l c a n z ó a Salvador J » m f f/'variaS 1^ 
- e n t a v c inco anos, c a u s á n d o l e 
sipoea dé pron&^ico reservado- G:¿iP 
-El t $ r i o guiado por Eleutern ^ 
'•••pez a n n n i i n g i < >i U sf'1 ,C (]ICN 
trece arfei, que hab i ta r a el « ^ t i ^ 
calle, p r o d u c i é n d o l e lesiones ae 
importancia . 
rie 
n o t i g i a J 
BOLETIN METEOBOI.OOICO I 
n»r*l.—Las lluvias obseivadas " ^ ^ M n 
ca« del Cantábrico y Calicin' las 
portancia. E n la meseta o c n t r ^ r ^ C 
non írecuenteH. *' la» ^ 
Dato, del Oboervatorio del rv. 
t í o . 76,3; humedad. 54; velocIdiTr^ 
en ki lómetros por hora, <>\ • del t 
en hm veinticuatro horas ' r ? * * ^ 
r n . m.vimn, 22,6 grados; mí^m, > 
día, 17,2. Suma de Ir.s desvia^*' ^ 
de la temperatura media diaria ? 
mero de año. menos 86.8] nrerini* 
sa, 0,0. prPClPltaciíí 
Bi l i s , desaparece tomando M 
Rrtmulo-Remo. 
LAS OCHO HORAS B * ^ ^ 
CA. — bl minostro surco del Co ^ 
quien dependo la Marina mftrrant^e!'eio. 
dudo abrir una i n f o m a c i ó n sobre 1 
de la ley de ocho horas a br.rrio a08/'* 
coa. lis 
l ia Cámara de Comercio rfp Gotemv 
la Asooincirin do armnclores de Sn^ 1̂ 
e remitir sus memorias, pidiendo ^ 
sea abrogada. ^ *\ 
M A R I N E L L T , D e n t i s t c . Hor ta lera u 
HOMENAJE A UH CATEERATlCfl 
adhesiones a] homenaje organizada ,2 , 
( laustro del instituto do San isidro ' 
«alar las insignias de la cruz do Alf ^ 
a su director, don Migaol A-unm, n S 
vtarse a Rui/., ' [ i ; Arenal. 11- pr«P 7 
(librerín^. y domicilio del tesorero d ' W 
Montero. Marqués de la Ensenada V1 J>B túT 
K L . O E B A T E r Í5i 
Viernes 6 de noviembre de 1925 
COlJj) 
i / A C i C r v E S D E B O L S A 
^ i POR' 1 ^ M 0 h T l Z A B L E . - 8 0 r i e U ^ 
101 
IIII.DU n u i l " . ~—— ^ « - - N . 
70; 15 1H(1,9(1 febrero, tres anos). 
• ^ f ' T o l ^ ; H H)i.45 (ubril. cuatro 
Bene A. ^ l . ^ ; B 100.90 (novlem^ 
ar^:|iatI.o anos;; serie A, 102; B, 101.7o 
P I M I E N T O DE MADniD.-lnterior. 
^ ^ i Z c h e 915. 88,50; Sevilla. 94.50; 
n í 191V 8B.50; ídem. 1918. 
m d V m •;< ^ E,nPrés,it0 dcl 
f7,50 
186?. gí'lTO Al STBIACO. 100. 
H1P*0TECARIAS!-Del Bftnco. 
98.10; ídem, ó por 100. 98; Idem. 
i Por 7 ^ ico; arpeniinas, 2,8». 
6 ^ ,¿NÉS . - -Ban c o de España, 5S- ídem 
ACíl? dV Crédito. 170; Telefónica. 99; 
E5Pano1 io5- M 7. A.: contado, 362,50; 
^plW i í i t e 364; Nortes; contado, M)S,50; 
fin f r ente '40i ,^; Metropolitanü, 120; 
Tr . v niza.iora Metropolitana, b8. 
P: firArJONES.—Azucarera (bonos). 100; 
T r a n s m e d l i e í r á n e a (loie;, 
nn r^ianipilladas, 78,50; ídem ,̂50 
i A e m J V.-io; Alicantes; primera. 310,50; 
V i r Z w . " \ 100,45; Nortes; primera, 68; 
L e r a 66; 6 Por Valencianas, 97; 
,e f . " I tiel. 63; Asturias, segunda. 64; 
V a l P - m d a 30; Ríotinto. 101; Pcña-
0eí,<,' 1(5. 75 • H Española. 6 por 10Ó. 07.75; 
rr0y'I Fléctrica. 6 por 100. 101; Minas dcl 
i:n4 \ no- B, 87; Metropolitano, 5,50 
£ ' 100" 93,50; Tranvías. 103. 
MONEDA EXTRANJERA.—Franco?, 27,85; 
libr8c, 33,90; dólar, 6,99. 
BARCELONA 
íntfrior. 60.70; ExMerior, 85.15; Amorti-
„ L 5 por 100. 94,60; Nonos, 81; Alican-
72 70- andaluces, 62.10; Orenses. 17,90; 
Soni'al.' 66.^0; Filipinas, 288; francos, 
^95; libras. 33,955; dólares, 6.9925. 
B I L E A O 
Altos Hornos, 123, papel; Explosivos, 
iOT.1 PrPinera. 165. diiuro; Norte, 405; 
Banco de Vizcaya. 1.005; ídem Central, 65; 
u ibérica, 365, di'nero; H. Española, 144.50. 
Poetas. .io.0:.; libras. 20,36; dólares 
420- francos, 16,625; IJadischc Anilin, 32; 
Banco Alemán Transatlántico, 104; naneo 
Alemán! 80; Phoonix, 6S; A. E . G.. 92; flo-
rines 160,03; enrona checa, 12,44. 
L C l t D R S S 
Pesetas. 33.06; marcos. 20,35; francos, 
«ift; ídem «nizo>, ¿5,16; ídem belgas. 
JSltej dólar. 4,84375; liras. 123; marco fin-
lan'fié?. 192.25; corona austríaca, 34,37; ídem 
checa." 163.56; ídem sueoa. 18,11; ídem no. 
ruegat 23-78; Kl< 111 dinamarquesa, 19,43; 
escudo portugués, 2.50; florín. 12,045 ; pe-
60 arRentim1. 46,45; mil reís, 7,145; Bon>-
bay, Vfhelín 6,1875 peniques; Shangai, 3 
chimes 1,75 peniques; Hmig Kong. 2 Che-
lines M& P<?niqu^?; Volxoliama, 1 chelín 
Í.To peniques. 
M U E V A Y O R K 
Pesetas. 14.275; libras, 4,8475; francos, 
3,97; ídem belgas, 4,521; ídem suizos, 19,27; 
liras, 3,95; coronas danesas. 24,95; ídem 
noruegas, 20.57; pesos argentinos, 41,48; 
florines, 40,26. 
P A R I S 
Pesetas, 358,50; liras. 90; libras. 122,75; 
délar, 25,08; coronas checas, 74,50; ídem 
suecas. 671,50; Idem noruegas, 512; ídem 
dinamarquesas, 623; francos suizu^ 483,25; 
ídem belgas, 114; tlorín, 1,010. 
NOTAS I H r O R M A T I V A S 
U Bolsa, en su sesión de ayer, acentúa 
la flojedad de los valores del Estado, cs-
pecialmente en la deuda reguladora, que 
pierde posiciones en todas sus series. Los 
restantes títulos acusan mis bien irregu-
laridad, algo más acentuada en los amor-
lizablcs. 
En lo> restantes departamentos se ad-
vierte muy poca animación, mostrándose 
los precios en baja, caracterizándose por 
su mala orientación los Explosivos y los 
Ferrocarriles. 
En cuanto a la negociación de divisas 
extranjera ,̂ es favorable para la peseta. 
logra recobrar algo con respecto a la 
libra. De los francos sólo puede decirse 
que cada día denotan peor situación, ba-
jando de modo lento pero continuado. 
En esta reunió:! han llegado al entero 27, 
pwio no conocido on nuestra Bolsa para 
seta moneda. 
El Interior cede 25 (.futimos en partida 
J áe 25 a 35 en las restantes series; el 
Exterior acusa irregularidad, el 4 por 100 
amortizable no altera su valor, el 5 por 
1M antiguo únicamente varía en la se-
^ A. para mejorar un cuartillo, y el 
^ o aumenta 15 céntimos en todas las 
suyas negociadas. 
Us obligaciones del Tesoro participan 
"p 'a misma irregularidad que los restan-
ws valores del Estado, ya que las de ene-
jc suben 10 céntimos y las de abril y 
("nio 5; pero, en cambio, las de febrero 
> noviembre ceden esta última cantidad, 
-o mismo los valores municipales que 
30,25 y 99; Normes, al contado, a 4 >3 
•02,50; ídem a fin del corriente, a 404 
•,t)'..50 y 404.25. y Alicantes, a este ultim-
!.>'i». a 364. 904,30, 36'.,25 y 364. 
• • • 
En el corro cx ranjíro se hacen las ti 
luientes opt-i ocitinos; 
25.000 francos, a 28 por 100; 146.323.40. •> 
27.85; 200.000. a 27.80, y 173.000. a 77.85 
Cambio medio. 27.838. 
1.000 libras, a 33.0;{, y i.ooo, a 33.90. f.am 
bio medio. 33,915. 
7.500 dólares, a 6,905. y 2.500, a 6.09. Ctl l l 
bio medio. 6,993. 
• • • 
Ea Junta Sindical ha resuelto préeede i 
a la nivelaiit'm de las operaciones refili-
zadas a fin del conieute mes en accione» 
de la Sociedad Unión Kspaúola de Explo-
sivos, al cambio de 405 por 100. 
L a confrontación de .saldos tendrá lugar 
hoy día 6 y la -entrega de los mismos ma-
ñana 7. 
I H P R B S X O V D B P A R I S 
'lUDIOl.RA.MA USTET.IM, DE E L DEBATE) 
PARIS, 4.—Comentario de Le Temp* ; 
L a sesión bursátil de hoy se ha caracte-
rizado por su irregularidad. La primera 
tendencia ha shjo de alza fuerte, pero des-
pués van deseéndiendo los precios hasta 
quedar mas bajo» quo los del día anterior. 
A la hora del cierre se advierte de nuevo 
una pequeña rnejura. para quedar soste-
nidos. 
1-ns rentas francesas acusan resistencia.— 
C. úe 11 
LAS OBXiXaACIOVES XXPOTSCARXAB DE 
L A PRENSA DE M A D R I D 
Aparte publicamos el anuncio de suscrip-
ción a ocho millones de pesetas en obliga-
ciones 6 por 100 do interés y de 500 pesetas 
nominales, emitidas por la Asoelación de la 
Prensa, con la garantía hipotecaria de la 
casa que está construyendo en la Gran Vía 
y con la del Tesoro público, según el real 
decreto publicado en la Gaceta del 25 •\z 
abril último. Trátase de un valor mobilia 
rio de primer orden, que ha tomado la rasa 
I bancaria Lazard Brothers k C.0 (España), la 
1 cual cedo el importe de la emisión a 08 por 
¡ 100, debiendo el snscriptor pagar 100 pese-
tas el día 10 del actual y las 390 restantes 
el 12 de enero próximo, resultando que du-
rante sesenta y dos días queda libre de 
efectuar el secundo pago. 
1 FJmilidos los títulos a 9H y hecha dedne-
í ción del impuesto do utilidades sobre los in-
tereses, la renta líquida es de45,77 por 100, 
j acusando como se ve. un alto coeficiente de 
; retribución al capital, muy difícil de obte-
ner en valores de primera categoría, como 
son los fondos de Estado o los que. romo 
las obligaciones de la ^«oriaclón de la Prp»»-
s.'i de Madrid, tienen la garantía del Te-
1 soro. 
| Tnitase de una cantidad pequera y de va-
liosas circunstancias para el capital grande 
y pequeño, y es de esperar que éste suscriba 
con rapidez la suma que desde el mortt»? 
phóximo ofrece la casa Lazard Brothers 
k C." (España), la cual dará por cerrada 
la suscripción en cuanto queden adjudica-
dos por demanda los títulos, v. por tanto, 
no habrá proirnteo. 
A S A R E A L C o m p u e s t a y . . . s i n 4 . 0 0 0 
p e s e t a s 
U n suizo que se despide a la francesa 
Carlos Heppler. de cuarenta y dos años, 
suizo, fué con su novia, Brígida Signorino, 
de treinta y un años, natural de Túnez, 
domiciliada en San Marcos. 4. a tomar 
unas c a ñ i l a s a un bar de la plaza de Bil-
bao. 
De repente, al novio le acometieron unos 
deseos locos de fumar. Como no tenía ta-
baco, le dijo a Brígida; 
—Espérame un momento, (pié vuy a 
comprar una cajetilla. 
Pasó una hora, y otra, y otra ... hasta 
que Brígida se impacientó, creciendo su 
molestia al recordar que el bolso, dnnde 
guardaba 4.000 pesetas, unas llaves y los 
pasaportes de ambos novios, se lo halda 
llevado el hombre. 
Entonces recurrió al Juzgado, exponien-
do sus temores de que Carlos haya ido a 
la propia Habana a buscar la fdanta tro-
pical. 
A las ocho y media salió ayer mañana 
i Rey en' automóvil, acompañado del 
onde de Maeeda, para la Anca que en 
.ayos (Toledo) poseen los condes de Mora, 
smde paso el día. Regresó por la larde. 
« * » 
TOLEíMJ, 5.-E1 Rey pasó el día en ha-
zos, cazando en las posesiones que el 
onde de Mora tiene en aquel termino. Se 
obraron i50 piezas. 
A las cinco de la larde el Rey y los 
demás invitados tomaron el t̂  eñ el pa-
lacio de los condes. emp;-ondicndo el re-
greso a Madrid seguidamente. 
Ln R e i n a v is i ta a los Reyes de Ing la terra 
LONDRES. 5—ha reina doña Victoria y 
su madre, la princesa Beatriz, han visi-
tado a los Reyes de Inglaterra, que han 
regresado a Londres. 
E L D E B A T E , C o l e g T a t a , 7 
L a a b u e l i t a 
s a b e 
rpdulas hipotecarias, se negocian en 
camh-1" escala que los últimos días, y sus 
Bes n - j ^ nian,ionf'n co'1 pocas variado-
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
MAOXS7EKXO 
SEGUNDO T R I B U J f A L D a M A Z 8 T « A 8 . — 
Este Tribunal óblivoea para los días quo i»e 
Lnaícan a I.Vs opositoras simiifntes: 
Para el din. L a las úeho de luoftnna, í l 
f^rupo 17: doñ.i Kster Klííis. doftn Vicenta Va-
lle, doña (.'ri? iiia Conderaa, doia Virgil ia 
Gómez, doña Juana Aguila, doAa Marí/i Ale-
gría Pérez y eomo nnplente t i grupo W. 
Para él día I - , a la* oohfl de la lUÉfUkns, fl 
Krnpo 18; duíia Ana Eont. doña Ijíncaniacíón 
eJonzúle/.. doña Rdwa T)ínz. dofia Aurelia Mu-
ñoz, doña Isabel Tftbera, dofts Arnc«di San 
José y i orno suplente H grupo It*. 
Para el día l(>. a lus octu» do la ruatiaiia, >-t 
grupo 19: doña Kian<-i>ta S.íiK-liez. doña Bolo 
res García, doña .luana Klordi. doña Aurea 
C.iho, doña T)olorcs Balh-stero». dofta Ma-
nuela LOÍH y como sii|>lpn(e ti gmpo 28. 
Para el día 17 de novipmbre. a las ocbo d^ 
la mañana, el grupo 20: doña Pilar Moreno, 
doña Adelaida Caballero, dofta Pilar Pastor, 
doña Petra Patdo. doña Soh-dnd Heao, doña 
ádoración Salinos y como tupiente r l «frn-
po 21. 
Para el día 20. a Ifl!» odio de la maftana. el 
fTOfQ 21 : doña Teresa Pizá. dofta Angreta C«i. 
cedo, doña Enrii<uela Mor. dofta E h n a Pareí-
nillns. doña Finnclsra ÍCTvotelaO, doña Ange-
les Mufeo y eomo Suplente el grupo 22. 
Para el día 21. a las ocho de la maftana, PI 
grupo 22: dofta Carmen Moreno, doña Marta 
Semper. dofta María Rosario Veea. doña Pi-
na Nové», doña María Luis» Porole. doña 
Emil iana Aguirreh-oniemirta y eono stiplen-
le el grupo 23. 
Para el día 25, a la* ixho do la niaftaaa, eT 
«rrupo 2.1: dofta Carmen Serrano; dofta Nico-
lasa Mnestroarona, doña OKhi l ia T?odrfgueE. 
dofta Valentina Oro. doña Adela KeTilla. do-
ña iugela Vil lo ir ía y eomo nuptente el gra-
pa 24." 
Para el dt'a 26. n lafl ot-Ko de 'a jnaftana, el 
grupo 21: doña Paulina Fernánder,. doña An-
fonia Gonr.'íler. doña Emi l ia Euattí , dofta Tá-
relo González y doña Julia Gareía. 
SECRETARIAS y t JDICIAI .ES 
Se declaran vacantes las de Atienr.a, Cala-
horra v Cifuonto». 
. P'idiendo hacerse constar la baja de 
Dr<¿e?,lmos dc los Ensanches y del em-
Pn i de 1a Vil1* de Ma(1rid ^ 1914-
W r ?niPo 'ie crédito sólo se publican 
ilto 005 *10 P^P^ña y Español de Cré-
seg,, con mejora dc dos duros ŷ  el 
j. nao Mn alteración en su precio, 
í» J^P'^'amento industrial cotiza en baja 
tobtol Pn,erns 105 Explosivos y de 10 la 
cióniZAT0RA ^,f,troPolitana y sin varia-
íiterri !efónica Nacional y la Transmc-
ci(in , a En cuanto a los valores de trac-
ânrt Tl^nvías aumentan un entero, 
h J"0 'los el Metropolitano, 50 céntimos 
^•cantes y una peseta los Nortes. 
k u * * * 
mo"Pflas extranj eras los francos 
(j6]^en 45 céntimos y uno h..s libras. 
h e] 05 ^piten su cambio anterior, 
ênte \ l 0 l i b r e se hacen a ñ n ^ ™-
Al,Jcarorae a 404 ^ Alicantes, a 361; 
1 *. v „? Pr^crentcs a 109. v Tranvías, 
lueda papel de ordinarim a 42. 
J ^ r i o r u" ^^bto se cotizan; 
^ ^ 2 80 . ?'70 y 69-G0; Adulas argenti-
' y -,S95; Telefónica Nacional, a 
D e s t a j o e n l a s o f i c i n a s 
d e H a c i e n d a 
——o -
Para liquidar los expedientes atrasados 
Los datos facilitados por las dependen-
cuis provinciales de Hacienda demuestran 
que los documenlos pendientes de liquida-
ción en las mismas, representan un in-
greso probable de 13.712.761 pesetas. 
Esto ha movido al Directorio a publirnr 
¡m decreto, míe aparece en la Gaceta de 
ayer, en virtud del cual se implanta, des-
de luego, el sistema de Ufibaju a destajo 
entre los fnneionorios que voluntarlomente 
I,. suluiten y tongan aptitud para ello, ha-
ciendo las respeollvas propueslas las dP-
logaeiones de líacleuda. 
Los documentos cuyo despacho ba ae 
activarse son los prefieijtados afil«a del l 
de julio iiltlino. y los gastos qite este 
Irabajo ocasione ser.in atpndidos con el 
importe de la transferencia de crédito por 
valor de 62.000 pesetas, que ei» el mismo 
decreto se bace con cargo a la sección 10. 
ministerio de Hacienda, del capítulo Vil 
articulo primero. • Gastos comunes a la 
Administración central y provincial.. 
L a a b u e l i t a s a b e c o m o 
p r o s p e r a n l o s pequef tos a l i -
m e n t a d o s c o n es te p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
M u c h a s v e c e s ha o b s e r v a d o c o m o t a n t o s n i ñ o s p á l i d o s y 
e n f e r m i z o s se t r a n s f o r m a n e n r o b u s t o s y f u e r t e s , m e r c e d a 
es te p u r o r e c o n s t i t u y e n t e e l c u a l r o b u s t e c e e l p e c h o y l a 
g a r g a n t a , a y u d a a l a f o r m a c i ó n d c l o s h u e s o s y d c l o s 
d i e n t e s y e l i m i n a t o d a i m p u r e z a d e l a s a n g r e . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 6: 
BKADBXX). U n i ó n Radio, 430 metros.—U.aO, 
Sobremesa; Orquesta Artys; EfemérideB; No-
ticias de ú l t ima hora.—15,30, Retran«inÍBÍón 
del coneierto que dará en el teatro dcl Cen 
tro lu Orquaata Filaruiónica, diiigida por 
don Bartolomé Pérez Casas; Noticias do til-
tima hora. 
BABOZIZtOVA (B. A. J . I , 325 metros).— 
18. Coticactonea oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.-18,05. E l tioptimino Kadio interpre-
tará it^loisterham» (reverie), Cons; «La Hohe-
mianne» (oberluru». Balfe; «Mowirtiana» (sui-
(*), Tachaíkowtki, y «Canto de amor», Pa-
dcrowski.—18.50. Ultimas informaciones de 
Prensa.—91, L a Oobla Orquesta Barcelona to-
catá las siguientes sardnnns: «Eulalia», 
Oblóla; «La Nii?ja». Sann; «Juny», B. Casalsi 
«La festu de lea espigues», Durán; «Kecor-
<lnnt-te», Ivo Pascual, y «Nine» y Ninots», 
Xicola —21,4:1, Conferencia sobre «Feminismo», 
por lord Voluntiu.—22. l'd septimino Kadio 
interpretará cPíerrot», Berge; «OoUlwtto», 
BMchj «Stop flirting» («olacción). Gorawhlnj 
«Píerrette». Jrenee; «t?uit« japonesa». Yosito-
moi «N«w .fersey» (fox), Beyner; «Mudelei-
iu-» (abltaiOy), Danari «Heggy O'Neil» (•ais). 
Sylv ia; <V,\ Nijaeo» (tango), Dell; « ín the 
cottagi"» (fox), Mennlilh. y «Miss Floveret» 
(one-step). Remy.—2.1, (fierre de la e«tación. 
Sadlo Catalana ( K 4. .L 13. 460 m e t i ó * . ! 
»>;'ii,8 kilooícloaL u*. Bol*Wn meteorológico dc' 
Calnhifta. Pronósticí . del tiempu. Señales ho-_ 
rarias. ('otiíiaclone» de la Bolsa de Barcelo- j 
na. Santos del d í a . - Noticia» da la Agent ia 
H a v u s , — ( " o n c i e r t o por la señora Sange- | 
nís («opranot. Luisa Uiménf/. (arpa), Dolli-
na i íaruyoa (violín) y orquesta Kmliu Cata-
lana: «Mnzwxntini» (pasodoble, orquesta), («i-
méner.; «Chant Hindou» (violín y arpa), Kor-
eakow; «Mirella» (canto y piano), ü o u n o d ; 
«Sevillanas» (oiquesta), Albéni?- «Bagatellc» 
(arpa sola), Verdalle; «Ln canctob del olri-
do» («Marinóle», canto y arpa). Serrano; «La 
generala» (fantasía , urqaosta), Vives; «Oita-
na» (arpa sola), I lasse lman»; «Dofta Francis-
quita» (aria, canto y piano). Vives; «Maru-
5.a» (preludio, orquesta), Vivae; «La tillo aux 
cbcveux dc lin» (arpa sola), Debussy; «El 
salt iró de la.cardina» (sordana, canto y pia-
no). Bou; «Momento mosicai» (violín y aipa), 
Si-lniherf-Kreisler; «Ba i felona exprés» (ptao* 
doble, orquesta), PhL—21. Cierre de la es-
tación.—23. Señales horarias.—23,10, Velada 
musical, por el quinteto de la estac ión: «Sa-
lambó» (shimniyL Palanca; «Cloisterham», 
Cons; «Mai pin» (vals). Cervera; «Pavane», 
Pave l ; RCOriega oriental». <iunn»-.—2;h;i'), Pro-
grama de bailables por la Anderason Orohea-
tra.—24, Cierro de la estación. 
c o t t 
R e c o m e n d a d a p o r l o s m é d i c o s en c a s o s d e : 
R a q u i t i s m o A n e m i a 
E s c r ó f u l a X V ^ J t o d a s 
. . las a l e c c i o n e s 
L i n í a t i s m o d c l p e c h o v 
D e b i l i d a d g e n e r a l d e la G a r g a n t a 
ÜBBC=i| 
A N U N C I O O F I C I A L 
B a n c o d e E s p a ñ a 
rX>GROSO 
H a b i é u d o s é extraviado el resguarda defi-
nitivo de la suscripción de obligaciones del 
Tesoro 3 por 100, emisión de ."> de junio de 
1925. número 10.733. extendido por el Ban. o 
de F.»paña en 3 de jvinln pnsadü, por pe-
setas r>.(i00 a íavor de don Manuel Angulo 
Alba, se annncin al pñbliio pura que el que 
ge orea con dererho a i d lámar lo veriaue 
dentro del plato de nn mes, a contar desde 
la publicación de este amtnclo en la «Ga-
ceta de Madrid», un diario de la Corte 
y otro de esta provincia, según determina el 
artículo 41 del rtglamento vigente de este 
Banco; advirtiendo que, transcurrido dicho i 
plazo sin reclamación de tercero, 6e expe-l 
dirá el correspondiente duplicado dc dicho] 
resguardo, anulando el primitivo y quedan-
do fl Banco exento de toda responsabilidad 
Logroho, ,i de noviembre dc 1025,—El se-
cretarlo, A n t o n i o E s t e f a n í a . 
Miwt)!.-̂  d« lujo y eooaimieo» 
" •lo tácela». 18 'ttnal PfMUaw). 
im. mm mm o[ tm 
Cía siel; íe n^ieitirí, seis M , 
proyranii selecli, rtyíiióii irislttratlcs 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Teresa Eloniuga Nardia, anciana de seben-
ta y ocho aftos, sin recursos e imposibilitada 
para ganarse la vida por su avanzada edad, 
se encuentra realmente muy necesitada y 
acude a los lectores de E i . DJEBATB en süpl ica 
de alguna limosna en metál ico o en bonoa 
de comida. 
Se halla recogida por calidad en una bu-
hardilla. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A P A H O Y 
COMEDIA.—10,15, ; Adiós, Ben í t ez ! (eatrano). 
rOJíTAl«BA.—10 (popular), Don Jnaa Te-
norio. (Ikitacit, 3 pesetas). 
e s l a v a .—(i, 15, L a hija de todos. 
L A R A . — ( i , i .l infierno de aquí . - - l0 , l5 . E l 
marido dc la «estrella». 
CEKTRO.—10,15, Don Juan Tenorio. 
R E I N A VICTOKIA.—6,15, L a pluma verde. 
10,15, L a loca aventura. 
I K P A W T A ISABEL.—6,30, E l celoso extre-
meño,—10,15, Colonia de lilas. 
ZKFAWTA BEATRIZ.—0,15 y 10,15, E l co-
razón manda. 
E A T I K A . — 6 , 3 0 y 10.15, Volver a n n r . 
COMICO.—6,30, Las de Mochales.—10,30, La 
rubia del expreso. 
FUEHCAKBAIJ .—6,15, Don Juan Tenorio.— 
10,15, L l tesoro de los Médicia. 
APOLO.—6 ,30 , Don Quint ín , el amargan.— 
10.30, Cnrny, el de Lo ia . 
ZARZUELA.—10,30, L a mesonera de Torde-
silliiv. 
jPAVOH.—6,30, L j joveu lurquía.—lO.J'), r . i 
tropiezo de la Nati. 
CISNE.—6,30, Las musas latinas y L a can-
ción del olvido. —10,30, L a pescadora da 
Ubi a reo. 
NOVEDADES.—6, Motetes y bulerías y L a 
montería.—10,30, L a sombra del Pi lar . 
P»XCB.—10.1'), Coropaftía de circo eenes-
^ T R O N T O N J A X - A L A I . — L A remonte: Ocli0-
torena y Zabalela contra Ostolaza y Eeha-
ni/, ( ,L). A pala: Badiola y Ochoa contra tja-
llartu I I y Ermóa. 
ROYALTY.—5.30 y 10,15. Novedades inter-
nacionalee, Frqtn prohibida (por Teodoro Ro-
beils) . K l revoltoso (cómica) ; estreno: We'i 
el látiRo (pot ('¡loria Swanson). Martes, Ka-
qurl Meller, 
H I P O D R O M O DE L A C A S T E L L A N A — F e -
ria-Expoaloidn del Aulomóvi l . Abierta todos 
los días deede las nueve de la mañana. E n -
tiadn, 50 céntimos. . 
ORQUESTA F I L A R M O N I C A . — E n ef tea-
tro del Centro. 
Primera parte. 
«La flautn e n c a n t a d a » (obertnraL Moeart. 
f i r n l vnrindo de la «Cantata 140?>. Baeh.. 
«Hallot-Suite» (primera ver), Sluck. 
Segunda parta. 
«Séptima sinfonía», Beethoven. 
Tercera parta. 
Idilio de «Sigfredo». Wágner . 
«DanKas fantásticas», Turina. 
E n el curso do los ensayos ha enfermado 
el maesho Pérez Casas, quien tiene qne 
guardar pama. E l maestro Saco del VaJle, en 
obsequio de la Orquesta Filarmónica, y al 
Círculo de Bellas Artes, se ha prestado a 
preparar y dirigir el concierto. 
L a esclusa m a y o r d e l m u n d o 
L a nueva efdusa que se construye acfrual-
nn titc en Holanda tendrá 400 metros de lar-
go. 50 de ancho y 15 de profundidad. 
Dicha esclusa será la mayor del mundo y 
podrá lecibir navios de 47.000 toneladas. Dará 
acceso al gran canal de Imolden y de Ams-
terdam. 
E L V I N O E N H U N G R I A 
La cosecha de vino en Hungría se ha ele-
vado este afto a unos cinco millones de hec-
tolitros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Y a n o t o s o m a s 
s ; r P a s t i l l a s R i c l i e l e t 
-. siñ ¿ tnbfúgb; tengr» los pulmones bien 
dflicndoF. Yo no temo nada masque lo> gol-
peado fr ío y la humedad, lan perjudiciales 
los jnilmoncs débiles; lan pronto siente 
que esto no marcha y temo que mo voy 
u acatarrar, tomo algunas P A S T I L L A S 
R I O H E L E T , que obran como una verda-
dera p o c i ó n seca, y H m;il está inrnedia-
tuuie.ote paríalo. Tan ijronlo esté la bron-
qoiti^ declarada, el P E C T O R A L R 1 C H E -
L E T l i curará, y quedau así prevenidas 
las terribles complicaciones. 
Las P A S T I L L A S R I C H E L E T se venden 
a 1.70 la caja. El P E C T O R A L R I C H E L E T 
a 3,9# frasco, en todas las farmacias y dro-
giicría?, y de no encontrarlo, sírvase es-
cribir en íe^uidii a] Laboratorio Richc le t , 
San B a r t o l o m é , I, San S e b a s t i á n . 
T R A J E S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
Santa Engracia, 105. Admite g é n e r o s . 
ñeltro a 14 pesetas son de C A S A R E -
Q U E J O , F u e n c a r r a l , 27. Qplsos linos y 
baratos y pieles de ocasión. Montera, J4. 
M E R C E D 
tada composición el 
ft su origb 
Bal y acei' 
m m beiizo-Cinámico 
del doctor Madariaga, eombale 
eíícazineute los 




ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, phiza de la Independencia, 
número m, Madrid. 
P a r a h o j a s s u e l t a s 
formando libro, son ideales las anillas ame-
ricanas que boj ponemos a la venta. í,a do-
cena, de 20 m/m., 1,00 peseta; la de 25 m/m., 
1.50; la de 30 m/m.. a 2.00 pesetas, y a 2,50 
pesetas la docena de 40 m/m. Para envío 
por Correo agregad 0.75. 
L . A 8 I H PALACIOS, Preeiadoe, 28, M A D R I D 
D I A Vl«rxi*«.—Saiilü> Severo. Obispo y 
m á r t i r ; l ' ¿ l u , márt ir ; Leonardo, confesor, y 
At leo, 
L a misa y otitio divino son de la Iiiirnoc-
lava, cea rite lenidebfa y color Illanco. 
Adorac ión Koctnrna.—San Isidro. 
Av« Mari».—A Ins once, miíia, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Mlisa Arroyo. 
Cuaranta Horss.—I.'ti la fiarraquia de la 
AUoudena. 
í Corta A* Mari*.—l>e Cuvndonga, en pa-
rroquia y en S m LUÍM; de Atocha, en . | 
Uuen Suceso <P.). 
Parroquia 4* laa Anguat la«.—A la» ochó 
ciiaa nerpetua por los bienhechnrei de la pa-
rroqnía. 
P*rroqula 4* Vuestra S«nora do ta Almuda-
M (Cuarenta Horns).'-A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majenlad; a la» diez, la 
solemne; por la tarde, a bis seií<, ejercicio y 
reserva. 
A«ili» da Sau José da la M o n t a ñ a (Cdrucas. 
l.M, De tras a seis, ritpósieirin de Su Divina 
Maicstad; a laa cinco y media, rosario y ben-
dición. 
M o r í » Inmaculada rFnencnrral, 111).—De 
die/ v inedia a seis y media, exposición chi 
Su Divina Majestad. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia d« la Concepción.—('oiiliini.t la 
novena, k las seis de la lurde, rosario de di-
funtoe, ejercicio, sermón por el sefior San/, 
de Diefo y responso. 
Parroquia d« Ban tld*fonao.—Idem ídem. A 
laa dier, misa da réquiem y responso-, a 
las cinco y media dc la tarde, rosnrio. y 
sermón por don Juan Jos4 iinluimiey.. y 
ña luto. 
Parroquia d« San J t rón lmo.—Idem íd«-m A 
las cinco de la farde, ejercicio, sermón por el 
señor tlarcfa ('olomo, salmo y responso. 
Parroquia da San Jos*.—Por la mafiana. 
misaa de réquiem. A las Kei«. rosario, ejerci-
cio, sermón por el señor Qardaaaiíbal, salmo 
y responso. 
Parroquia da San Marcos.—A las diet, misa 
cantada. A las sein de la tarde, rosario, ser-
mun. ejercicio y responso. 
Parroquia 4* San Martiu.—<'oii l¡mía la no 
vena.—A los rinno y media de la tarde, ro-
sa rm de Aniuias, sermón por el señor Sana 
de Diego. medlIoclÓD. KHIUÍO y re<<ponso. 
Parroquia da Baa K l l l á n . Idem fdem. A 
lan neis y r uart» de la farde, rosario, sermón 
p«r don Wariana Seneditto. ejercicio», la-
mnntos y responso. 
Parroquia do Santa Torosa.—Idem ídem. A 
las cinco y media do la tarde, rosario, ser-
món por don Moriano Hnnetlh to, ejoToieio, 
lamentos y res^ninso rantádo, 
Calatravaa.—A las diez y diez y (res 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la farde, a las seis, rosario de di-
funto», sermón iwr don Alfonso Guerrero, 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla da Santa Taroaa íplar.a de Bapafia). 
A las nueve, misn rey.ada. ejcrflcío y res-
ponso; por ln tarde, n IBH cinco y media, ro-
sario de difuntos, ejercicio, lamentos y res-
ponso cantado. 
Cristo do la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario: a las doce, ejjeroieie dol mes; 
a la* nuevo, diez y once, misa de réqniem; 
jH»r la tarde, s las seis, corona, sermón por 
don .losé Lstrella, ejercicio, lamentos y res-
ponso. 
luíosla Apostólica (Nicasio GaUefo),- A la° 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món pot don Luis Auso, 
ITuostra Sonora do Montserrat.—Cent ¡mía 
la novena. A las diw.. funeral solemne con 
responso; por la tarde, a las seis, rosario, 
sermón por el padre Alcocer, ejercicio y res-
ponso. 
San A n d r é * 4a loe Plamancoa.—Continiía ln 
novena. A las cinco y media de la tarde, ejer-
cicio, rosario de dit'untns. sermón por el se-
ñor Serrano, J responso. 
San Permin de loa Navarros.—Continda la 
novena. A las once, vigilia, misa y responso; 
por la farde, a las cineo, corona franciscana, 
ejercicio, sermón por el padre Antonio Mar-
tín, lamentos y responso solemne. 
San Manual y San Benito.—A las diez, 
misa solemne; a las cuatro de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad y estación 
mayor; a las cinco y media, rosario, ejerci-
cio, beodieidSi reserva y solemnes vísperas 
dn difuntos. 
Santa María Magdalena.—-Continúa la nove-
na. A las seis de la tarde, rosario de Animas, 
sermón por el padre Barrio, escolapio; me-
ditación, cánticos y responso. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquial .—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión pura el Apostolado de la Ora-
ción Sun Ildefonso: A las ocho, misa de co-
munión para el Apostolado de la Oración.— 
S«n ( ¡ inés : A las ocho, misa de comunión 
para el Apostolado de la Oración; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, sermón y reserva.— 
1̂ Salvador y San Nicoliis: Al toque de ora-
ciones, visita de cruces y explicación da un 
Minto de Doctrina Cristiana.—Nuestra Seño-
ra 'le los Dolores: A las ocho y media, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
c ión; por la farde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Kcrnardas del Sacramento: A laa 
odio, misa d« comunión para el Apostolado 
de la O r a c i ó n . - ( V i s t o de la Salud: De diM 
a (luce y de cinco a aieto de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho, misa de eorau-
mon y ejercicio al Sagrado Coraron de Jeeús. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, misa de comunión para el Aposto-
lado de la Oración; a las seis, ejercicio con 
sermón y reserva.—Salesas (primer monaste-
rio) : A laa ocho, misa de coraunián p a r » el 
AiK.-lolado de la Oracio'n; por la tarde, a las 
cuatro y media, ejercicios.—Pontificia: A las 
oeno, misa dc comunión general para el 
Apostolado de la Oración y ejercicio; a las 
die?.. misa solemne.—Venerable Orden Ter-* 
'•era fSnn Buenaventura, 1): A las seis de la 
tardé, exposic ión, v íacrucis , sermán y re-
serva. 
COKOREOACION D E L ESCAPULARIO 
A Z U L CELESTE 
Bstableeida en la iglesia de Jesd». celebra-
rá mañana sos cultos mensuales. A las ocho, 
misa de comunión, con acompañamiento de 
órgano, y por la tarde, a las seis, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el padre Emilio de Madrid, capuchino, 
reserva y salve. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias,—Almudena: Por la tarde, a laa 
seis, salve cantada.—De loa Angeles: Al 
anochecer, letanía, ealve cantada y ejerci-
cio de la fel icitación sabatina.—De los De-
lores: Al anochecer, rosario y salve canta-
da.—San Sebast ián: Por la tarde, a l is «ie-
fc. manifiesto, rosario, p l í t i ca . reserva y 
snlve a Nuestra Señora do la Misericordia. 
Covadonga: Al anochecer, rosario y salve 
cantada.-San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión erenernl y ejercicio de ln M i r ^ a -
ción sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
eiercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne snlve n Nuestra Señora de las Mara-
villa^.—Cristo de los Dolores; Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Di vi-
na Majestad.—Coraxon de María: Por la 
mafiána. a las ocho! mi^n A- comunión para 
la Arcliicofrndía de la Ti tu lar; al anochecer, 
salve cantada.—Marín Auxiliadora: A laa 
siete, ejercicio, bendición y salve, 
s « e 
(Este periódico se pabilos coa osnrara. «elss 
sUstiea.) 
l i l i 
f l 
E s J a . r e c e t a d e t o d o s l o s 
m é d i c o s a i d l o ^ n o s t l c o i r 
o t o j \ s o l o s o s p e c h a r u r > a 
F I E B R E T I F O I D E A O c u a J 
q u l e r F I E B R E I N F E C C I O S A 
C A S T R O I N T E S T I N A L -
VENTA fABHACIAS-tatooretortaVicotSBARCtLONa 
I 
V W r e s 6 d ñ n o v i e m b r e de 1925 (61 t I L D E I f c D A T E 
MADRID.—Afir» X V . 
S T R 
[| f r í ü p i t ü ^ p e É i l s M o i i p R a m i n , e i M\i 
Loa días 1-'. 13, 14. 13! > •<» del ¡K IIUII novifudui' reoipiiá, de dio/, n miu y dé oineo á 
siete, en el CODSllltorfo que \ A t a^a Ramón lieuc estableeidn en la callo A r r l e t » . mi 
me-.M 11. piso ba'.o. K a d r i d , a IMIÍHIIO» Quif i íoM de hernia.s (^uébraddnw), rblájaeib-
neb, dislocai iones, etc ., quieran verse prunto librea de BUS dolencias y molestias. 
L A T T T? D TVl T A qneda reteñid» en absoluto a la apl icación del J C \ JL I JCI I v I N i l \ prototipo del tratamiento no opeiatorio dictann-
Patente de i n u n c i ó n n." 71.376 nado por la K. A. de Medicina; ya no causa WÁ? 
su) i iraienlos ni molosiiab, y aiieinás. definitiva y radicalmente curada a las poc&a 
romanas, sin privarse el enlormo de nada y sin usar más aparatos ni vendajes; lal 
es la eficacia y virlud potencial del gran consolidativo R a m ó n , de lama mundial, 
aprobado por Heul C. de Sanidad. Pídanse opúsculos gratis. Carmen, 38, 1." Bar-
celona. 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Ü I i f i S i ! I A I i C Q P Q O E H O S Q 
RhlHEElO EFICAZ CONTRA LOS CATARRO] CR3RQUIALES ámn u n a DE mmm 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c í f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s t r ü i n a y t e ^ 
l a g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
B I r c c c l ó « : 
P R O P I E T A R I A 
do ócm tercios del pago d» 
MaehanMidb, v i ñ e d o el a s * renom 
brado t a U regios». 
P £ D R O D O M E C Q Y C I A . , J n r e i de i» SVentem 
I principulbs periódieot proVesionales de Madrid, 
entre ellos cK] Siglo Médico», y otros de provioeias, 
recomiendan, en largos y encomiástit.os art ículos , el 
J A B A S E M E D I N A J>£ O U E B B A C U O ruino <l líititUú 
remedio de la Medicina moderna pura comljatir el as-
ma, la disnea y los c á t a n o s crónicos. Precio. ü,á0 pe-
setae irasco. M E D I I Í A . larmaoénttoo, S E R R A N O . 36, 
M A D R I D , y priucipakH farmacias do Kspaña. 
P Í P E I E I I I S D E L j ü P E 
MAMILA 
OMJl . K )S A L H A J A S . M A M O M ^ . ROPAS V TODA «LASK i ' -
p\(}( ) MODO SI \ AI.OI. 
SAO ASTA, 4 C O M P R A V E N T A 
(ESQUINA A CHURRUCA) 
ceRlraíes e í d c í r i c e s - f s i s de § f i n - M r e s 
Construcción de gmndes y peoueñaa centrales de fluido eléctrico » ''Ifl 
bina hidrául ica o de motores Diesel, Scuu-Dieftel o de gas. Líneas d« ^8í d» 
A G U A S 
DE TODAS C L A S K S . — S E R V I C I O A 
CRUZ. 3 0 . - T E L E F O N O 2.788 
E R A L E S 
D O M I C I L I O 
iíucioriBfníDicí'o-
GLlCtROFOSFATO OE C A L C O S 
C R E L O S O T A L 
•nrAUBLt COftTPA LA TUBERCULOSIS 
C ATAfiROS CRÓniCCi. BROHOUI TiS 




EL M U S E O 
Revista fjr.'ifíca, impresa en hojas archi-
vab^s . Un ica en su g é n e r o . Sus 'ectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 secciones de que cons-
ta materias rdacionadaa con lodos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en (odoj los qiiloseea 
Se publica los d ías 1» y «'{O de cada fies 
O p o s i c i o n e s a T e l é g r a f o s 
Mny próxima convocatoria con numeros í s imas plazas. 
Profesoriulo, jetes de Cuerpo, Litborntorio de. Química 
y Fís ica . Más de veinte años de éx i tos . In ternado in-
mejorable, con amplio j a r d í n de recreo. A C A D E M I A 
CALDERON DE EA BARCA, A B A D A , 11. M A D R I D . 
Cuerpo Administrativo. Carrera nueva, 
para varones. De Ifi a 30 años. Ingre-
san con 3.000 ptas. No so exi^e t í tu lo . Convocatoria 
anual. Exámenes septiembre. Informes y preparación: 
A C A D E M I A J I M E N E Z SORIAHO H U E R T A S , 37. 
SDOARfiS 
C A R B O N E S B A R A T O S 
Cok 0, pr imera, 40 ki los .VOO peseta*. 
An t r ac i t a pr imera , 10 ki los .r>,.r>0 » 
A n t r a c i t a galleta, 40 kilos 5,00 » 
Calleta buena p a ñ i cocina, 40 kilos 4,00 l , 
Almendra buena, 40 kilos 4,25 » f l 
Todo en sacos precintados. 
Rocina de p i imera , 10 kilo» 2,,.K) » 
SE V E N D E N E N 
M : K R \ / . . óti. t e l é f o n o .L I ;M)8 , y 
M E N D I Z A I I A L , 29 . T e l é f o n o .í. 11-08 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
acreditados tallems de \ r A T U V T p T A 
7 E N T E D E L M A R , l . V ÍAI-ÍJ-Í ÍN 
mmm, mmm 
Linoléum, enteras; g r a n 
surtido do gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado cstook» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
setas metro cuadrado. H I -
JOS DE P S N A I i V A . Se-
rrano. 20. Teléfono 10-40 8. 
ESTFRAS 
Terciopelo, lapices de coco 
y moqueta, mitad precio. 
M A S . San Marcos, 20. 
I>I«rIo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E i partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publica semana1-
mente con el nombre de 
MMli 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
¡Su publica .solamente en a l e m á n 
precios de s u s c r i p c i ó n para España , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
publica en Colonia, sobro el B h í n 
B l A í t Z E L I i E N S T R A g S K , 37-43 
Se 
bina hidrául ica n de motores Diesel, Somi-Dieael o de gas. 
de distr ibución, deforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S H A R n t E B O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación 
alumbrado, s imul láneamonte con el de molturación. 
GRUPOS P A R A RIEGOS. M A Q U I N A K I A E N _ G E N E R A L — i 
referencias a 1» S. E. de 
«1 
Mónta lo s Indudkriales. Núftez d« Balboa 
I 
SI sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
mum m i A G i G O 
y en tres dla« se v e r á usted 
b&ra de callos y durezas, 
juanetes y ojos de pallo. 
P r u é b e l o y quedará asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dre-
g u c r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
froiniinniiiiniiiiiílífililtiiiiiiifiiiJii/iiiiiwfiiiiuiffnDfy 
M * £ > h x * . ó L d e 5 d t r v I l d e f o n s o , - 4 - N t A J D R I D 
{nunttii(iituu<iiuiuiuii(((iiiü;uiyf!iaiiii()riKitHUiitfiuimiuutiiiQttifiw 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y 
B A J A D A P U  
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de pr imera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres d í a s do trabaja 
enda semana se consigue do 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en «ellos 20 c én t imos . Para 
c o n t e s t a c i ó n : Paul ino Landabi t ru (Alava) , V i t o r i a 
S A I X 5 A - ¡ S C ^ C U L 0 Y ^ ^ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
^ •f3m<> ^ ar*1 de JJu!a' da siemPre 13 misma vuelta, ño saldrá jamás deLdrcufo vicioso de áu trabajo de rutina; 
^¿S*^!5*71'" í*,enipre s"*05 ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundode frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
^ KtKAkA para merecer los éxitos de la vida, sus sueftos más audaces se convertirta en las realidades más tangibles, 
ii • S?CZT Paríído máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Umversitarta que-nene «I mayor número de alumnos en los pairea de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar s» ocupación actual, aprovechando cus ratos desocupados, en su propia casa 
E F I C I E N C I A MENTALú—Adquirirá una memoria otodigkjsa. Aprenderá a pensar conclaridad y a llegar «gn rapidez al 
fondo de cnatouier problema. Multiplicará su capaodadpara ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capaSdad mental cons-
ciente y sus fuerras inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Corso basado eo los descu 
ommentos sicológicos de los últimos diez años. 
-~i^9P?T^Q:".A.preiftTa 3 «s^bir jara la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert i todos loa 
s e a t t » tnooemos del periodismo norteamerirano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podiá. 
además, labrarse con esta profesión un magnifico poivcnir social y político 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y * WODRAMASz-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá ü d a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mcnte^exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar reir 
o Dorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y ^ E V T S T T A S : - E l hom 
E L D E II A T E 
Colejitatai 7. 
S O T A N A S 
a medida. 100 pesetas. 
¿ Q U I E N . . . ? 
Qulostü fe íl mm 
Calle de Mcalfi , fr.x.to 
n las Cftlntraras 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S 
CON Lia 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta eo Codas las F a r m a c i a s 
L o a q u © t e n g a n f i f i o s o f o c a c i ó n 
a s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y lo s P a p e l e s 
M M r a f l o l l d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n e ^ e l a c t o y 
p e r m i t a n d e s c a n s a r d o r a n t e / l a n o c h e . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café , cacao etc. 
flnünciosjr^ 
A l q u i l e r e s 
A I . Q t J l I . A W 6 B r i K i r t o s 
27-30 duros; teléfono, as-
censor. Río? Koaas, 10, 
l i l i 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loe 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
M A N U E L C E R E Z O 
L I N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
Cúrsa te lo emefla. Adenfts, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defeetnosaa, este Curso lo preparar* para los demás Cursos mencionados aquí. 
C**5* uno de ertw Cursos enseña «na profesión o actividad nueva, con porvenir ilhnittdo y sin competidores prejwrwtoe. Estío e» 
F,A^erowíÁ0^,PAGO^'anUr rt,lidmme"te a' qae lo• esnKl'a • superior d* vida, tanto intelectual como ecooórriico. 
BECOET3B E S T E OTTPÚK Y EJTVXEZiO—Z»B CON^VTESTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A 
Mamaroneck, Z7ew York , S . TT. A. 
S í r v a n s e mandarme detalles jr flaítao precios del C á r s o lar-
jado con unrf cruz. Entiendo que esto np me compromete ea 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . , * .r-. -
Apartado postal , . . . . . i . . . 
Callo y Nflm. 
Ciudad y P a í s 
.COMO de Pariodlsmo. 
. 'Cnno fio Beporter. 
. Corso du A d m i s l s t x a c l ó a 
Científ ica As l a C tnmlao l to 
C* Blar loa y Sevlstae. 
.Corso & • B s d a o o l ó a . 
.Corso de Kedocc lón de 
CtimtoB y Poto i r a mac. 
. Corso d« Eficiencia menta l . 
ZiA rsrSTXTCCIOH X T J n V S B S Z T A B I A Q U E TECZTE E l , M A Y O R H C T C S B O D E ATtXTSSXtOa 
E N IiOS P A I S E S 3>E KABXiA ESPAÑOLA 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provinoia de Santander) 
Temporada oficial: do 16 de junio A .rU) de Bepticml.re, 
AgUM clorurndo-sódicjv», bicarbonatiHio mixta*. 
nitrogenadas.—Muy radioactivas. 
Gran hotel. Cocina de primer erden. Garage». 
0 
E G U L U Z D E C A N E L L A S 
F a l l e c i ó noviembre de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
r la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
hijos, lu ja p o l í t i c a , nietos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones, por cuyo favor les que-
d a r á n agradecidos. 
l u d a s las misas que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a d í a 7 y el manifiesto 
en l a cap i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n é s , todas las del d í a 8 
cu S a n Ignacio (cal le de l Pr ínc ipe , ) , todas las del d í a 17 en l a pa-
oquia de San Gin. 's , todas las de San Juan Baut i s ta , de T a r r a -
ona, y asimismo el manifiesto y la misa de doce los d ías 7 de 
r a d a mes en el S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n ó s , se a p l i c a r á n por 
el eterno descanso del a lma do d icha s e ñ o r a . 
V a r i o s Prelados han concedido indulgencias en la f 
tu mhrada. 
viudo, 
Y O R K 
PQíiaÓN 
lGOYA.2 
zapetos a la moda 
charol 1.», desde 18 ptas. 
Espoz y M i n a . 20, piso 1.° 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, a lhajap, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
F i l a t e l i a 
8EZ.X.08 españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos, pagarán 
bien Pe le ter ía Francesa, 
Carmen, 4. 
EIÍEOAJTTE d e p a r é 
to en casa todo ¡SJ1 
de famTlia honiray? 
únif-o. Razón: Sañ TLT' 
mo, 12. 
Ofer^ 
M E R I T O R I O de escraie,. 
te, con Fueldo, precisé 
Escriban, indicando e¿¡-
circunstancias y prítín .̂ 
nes a Manuel, San Cnr¿ 
hnl, 4, buzón 27, 
Optica 
E K RECETAS médico«(. 
l ista use cristales 
Zeiss. Casa Duboso 1¡3 
Arenal, 21. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran 
Plaza de Santa 
ra. i , tercero. 
confort. 
Bárba-
P E N S I O N A E C A I i A , Alca-
lá, 38. Magnificas habita-
ciones. Gran cconfort». 
ANTEOJOS, absoluta 
Tantía. V a r a y Ufe, 
Prínc ipe , 5. 
V e n t a s 
E S T E R A S , tapices Meo, 
moqueta, aJfombritu, w. 
delillos, baratisimúf. 
sada. Magdalena, ü 
E L S E Ñ O R 
D o n F l o r e n c i o A l o n s o O o n z í l t z 
Ha tallecido en Mudrin el día s de noviemnre de 1925 
H.\BIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, doña Felisa V a l e n c i a Moran, hijos, 
don Zósimo, don Argimiro y doña D o m i c i a n a ; hijos pol í t icos , doña 
Rosalía L i n a c e r o y don V i r g i l i o Ortiz; nietos; su hermana, doña 
Balbina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su 
a lma a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
E l entierro se efectuará en su pueblo natal , V i l l a d a (P&íendi)-
No se reparten esquelas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , A V E N I D A D E P E N A L V E R . NUMERO 15 
DE USO U N I V E R S A L C O M O ASÜA DE 
M E S A . - N E U R A S T E N I A , DlSPEPslA-
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATABRO5 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
M A T I L D E A í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a expresamente p a r a E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a j 
i 
cila de lealro, a Uti coi ic ierio o a una liesla ue so-
ciedad. Poco es, como v e r á s , lo que voy á exigir 
de l i ; la s e ñ o r a de L a u v c , adoim'is je év l tará lio. 
pocas cargas , porque a c ó n i p a ñ a v á ( r e c H é h l e n i e ^ l c 
a Haudc , i i iMparaMi! aitoiga de MI hjja Inés . ¡V^ 
ahora a l f éVe ic a decirrnc que iriO>l D é b l á s rfttrTIíc. 
Ia> g r á c i l , ya q u é , al fin y al C&OVD, VMV a alegrar 
lu vieja rasa con el adorno inVompninihfé de una 
ll.ir fresca, de un payp t|e -o!. 
—Ño tengo por «pié darle las gracias , pero put'^-' 
U> que «'.s Ul c u p n c i n i . le COITiplace.r^ accediendo 
a lu deseo l«*i'minu p- i 
hain— . A |bér iraró ;. •-.••!: 
deoi r 
iiiñii nu eo* 
le l i i i i ' d i 
\ ! Í | -
\ la 
veré lo menos posible : 
en lu obsequio. 
Un nanlicioso' reiánq 
madre Alix. 
— ¡ Enlondirlo 1 Porcp 
llamamienlo a lu generosidad y le pido que abriisí 
lu bolsa en la medida que sea preciso; basta aqui' 
que hago lambicn un 
lodos los gastos han sido de cuenta del señor 
Kervieu. Haudc no sospecha, ni tiene por que sos-
pecharlo, que sus exiguas rentas son insuficien-
tes para cubrir las necesidades de su vida. Miss 
Brod será lu adminisfradora. 
— ¡Dios mío, qué laberinto 1 
—Todavía deseo algo, mi pobre Kumón. Lúa 
futesa, verás. Haude va a instalarse en mis hábila-
ciones, que deben estar en un lamentable estado 
de deterioro. Lia nía a un lapicero y que a toda 
prisa repare lo que sea necesario. La niña tío 
puede permanecer indeíinidamente en el campo, 
en casa de la señora Lauve. ¡ Y vamos, no adoptes 
un aire tan serio! Merced a lu bondad me veo 
libre de unn gran pioocupación y me siento di-
rliosn. haile shnpleiuenle l;is gracias se me an-
toja demasiada mezquindad de mi parle, y yíi 
sabes qUe nu soy tacaña. Ven, d<jnme (pie le 
abrace. 
Suavemente, con indecible e x p r e s i ó n ne leimi-
ra, \(>< [abíof de mgdrc M i \ $6 posaron en el 
postro brrugádo del señor de Valhain . ^ lan poco 
acMstnnibiado se hallaba el viejo ;i las dulzuras 
de e-das cai ieia> 1 l álei n;.i>'S, ([lie se s inl lu {>r . j -
r ú n d a m e n l e C0nino^ idoí.* 
La reliLMusa ¡n¡>i) lérmino n nqueila e>cona de 
honda emoción. 
— Y aborn me voy. La campnnn está Ilámnni3d ál 
iv/.i. \d ió - . llaiKiundo, Cneida ctm que pediré 
a Hins por 11. 
£ t i lu n d i ó marchar... l^^cncííy el leve rui^o que 
Racfa al av;:n/.ar pyr los claustro^J Luego, no vien-
do a nadie, no percibiendo él má.- pequeño m-
mor, abandonó el loculorio, cni/.ó cfaustros y ga-
lerías, y siempre con la fíenlo baja y peusaUva 
salió del convento. 
¡Oh, cómo amaba a su pequeña Juana, a su 
«Juanita»! ¡Cómo la amaba, él, que creía no te-
ner corazón! E l amor se mide por la magnitud del 
sacrificio, y el señor de Valhain acababa de sa-
crificar por madre Alix lo que más estimaba, en 
ei mundo: su soledad. 
E l señor de Valhain vivía en la calle de la 
Caza, en uno de esos palacios de aspecto sombrío 
\ aristocrático a la vez, que son muy corrientes 
t o d a v í a en determinados barrios de París; vie-
jas mansiones que parecen iiih;ibilada>, con sus 
balcones h e r m ó i i c & f t e n l e cerrados, y que atesoran 
dentro de MIS nnii'o- sefculrtres él eonl'url de lo< 
brandes salones, Rtmtuosameale decoradiis, y la 
a l e g r í a -i<- los inmensos y cuidados jard^f^es, lla-
nos de a i re \ ile -o!. 
La moi'atla del s e ñ o r Valhain brindaba todas 
\ Í Í> f imiodidades npelecibles. K| vestibul,, f ia 
mAs b i e n u n vasto patio enciisfalado, en el que 
l u c í a n m a g n i H c ó s tapices, sobre los que d é s l a c á -
bíili su nn-lito Naliuso.s lif/i/i.s. t-Si wdos beiul-
dicos v panoplias de urinas. La monumentaj es-
ealeca de mármol blanco conducía a las espacio-
sas estancias del primor piso, lújosamente amr.e-
biadas, cuyos rasgados y ailos venlanalcs deja-
ban ver extensos cuadros de césped, salpicados de 
flores; sinuosas y poélicas avenidas y viejos ár-
boles de troncos nudosos; castaños de espeso y 
verdeante íoliaje, sauces de flexibles ramas y tilos saber en su carta que no le ha sido a usted • 
de embriagador perfume. |sible venir antes de Inglaterra y yo lo l a ^ ' 
E l señor de Valhain gozaba poco, nada, puede extraordinariamente, porque me hubiera u ^ 
decirse, del lujo ostentoso de su casa, y menos'ayudado a reparar un olvido. Tenía ,iricar̂ 0h tJ, 
aun del dulce encanto de su jardín. Los conta-
dos amigos que de cuando en vez franqueaban 
el umbral de la suntuosa mansión, eran recibidos 
en la amplia saia, que él llamaba su santuario. 
Allí guardaba, avaro, el tesoro de sus raros libros, 
de sus estampas y grabados, muchas veces ejem-
plares únicos, y sus autógrafos preciosos... Allí 
también, poco a poco, había confinado su vida. 
Los días enteros, y con frecuencia buena parte de 
las noches, se las pasaba recluido en la deleitosa 
intimidad de su retiro, donde, cómodamente arre-
hacer decorar y amueblar de nuevo las b ' 
clones reservadas a la señoril* de Lésélcuc, V 
lo cierto es que se me fué el santo al cielo y 
no he vuelto a acordarme de semejante cosa- ^ 
dre Alix \ya a disgustarse cuando lo sepa. . ^ 
drá sobrada razón. Lo malo es que ya n0 .'. 
f las 
tiempo material, no digo de transformar i» ^ 
bitaciones como desea mi hermana, per0 Dl ^ 
hacer una somera restauración del mobilian^ ^ 
podría usted demorar hasta mañana o pasad 
de mi puP'1' 
l u m i i n j u o  i t n i v , uyuu?f ^uinuuciiiiciuu t t i ' ic i f iana el momento de hacerse careo — j 
llanado en el sillón frailero, inclinado sobre la Este plazo, aunque breve, nos permitiría ieP , 
mesa de trabajo, leía o copiaba viejos manuscri-
tos, hojeaba aniarillenlos pergaminos, desmenuza-
ba revistas, siguiendo ateneamente los progresos 
cienl ííicos, o anolaba las obras macslras de la li-
leralnra, e-d; iblecie i ido sagaces tomparaciones en-
ires lus pacrHorés ariiigup's y ftiodenios de más fu-
ñ í . . . E l esludio le absoibí . i de (;il modo, que Irans-
Óurríai) loi sennnms sin que dii igiese la palabra a 
l(>S tres criados, lan \ lejos como él, que le ser-
vían, y Q cuya fidelidad lenía confiada su casa. 
Aquella mañana, sin embargo—una bella maña-
na de s, plb-mbre—, el señor de Valhain, de é.S- «'M'dpaje. TentíO los minutos contados pa . . ^ c 
J.alda. ¡ ' 
una mn 
la íulta, sobre lodo si fuese usted 
que tomase a su cuidado disponer lo con\e ^ 
Una voz de acento extranjero, pero de «5 
ble timbre y muy simpática, respondió: 
—No es posible, señor. L a familia de _^ ^ 
liene que emprender un viaje y madre ¿ 
ama 
«piiere, cu modo alguno, que la PresenC!a )e(jiJff 
seOpritá de Léscleuc lo estorbe. Me ha I ^ 
_- i „ r„ r„t;«n m í e siento, que. sobreponiéndome a la fatiga que 
me el tren de las cuatro. Y para CUIT 
de-eo no puedo detenerme ni para o». ^ -f 
a la mesa, coidenndaba con cons l emaf ióu ;,. l;; estación v me voy. con su permi* • 
• •• , " j . , ti'-iii;i" 
u j er do unos cincuenta a ñ o s de edad que l"0> uqui de i c g r ^ o mananí i por w 
un 8 
.udief1 
acababa de entregarle una caria dé preseníacióiiV P'01 quiei 
finuada por madre Alix. La visiianie, de dulce yj Mls^ Prod, dichas estas pa labras , luzo 
simpálico rostro, lenía un aire muy' distinguido saludo, con la elegancia con que p 
y vestía modestamenle, con sencifle/, que no ex- cerlo una gran dama, y salió, 
cluía el buen guslo. 
-Señorita—dijo al fin mi hcnuana me hacel 
